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Abstract 
Tåsinge Plads is the first public space in Copenhagen that has undergone the full cli-
mate adaptation make over. This thesis aims to examine how the local, site-specific 
qualities have been integrated into the finished project and how those qualities interact 
with the physical elements of climate adaptation. By applying the Actor-Network The-
ory this thesis explores how the planning process was informed by a wide array of lo-
cal and governmental actors as well as cultural and interventionist events and civic art 
projects. Moreover, this research delves into how the socio-technical spatiality of cli-
mate adaptation is influencing the space where it is introduced on both the physical as 
well as the relational level. From these deliberations the thesis also explores the stra-
tegic learning points that can be derived from the overall planning process and its 
general properties. The thesis concludes that Tåsinge Plads is an example of a suc-
cessful synthesis between a high quality urban space and a functioning climate adap-
tation facility. The thesis also concludes that there is an insistent need for careful de-
liberation when it comes to adding more functions to an already crowded urban envi-
ronment.  
Abstract 
Tåsinge Plads er det første offentlige byrum i København, der har gennemgået den 
fulde klimatilpasningsforvandling. Dette speciale undersøger, hvordan de lokale og 
stedsspecifikke kvaliteter er blevet integreret i det endelige projekt, og hvordan klima-
tilpasningens fysiske beskaffenhed spiller sammen med disse kvaliteter. Ved at an-
vende Aktør-netværksteorien udforskes det, hvordan planlægningsprocessen blev 
påvirket af en bred vifte af lokale aktører såvel som aktører fra forvaltningen, kulturelle 
events, interventioner og urbane kunstværker. Undersøgelsen dykker endvidere ned i, 
hvilken indflydelse klimatilpasningens socio-tekniske rumlighed har, på den sammen-
hæng den introduceres i på det fysiske- såvel som det relationelle plan. Ud fra disse 
overvejelser tydeliggør dette speciale de strategiske læringspunkter, der kan udledes 
fra processen og dens generelle egenskaber. Specialet konkluderer, at Tåsinge Plads 
er et eksempel på en vellykket syntese mellem et byrum af høj kvalitet og et funktio-
nelt klimatilpasningsanlæg. Specialet konkluderer desuden, at introduktionen af nye 
funktioner i et allerede tæt pakket offentligt rum bør ske på baggrund af grundige 
overvejelser.   
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Forord Jeg	har	tilbragt	det	sidste	halvandet	år	som	praktikant,	freelancer	og	studiemedhjælper	i	Om-rådefornyelsen	Skt.	Kjelds	Kvarter	på	Østerbro	 i	København	og	har	som	en	del	af	det	 lokale	sekretariat	stiftet	bekendtskab	med	de	rutiner,	rytmer,	dynamikker,	udvekslinger,	frustratio-ner,	sejre	og	successer	der	har	fulgt	med	arbejdet	at	få	klimatilpasning	og	områdefornyelse	til	at	passe	sammen.	 Jeg	har	været	med	 til	at	 stifte	et	skybrudslaug	på	en	privat	 fællesvej,	 som	desværre	 kulsejlede	 da	 det	 blev	 kendt,	 at	 kommunen	 alligevel	 ville	 overtage	 vejen.	 Jeg	 har	fulgt	med	i	og	arbejdet	med	evalueringen	af	Klimakvarteret	og	i	det	hele	taget	dannet	mig	et	godt	 billede	 af	 hvordan	 en	 områdefornyelse	 arbejder,	 og	 hvilke	 udfordringer	 der	 kæmpes	med	til	dagligt.	Samtidigt	har	jeg	siden	jeg	startede	som	kandidat	været	interesseret	i	klima-tilpasning	 og	 skybrudshåndtering.	Min	 fascination	 bunder	 i	 den	 omfattende	 rumlige	 foran-dring	disse	planer	medfører.	Det	er	en	spændende	opgave	at	skulle	indrette	byer	på	en	måde,	så	de	kan	stå	imod	naturens	kræfter,	som	vi	mennesker	selv	har	sluppet	løs.	På	den	ene	side	er	skybrudssikring	og	klimatilpasning	et	oprydningsarbejde	efter	flere	generationers	aggres-sive	vækstpolitik	og	overforbrug.	Alt	dette	er	nu	ved	at	tage	livet	af	det	samfund	vi	kender.	På	den	anden	side	rummer	arbejdet	med	fremtidssikring	af	byen,	hvis	vi	er	modige	nok,	et	poten-tiale	 til	 en	mere	 langsigtet	 forandring.	 For	mig	 at	 se	 skal	 klimatilpasning	mere	end	at	 sikre	status	quo	–	vi	skal	også	nedsætte	og	bremse	klimaforandringerne	inden	det	er	for	sent.	Kli-matilpasning	er	et	synligt	og	håndgribeligt	arbejde	der,	hvis	det	gøres	rigtigt,	også	kan	bidrage	med	 en	 kulturel	 forståelse	 for	 de	 udfordringer	menneskeheden	 står	 overfor.	 I	 nærværende	speciale	ønsker	jeg	at	nærme	mig	dels	en	planlægningsfaglig	rettesnor	i	forhold	til	de	rumlig-heder	 vi	 implementere	 med	 klimatilpasning	 og	 skybrudssikring.	 Vi	 bør	 overveje	 grundigt	hvordan	 vi	 indretter	 de	 klimatilpassede	 byrum,	 så	 de	 både	 løser	 de	 tekniske	 udfordringer,	men	også	befordrer	en	social	og	kulturel	forståelse	for,	hvorfor	vi	overhovedet	gør	det	og	må-ske	vigtigst	af	alt;	at	den	rumlighed	der	introduceres	med	klimatilpasningen	kan	indtages	og	benyttes	af	byens	borgere.	Jeg	vil	derfor	forsøge	at	udlede	en	række	praksisorienterede	stra-tegiske	 to-do’s	eller	en	 form	for	huskeliste	der	kan	bruges	 i	 implementeringen	af	 skybruds-planen.	Mine	udredninger	er	gjort	på	baggrund	af	en	grundig	gennemgang	af	første	led	i	den	proces,	der	har	ført	til	anlæggelsen	af	Tåsinge	Plads	–	Københavns	første	klimatilpassede	by-rum.		 	
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Kapitel 1: Introduktion 	  
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1.1 Problemfelt Byplanlægningen	står	i	dag	overfor	en	udfordring.	Faktisk	er	det	ikke	kun	byplanlægning	der	står	ved	overfor	en	udfordring,	men	konsekvenserne	af	klimaforandringerne	der	viser	sig	sta-digt	oftere,	 gør	det	 tydeligt	 at	menneskeheden,	 som	helhed,	 står	overfor	 en	udfordring,	der	skal	 løses,	 hvis	 vi	 ønsker	 at	 opretholde	 eksistensgrundlaget	 for	 vores	 art	 på	 denne	 klode	(Wheeler	2013).		Udfordringen	vi	står	med,	befordret	af	klimaforandringerne,	påvirker	planlægningen	i	både	et	globalt	 og	 lokalt	perspektiv.	 I	 et	 globalt	perspektiv	 er	der	 stor	politisk	bevågenhed	på	nød-vendigheden	i	at	begrænse	udledningen	af	drivhusgasser	for	at	bremse	klimaforandringerne.	Hvert	år	afholdes	FN’s	COP-klimatopmøde,	hvor	verdens	ledere	mødes	for	at	diskutere	hvor-dan	man	 skal	 takle	 klimaforandringerne.	 Europakommissionen	 søsatte	 i	 år	 2000	 European	Climate	 Change	 Programme	 (ECCP)	med	 det	 formål	 at	 identificere	 og	 udvikle	 de	 fornødne	strategier	til	implementeringen	af	Kyoto	aftalen	(European	Commission	2016)	–	Og	sådan	er	der	talrige	globale,	transnationale	og	nationale	initiativer	der	adresserer	klimaforandringerne	og	de	afledte	konsekvenser	heraf.	Alligevel	var	der	i	perioden	2000-2010	en	stigning	i	udled-ningen	af	antropogene	drivhusgasser,	 sammenlignet	med	perioden	1970-2000	(IPCC	2014).	Befolkningstilvæksten	på	verdensplan	og	den	blomstrende	økonomi	og	disse	faktorers	effekt	på	klimaet	overhaler	simpelthen	de	tiltag	der	mindsker	udledningen	af	drivhusgasser	(ibid).	Foranlediget	 af	Aftale	 om	kommunernes	 økonomi	2013	 (2012)	 har	 det	 i	 en	 dansk	 sammen-hæng	udmøntet	sig	i	stribevis	af	klimatilpasningsplaner	i	alle	landets	kommuner.	Skybruddet	den	2.	 juli	2011,	der	druknede	København	 i	kloakvand,	er	gået	over	 i	historien,	som	klasseeksemplet	der	hives	frem,	når	klimaforandringernes	konsekvenser	skal	illustreres	i	en	dansk	sammenhæng.	Skybruddet	mindede	os	om,	at	klimaforandringerne	er	et	reelt	pro-blem	 og	 gav	 samtidigt	Københavns	Klimatilpasningsplan	(2011a)	 tilstrækkelig	 politisk	med-vind	til,	at	den	blev	vedtaget	behændigt	knap	to	måneder	senere	af	en	enig	borgerrepræsenta-tion	(Københavns	Kommune	2011d).	Fremtidsscenarierne	der	arbejdes	ud	fra	i	planen	har	sit	udgangspunkt	i	IPCC’s	(Intergovernmental	Panel	on	Climate	Change)	vurdering	af	drivhusgas-sernes	påvirkning	af	klimaet	og	herunder	DMI’s	forudsigelser	om	stigende	nedbør	i	regionen	(Københavns	Kommune	2011a).	I	Klimatilpasningsplanen	står	der	at	”[s]elv	om	det	vil	lykkes	at	 reducere	 udledningen	 af	 drivhusgasser,	 vil	 vi	 opleve	 klimaforandringer	 som	 følge	 af	 den	mængde,	der	allerede	er	udledt.	”	(Københavns	Kommune	2011a,	p.84).	Heri	ligger	selve	be-væggrunden	 for	at	klimatilpasse	København,	og	 i	den	sammenhæng	er	Klimatilpasningspla-
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nen	det	primære	strategiske	værktøj.	I	planen	lægges	der	desuden	vægt	på,	at	klimatilpasning	kan	fungere	som	motor	for	grøn	vækst,	højnet	livskvalitet	og	folkesundhed	samt	et	bedre	fy-sisk	miljø	 (Københavns	Kommune	2011a).	 I	Klimatilpasningsplanen	 foreslås	 forskellige	 løs-ningsprincipper,	der	skal	afhjælpe	problemerne	ved	skybrud,	herunder	Plan	b-løsninger,	der	skal	 lede	 regn-	 og	 spildevand	 på	 overfladen	 til	 områder,	 hvor	 skadesvirkningen	 er	mindst	(Københavns	 Kommune	 2011a).	 Denne	 løsningsmodel	 blev	 i	 Københavns	 Kommunes	 Sky-
brudsplan	2012	(2012b),	udvidet	til	også	at	omfatte	et	netværk	af	veje,	vandløb	og	nedgravede	tunneller,	der	kan	lede	skybrudsvand	til	havnen	(Københavns	Kommune	2012b).	Centralt	for	dette	speciale,	foreslås	det	både	i	klimatilpasningsplanen	(Københavns	Kommune	2011a)	og	Klimaplan	2025	(Københavns	Kommune	2012a),	at	der	igangsættes	et	demonstrationsprojekt	med	 det	 formål	 at	 udvikle	 og	 drøfte	mulige	 klimatilpasningstiltag	 i	 den	 eksisterende	 by	 og	afprøve	forskellige	former	for	samarbejder	mellem	kommune,	erhverv	og	vidensinstitutioner	(Københavns	Kommune	2011a;	Københavns	Kommune	2012a).		I	dette	speciale	ønsker	jeg	at	fokusere	på	dette	demonstrationsprojekt,	der	i	skrivende	stund	er	i	sin	afsluttende	fase.	I	hvert	fald	i	den	form	det	har	haft	indtil	nu.	Demonstrationsprojektet	fik	det	passende	navn	Klimakvarter,	og	er	et	samarbejde	mellem	blandt	andet	Områdefornyel-sen	Skt.	Kjelds	Kvarter,	Klimatilpasningsteamet	i	Byens	Udvikling,	der	er	et	center	i	Teknik	og	Miljøforvaltningen	og	 forsyningsselskabet	HOFOR,	der	 ifølge	spildevandsplanen	er	ansvarlig	for	 forsyningsområdet	 for	 spildevand,	 og	 herunder	 skybruds-	 og	 klimatilpasningsprojekter	(Klimakvarter	Østerbro	2013;	Københavns	Kommune	2008;	Københavns	Kommune	2013a).	Indtil	nu	har	dette	samarbejde	udmøntet	sig	 i	et	enkelt	 færdiganlagt,	klimatilpasset	byrum	-	Tåsinge	Plads.		Men	hvorfor	er	dette	interessant?	Skal	vi	ikke	bare	have	klimatilpasset	byen,	så	det	hele	ikke	går	i	stå,	når	det	regner	bare	lidt	mere	end	normalt?	Naturligvis!	Men	i	mødet	mellem	en	tek-nisk	dagsorden,	der	rykker	ud	i	det	åbne,	i	et	byrum,	hvor	der	ellers	bare	var	byrum	og	et	om-rådefornyelsesprojekt,	der	har	aktivitet	og	bevægelse	som	et	af	de	overordnede	temaer	opstår	der	nogle	 interessante	udvekslinger	af	 værdier,	processer,	mål	og	metoder,	 som	bestemt	er	værd	at	kigge	nærmere	på.	I	nutidens	byplanlægning	fokuseres	der	i	højere	grad	på	projekter	end	på	store	centralt	styrede	planer	(Sehested	2003).	Måden	byen	udvikler	sig	på	er	ikke	læn-gere	entydig,	og	det	er	sjældent,	at	de	forskellige	kvarterer	i	byen	gennemgår	den	samme	ud-vikling	samtidigt.	Førhen	udviklede	man	byer	ud	fra	et	samlet	ideal	–	i	dag	forsøger	man	i	hø-jere	 grad	 at	 forstå	 og	 forstærke	 lokale	 kvaliteter	 i	 byen,	 der	 i	 langt	 højere	 grad	 udgøres	 af	
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langt	mindre	bestanddele	(Graham	&	Marvin	2001;	Graham	&	Healey	1999).	Særligt	i	det	geo-grafiske	og	planlægningsteoretiske	felt	betragter	man	i	stigende	grad	byen	og	dens	rum	som	mere	end	blot	en	container,	hvor	alt	daglig	gøren	udspiller	sig.	Man	er	i	stigende	grad	begyndt	at	se	byen	og	det	urbane	som	en	kompleks	blanding	af	netværk,	rum	og	steder	i	løbende	for-andring,	hvori	mangeartede	værdier	eksisterer	 sammen	 (Healey	2007;	Rydin	2012;	Massey	2001).	Denne	måde	at	se	byen	på	har	i	den	grad	også	smittet	af	på	den	måde	man	planlægger	på	i	dag,	hvor	livet	mellem	husene	som	Jan	Gehl	(2011)	kalder	det,	er	et	fokus	på	niveau	med	det	byggede	miljø.	Eksempelvis	kan	man	kigge	på	områdefornyelserne	rundt	om	i	København,	der	 opererer	 lokalt	 og	udvikler	projekter	 i	 samarbejde	med	kvarterets	 borgere.	De	 er	 gode	eksempler	på,	at	man	nu	går	helhedsorienteret	til	værks	og	ikke	blot	arbejder	ud	fra	et	samlet	bydækkende	ideal.	Med	dette	perspektiv	på	udviklingen	af	byen	i	mente;	hvordan	kan	store	bydækkende	 planer,	 såsom	 klimatilpasnings-	 og	 skybrudsplanen	 kædes	 sammen	 med	 den	øvrige,	mere	lokalt	forankrede	planlægning	på	en	meningsfuld	måde?		Baseret	på	en	kvalitativ	metodetriangulering,	som	blandt	andet	omfatter	interviews	og	doku-mentanalyse,	undersøger	jeg	i	dette	speciale	og	case-studie	hvilke	udslagsgivende	virkemidler	eller	begivenheder,	der	er	knyttet	til	processen	bag	Tåsinge	Plads.	Det	empiriske	fundament	for	 denne	 undersøgelse	 er	 både	 gjort	 af	 fotodokumentation,	mødereferater,	 arbejdspapirer,	interviews	og	noter.	Alt	der	dokumenterer	processen	bag	Tåsinge	Plads	har	haft	min	interesse.	Med	Aktør-netværksteorien	 (ANT)	som	specialets	 teoretiske	 fundament	ønsker	 jeg	at	 spore	de	mange	forbindelser	mellem	aktørerne	 i	projektet	–	Både	dem	der	kunne	spores	direkte	 i	dokumenter	og	planer,	såvel	som	dem	jeg	har	opdaget	tilfældigt	og	dem	jeg	har	måtte	spørge	ind	til	for	at	forklare.	For	at	udfolde	potentialerne	i	mine	opdagelser	vil	jeg	anvende	et	større	teoriapparat	bestående	af	blandt	andre	Jonathan	Murdochs	post-strukturelle	geografi,	Henri	Lefebvres	rumlige	triade	sammen	med	Jan	Gehls	aktivitetsbegreber,	Jan	Lilliendahl	Larsen	og	Martin	Frandsens	 situationens	urbanisme,	Victor	Turners	gennemgang	af	 kulturelle	 symbo-lers	rituelle	betydning	samt	Miwon	Kwons	begrebsliggørelse	af	stedsspecificitet.		Klimatilpasningsparadigmet	er,	med	rette,	funderet	i	ingeniørfaget.	Vand	løber	nedad.	Det	kan	samfundsvidenskab	og	humaniora	ikke	gøre	noget	ved!	Infrastrukturen,	der	håndterer	vandet,	skal	virke,	men	samtidigt	må	man	også	tage	højde	for	hvilken	kontekst,	man	arbejder	i.	Inge-niøren	tager	højde	for	konteksten	ud	fra	nogle	tydeligt	målbare	parametre	som	topografi	og	undergrundens	evne	til	at	absorbere	regnvand	og	arkitekten	tager	højde	for	rummets	fysiske	og	arkitektoniske	kvaliteter.	I	dette	speciale	ønsker	jeg	at	byde	ind	med	endnu	et	perspektiv	
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på	de	lokale	stedskvaliteter;	nemlig	de	sociale	og	kulturelle	relationer	der	ligesom	den	fysiske	rumlighed	er	med	til	at	definere	hvad	der	lige	netop	kendetegner	stedet	–	I	denne	sammen-hæng	Tåsinge	Plads.	Det	forløb	der	har	udmøntet	sig	i	Tåsinge	Plads,	som	den	ser	ud	i	dag,	er	influeret	af	en	lang	række	fagligheder	udover	ingeniør-	og	arkitektkunsten.	Udover	at	være	et	teknisk	projekt	 er	Tåsinge	Plads	opdyrket	 af	 en	 lang	 inddragelsesproces,	 der	haft	 et	 stærkt	æstetisk,	kunstnerisk	og	kulturelt	 islæt,	hvor	byrummets	performative	potentialer	er	blevet	udforsket.	I	dette	speciale	og	case-studie	af	Tåsinge	Plads	ønsker	jeg	at	nærme	mig	en	forkla-ring	på,	hvorfor	netop	denne	blanding	af	 faglige	 tilgange	har	været	befordrende	 for	at	både	stedskvalitet	og	klimatilpasning	har	kunne	 få	sin	plads	på	Tåsinge	Plads.	De	ovenfornævnte	overvejelser	har	dannet	basis	for	følgende	problemformulering	og	arbejdsspørgsmål:	
1.2 Problemformulering 
Hvordan er de lokale stedskvaliteter blevet udnyttet i integrationen af klimatilpasning i 
Tåsinge Plads’ endelige udformning? 
1.3 Uddybelse og afgrænsning af problemformulering For	at	besvare	problemformuleringen	inddeler	jeg	analysen	i	tre	kapitler	på	baggrund	af	til-svarende	 tre	 arbejdsspørgsmål.	 I	 første	 omgang	 vil	 jeg	 gennemgå	 arbejdsspørgsmålene	 og	uddybe	hvorfor	de	er	nødvendige	for	at	kunne	besvare	problemformuleringen.	Ved	at	besvare	disse	tre	arbejdsspørgsmål	nærmer	jeg	mig	en	besvarelse	af,	hvordan	de	stedslige	kvaliteter	er	 blevet	 indarbejdet	 i	 Tåsinge	 Plads’	 endelige	 udformning.	 Felterne	 som	 de	 tre	 arbejds-spørgsmål	afdækker,	er,	selvom	de	både	drejer	sig	om	proces,	fysisk	rumlighed	og	strategiske	overvejelser	i	den	forbindelse,	en	del	af	Tåsinge	Plads’	tilblivelse.		
1)	Hvordan	blev	projektet	Tåsinge	Plads	udviklet	og	implementeret?	Forløbet,	der	ligger	forud	for	et	hvert	anlægsprojekt,	er	selvsagt	definerende	for	hvad	det	er	for	et	projekt,	man	ender	op	med.	Processen	er	interessant	fordi	den	i	den	konkrete	sammenhæng	er	gjort	af	tre	forskellige	og	til	dels	parallelle	forløb.	Det	første	forløb	jeg	vil	gennemgå	er	egentligt	et	kunst-projekt,	der	i	sig	selv	ikke	havde	noget	med	klimatilpasningsprojektet	på	Tåsinge	Plads	at	gø-re.	Projektet	der	gik	under	navnet	School	of	Critical	Engagement	(SOCE),	var	derimod	et	pro-jekt	der	dækkede	hele	kvarteret,	hvor	kunstnere	fra	forskellige	steder	i	verden	undersøgte	og	kortlagde	områdets	rumlige	og	sociale	potentialer.	To	af	projekterne	under	SOCE	fandt	sted	på	Tåsinge	Plads.	Jeg	retter	fokus	på	disse	to	projekter,	da	de	var	med	til	at	etablere,	genop-bygge	 og	 forstærke	 de	 relationer,	 som	 pladsens	 naboer	 havde	 til	 stedet.	 Sideløbende	 med	
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kunstprojektet	var	et	større	hold	af	kommunale	planlæggere	i	færd	med	at	lægge	grundstene-ne	til	det,	der	hen	ad	vejen	skulle	blive	til	Klimakvarter.	Kunstprojektet	endte	med	at	føde	ind	i	denne	proces	og	var	med	til	at	dirigere	planlæggernes	opmærksomhed	i	retning	af	Tåsinge	Plads.	Da	det	gik	op	for	planlæggerne,	at	netop	denne	lokalitet	kunne	indfri	en	stor	del	af	Kli-makvarters	målsætninger	blev	der	knyttet	yderligere	relationer	til	stedet.	 Jeg	vil	tydeliggøre	præcist	hvordan	dette	skete.	Da	Tåsinge	Plads	blev	udpeget	som	projekt,	begyndte	en	mere	formaliseret	inddragelsesproces.	Denne	del	af	processen	er	naturligvis	meget	relevant,	da	det	var	her	man	begyndte	at	sætte	ord	og	billeder	på	hvad	det	rent	faktisk	var	for	et	byrum	både	borgere	og	planlæggere	ønskede	sig.	
2)	Hvilket	rum	er	der	blevet	skabt?	Som	det	fremgår	af	problemfeltet	ønsker	jeg	at	under-søge	hvad	det	er	for	en	rumlighed	man	introducerer	i	byen,	når	de	nye	klimatilpassede	byrum	planlægges	og	anlægges.	For	at	svare	på	hvad	det	er	for	et	rum	der	er	blevet	skabt	på	Tåsinge	Plads	vil	jeg	dels	analysere	den	fysiske	rumlighed	og	dets	kvaliteter	og	dels	forsøge	at	nærme-re	mig	en	beskrivelse	af	hvad	det	er	for	et	rum	på	et	mere	begrebsligt	plan.	De	stedslige	kvali-teter	knytter	 sig	dels	 til	den	 fysiske	virkelighed,	men	også	 til	de	 sociale	og	mere	diskursive	relationer	som	det	indgår	i	eller	er	en	del	af.		
3)	Hvilke	strategiske	greb	kan	der	udledes?	Her	vil	jeg	igen	henvise	til	de	processer,	der	blev	kortlagt	i	det	første	analysekapitel,	men	i	samme	vending	forsøge	at	sammenholde	dette	med	de	mere	udredningerne	fra	andet	analysekapitel	om	hvilket	rum	der	er	blevet	skabt	på	Tåsinge	Plads.	Min	hensigt	er	at	kunne	udarbejde	en	række	strategiske	guidelines	fra	casen,	der	kan	anvendes	i	praksis,	med	henblik	på	sikringen	af	de	lokale	stedslige	kvaliteter	i	plan-lægningen	af	klimatilpasning	og	skybrudssikring	i	København.		  
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1.4 Projektdesign Projektdesignet	(Figur	1),	viser	hvordan	specialet	er	opbygget,	og	hvordan	de	forskellige	ka-pitler	 relaterer	 sig	 til	 de	 temaer,	 der	 er	 skitseret	 i	 problemfeltet	 og	 arbejdsspørgsmålene	ovenfor.	Det	uddybede	projektdesign	nedenfor	tjener	desuden	som	læsevejledning	for	resten	af	specialet.		
1. Problemfelt og problemformulering  Problemfeltet	 sætter	 scenen	 for	 specialet,	 og	 indkredser	 hvilke	 tematikker	 og	 kontekst,	 jeg	ønsker	at	placere	specialet	i.	Dels	peges	der	i	problemfeltet	på	nødvendigheden	i	at	klimatil-passe,	og	dels	hvordan	det	mest	hensigtsmæssigt	lader	sig	gøre	på	baggrund	af	erfaringer	fra	Tåsinge	Plads.	Dog	peger	problemfeltet	også	på	nødvendigheden	i	grundigt	at	overveje,	hvor-dan	man	prioriterer	i	det	offentlige	rum,	når	man	arbejder	med	klimatilpasning.		 
2+3. Metode & Teori  I	dette	afsnit	redegøres	der	for	ANT	i	det	omfang	den	vil	blive	anvendt	i	dette	speciale.	Det	er	svært	at	bruge	ANT,	uden	at	bruge	det	hele,	da	ANT	på	en	og	samme	tid	kan	bruges	analytisk,	metodisk	og	videnskabsteoretisk.	Samtidig	er	ANT	en	teori,	der	rækker	 langt	 ind	 forskellige	videnskabelige	discipliner	såsom	geografi,	 studier	 i	byplanlægning,	men	også	 i	Performance	Design.	De	 forskellige	 faglige	discipliner	vil	derfor	blive	kædet	 sammen	og	begrebsliggjort	 i	dette	afsnit.	Desuden	vil	jeg	forsøge	at	redegøre	for,	hvor	dette	speciale	placerer	sig	i	krydsfel-tet	mellem	Plan,	by	&	proces	og	Performance	Design.	 
4. Gennemgang af processen   Dette	kapitel	er	specialets	første	analysekapitel.	Her	vil	jeg	gennemgå	de	forskellige	translati-onsprocesser,	der	har	fundet	sted	i	 forbindelse	med	etableringen	af	Klimakvarter,	og	herun-der	de	processer,	der	har	fundet	sted,	og	som	har	ledt	til,	at	Tåsinge	Plads	blev	prioriteret	over	Skt.	Kjelds	Plads	 og	 sidst	 hvordan	prioriteringen	 af	 byrummet	har	 fundet	 sted.	Kapitlet	 be-skæftiger	 sig	med,	 beskriver	 og	 analyserer	 det,	 der	 har	 fundet	 sted	 i	 arbejdet	med	Tåsinge	Plads.	Dette	kapitel	vil	besvare	det	første	arbejdsspørgsmål. 
5. Hvordan er de lokale potentialer blevet integreret i projektet  Hvor	kapitel	4	beskæftiger	sig	med	det,	der	har	 fundet	sted,	vil	 jeg	 i	dette	kapitel	gå	mere	 i	dybden	med,	 hvad	det	 har	 af	 betydning	 for	 det	 offentlige	 rum,	 at	 et	 fremmed	 element	 som	klimatilpasning	nu	også	skal	prioriteres.	Dette	vil	jeg	igen	forsøge	at	gøre	ud	fra	ANT-praksis,	da	 teorien	med	sit	 fokus	på	relationer	mellem	aktanter	danner	et	godt	udgangspunkt	 for	at	
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belyse,	 hvordan	 de	 lokale	 potentialer	 omkring	Tåsinge	 Plads	 fremstår	 tydeligt	 på	 pladsen	 i	dag.	I	dette	kapitel	ønsker	jeg	desuden	at	udvide	perspektivet	fra	blot	at	handle	om	Tåsinge	Plads,	 til	en	bredere	diskussion	af	hvad	klimatilpasnings	gør	ved	det	offentlige	rum,	og	om-verdenens	mulighed	for	at	indtage	og	bruge	disse	byrum.	Dette	kapitel	udgør	specialets	andet	analysekapitel	og	besvarer	andet	arbejdsspørgsmål 
6. Brug- og skalerbar læring fra Klimakvarter  I	problemfeltet	påpeges	det,	at	klimatilpasning	er	en	nødvendighed	i	Københavns	udvikling.	I	kapitel	5	diskuteres	det,	hvilken	type	byrum	der	er	skabt	på	Tåsinge	Plads	som	det	første	kli-matilpassede	byrum,	og	i	dette	kapitel	vil	jeg	derfor	forsøge	at	sammenflette	den	dybdegåen-de	procesbeskrivelse	fra	kapitel	4	med	pointerne	fra	kapitel	5,	og	forhåbentligt	identificere	en	række	skalerbare	 læringspunkter.	Dette	analysekapitel	vil	besvare	det	 tredje	arbejdsspørgs-mål.	 
7. Kontekstualisering af læring  I	dette	diskussionskapitel	vil	 jeg	forsøge,	at	få	perspektiverne	fra	de	tre	foregående	analyse-kapitler	til	at	spille	sammen.	Fordi	Klimakvarter	har	været	og	er	et	demonstrationsprojekt	for	Klimatilpasningsplanen,	 giver	 det	 derfor	mening,	 at	 opsamle	 og	 viderebringe	 de	 erfaringer	man	har	gjort	sig	her,	 i	planlægningen	af	de	resterende	knap	300	klimatilpasningsprojekter,	der	venter	København	over	de	næste	årtier.		
8. Konklusion  Konklusionskapitlet	sammenfatter	analysen	og	diskussionsdelen	og	besvarer	specialets	pro-blemformulering.		
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Figur 1 - Projektdesign 
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Kapitel 2: Metodeovervejelser 
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2.1 Indledning I	dette	kapitel	vil	jeg	redegøre	for	de	metodiske	tilgange,	som	vil	blive	brugt	i	løbet	af	specialet,	mine	overvejelser	om	tværvidenskabeligt	arbejde,	videnskabsteori	og	valg	af	case.	 	For	at	 få	flest	 mulige	 perspektiver	 med	 har	 jeg	 valgt	 at	 arbejde	 med	 metodetriangulering,	 hvilket	 i	denne	sammenhæng	vil	sige	at	jeg	anvender	forskellige	metoder	til	indsamling	af	empiri.		
2.2 Mellem Performance Design og Plan, By & Proces Feltet	mellem	Performance	Design	og	Plan,	By	&	Proces	er	slet	ikke	så	søgt,	som	jeg	selv	fore-stillede	mig,	da	jeg	startede	på	min	uddannelse.	RUC’s	egen	beskrivelse	af	krydsfeltet	lyder:	”På	kandidatuddannelsen	Performance	Design	&	Plan,	By	og	Proces	arbejder	du	med	design	og	produktion	af	performative,	æstetiske	og	oplevelsesorienterede	rum	og	planprocesser	i	relation	til	kulturdrevet	by-	og	landskabsplanlægning.”	(Roskilde	Universitet	n.d.)	Det	felt	 jeg	interesserer	mig	for,	og	som	specialet	kredser	om,	beskæftiger	sig	i	særdeleshed	med	oplevelsen	af	byen,	og	hvordan	vi	som	beboere	i	byen	kan	bruge	og	drage	nytte	af	byen.	Samtidig	er	byen	en	kampplads	for	nærmest	alle	de	politiske,	økonomiske,	kulturelle,	sociale	og	økologiske	dagsordener,	vi	kan	forestille	os.	Hvordan	en	by	udvikles	er	til	syvende	og	sidst	politisk,	og	hvordan	de	øvrige	dagsordener	vinder	politisk	gennemslagskraft,	er	det,	der	giver	byen	dens	særegenhed	(eller	manglen	på	samme).	I	det	henseende	skriver	både	Performance	Design	og	Plan,	By	og	Proces	sig	ind	i	en	akademisk	tradition,	der	på	den	ene	eller	den	anden	måde	 kan	 have,	 eller	 har	 byen	 som	 omdrejningspunkt.	Min	 særlige	 interesse,	 og	 efter	min	mening	det	punkt	hvor	 fagene	spiller	bedst	 sammen,	er	 i	 analysen	af	 rumligheder,	hvordan	den	 fysiske	rumlighed	performer	og	 indvirker	på	vores	oplevelse	af	rummet,	hvordan	vi	 in-teragerer	med	rummet	og	hinanden	i	rummet	(Larsen	&	Frandsen	2014).	I	Performance	De-sign	er	æstetik	desuden	et	centralt	begreb.	Æstetik,	der	før	var	et	begreb,	der	blev	sat	i	forbin-delse	med	kunstoplevelser	på	museer	og	til	udstillinger,	er	i	dag	en	integreret	del	af	hverdags-livet	(Samson	2012)	og	kan	bruges	til	at	iscenesætte	byen	og	dens	rum.	I	bogen	Artificial	Hells	beskriver	Claire	Bishop	 (2012)	hvordan	kunsten	 i	dag	 søger	aktiv	deltagelse	 fra	beskueren,	hvordan	 den	 bruges	 til	 at	 udtænke	 og	 skabe	 sociale	 situationer	 (Bishop	 2012;	 Larsen	 &	Frandsen	2014)	og	hvordan	disse	situationer	kan	være	med	til	at	genhumanisere	samfundet,	der	ellers	er	blevet	pacificeret	af	”den	kapitalistiske	produktions	undertrykkende	instrumen-talitet	[min	oversættelse]”	(Bishop	2012,	p.11).	Af	den	grund	er	kunsten	og	æstetikken	også	blevet	 et	 strategisk	 værktøj,	 der	 kan	 bruges	 i	 designprocesser	 og	 i	 sammenhæng	med	 den	konkrete	case;	i	iscenesættelsen	af	en	nært	forestående	rumlig	forandring	gennem	midlertidi-
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ge	interventioner	i	byrummet	på	Tåsinge	Plads.	I	dette	speciale	er	Performance	Designs	rolle,	at	kaste	lys	over	præcis	hvordan	iscenesættelse	og	brug	af	kulturelle	symboler	er	blevet	brugt	i	processen	bag	Tåsinge	Plads,	og	hvordan	Tåsinge	Plads	er	gået	fra	at	være	en	performance	til	et	planlagt	byrum.		
2.3 En kvalitativ tilgang Gennem	 en	 kvalitativ	 tilgang	 har	 jeg	 forsøgt	 at	 undersøge	 fænomenet	 Tåsinge	 Plads	 i	 dens	egen	 kontekst	 og	 forsøgt	 at	 forstå,	 kortlægge	 og	 beskrive	 processen	 bag	 pladsen.	 Hvor	 en	kvantitativ	 tilgang	 giver	 mulighed	 for	 produktion	 af	 generaliserbare	 resultater	 og	 kausale	sammenhænge,	giver	en	kvalitativ	tilgang	et	mere	nuanceret	billede	af	hvordan	det	processu-elle	forløb	er	konstrueret.	Formålet	med	denne	afhandling	er	at	tegne	et	billede	af	denne	pro-ces,	og	udlede	de	mest	værdifulde	læringspunkter	fra	den.	Tilgangen	til	min	research	i	dette	speciale	har	været	kendetegnet	ved	en	blanding	af	metoder	 til	 indsamling	og	behandling	af	empiri.	Formålet	med	den	metodiske	triangulering	har	været	at	mindske	risikoen	for	at	vigti-ge	perspektiver	bliver	udeladt.	Jeg	har	studeret	Tåsinge	Plads	og	særligt	den	proces,	der	har	ledt	til	at	pladsen	er	gået	fra	at	have	været	et	brakområde	med	begrænset	brugbarhed	til	Kø-benhavns	første	klimatilpassede	byrum.	Jeg	har	studeret	casens	forløb,	hvilke	aktiviteter	der	udgør	casen,	den	 fysiske	sammenhæng,	den	politiske	kontekst	og	 implicerede	aktører	–	hu-mane	såvel	som	non-humane	(Stake	2005;	Latour	2005).		Analytisk	giver	jeg,	blandt	andre	teorier,	Aktør-netværksteorien	meget	plads	i	opgaven,	hvil-ket	metodisk	set	går	godt	 i	spænd	med	case-studiet.	 Jeg	ønsker	at	 finde	ud	af,	hvad	der	kan	læres	af	denne	proces	og	dens	micro-sociale	sammenhænge,	og	jeg	ønsker	at	opregne	elemen-terne	 i	denne	proces.	Det	er	en	søgen	efter	det	partikulære	 i	 stedet	 for	det	ordinære,	og	en	søgen	efter	at	forstå	fremfor	at	generalisere	(Stake	2005).	ANT-tilgangen	gør	på	en	og	samme	tid	min	research	relativistisk	og	objektiv.	Relativistisk	fordi	at	jeg	fokuserer	lokalt	–	elemen-terne	jeg	undersøger	er	lokalt	funderede,	eller	funderet	i	casen.	Objektiv	fordi	den	måde	disse	elementer	repræsenteres	på	ikke	betragtes	som	usand:	”De	er	repræsentationer	af	ægte,	eksi-sterende	objekter,	og	repræsentationerne	må	kunne	fungere	i	den	sammenhæng,	de	er	tænkt	i	[…]”	(Fuglsang	2007,	p.423).	Samtidigt	tilslutter	jeg	mig	forståelsen	af	kontekstbunden	viden	som	værende	mere	værdifuld	end	teoretiske	kontekstuafhængig,	for	er	det	overhovedet	mu-ligt	 at	 forudsige	 noget	 som	 helst	 om	 menneskelig	 adfærd	 og	 generelle	 samfundsforhold?	(Flyvbjerg	2010;	Flyvbjerg	2004).	Det	videnskabelige	mål	med	specialet	er	at	skaffe	viden	om	
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og	 hvis	 muligt	 bidrage	 konstruktivt	 til	 implementeringen	 af	 skybrudsplanens	 projekter	 og	klimatilpasningsplanens	strategier	i	København.		
2.4 Introduktion til metode og empiri Nogle	 typer	 empiri	 	 siger	meget	 om	 de	 bagvedliggende	 bureaukratiske	 dynamikker,	 andre	typer	blotlægger	de	mere	materielle	relationer	mellem	Tåsinge	Plads	og	omverdenen	og	ek-sempelvis	interviews	er	gode	til	at	få	afdækket	de	skjulte	forbindelser	og	uregelmæssigheder	man	hverken	ser	på	billeder	eller	i	renskrevne	referater.	I	bedste	ANT-stil	har	jeg	forsøgt	at	spore	kontroverser	og	usikkerheder	i	jagten	på	forbindel-serne	mellem	de	forskellige	aktanter	casen	indeholder.	I	specialet	trækkes	der	på	flere	typer	af	empiri;	dels	skrevne	tekster	i	form	af	forskellige	policy-papirer	såsom	Klimatilpasnings-	og	skybrudsplanerne,	 områdefornyelsens	 kvarterplan	 samt	 Klimakvarterets	 projektkatalog	 og	Tredje	 Naturs	 skitse-	 og	 analysearbejde.	 Desuden	 har	 jeg	 haft	 adgang	 til	 en	 lang	 række	 af	kommunens	arbejdspapirer,	mødereferater	og		notater,	der	på	den	ene	eller	den	anden	måde	enten	har	relateret	sig	til	områdefornyelsens-	eller	Klimakvarters	arbejde.	Endvidere	trækker	jeg	på	foto-	og	videodokumentation	fra	både	School	of	Critical	Engagement	og	Klimakvarter.	Tåsinge	 Plads	 er	 desuden	 ikke	 et	 ubeskrevet	 fænomen	 i	 akademisk	 sammenhæng.	 Artiklen	
Agonism	and	co-design	of	urban	spaces	(Munthe-Kaas	 2015)	 beskæftiger	 sig	med	 forskellige	co-design	processer	 i	dansk	sammenhæng,	herunder	Tåsinge	Plads.	 Jeg	vil	 i	 løbet	af	afhand-lingen	 inddrage	 dele	 af	 de	 analytiske	 betragtninger	 som	 artiklen	 præsenterer.	 I	 en	 enkelt	sammenhæng	 trækker	 jeg	på	kvantitative	data	 fra	 to	 forskellige	bylivsrapporter.	Disse	data	vejer	dog	 ikke	 tungt	 i	 den	 samlede	analyse	og	benyttes	udelukkende	 som	et	 supplement	 til	den	 kvalitative	 empiri.	 Desuden	 har	 jeg	 deltaget	 flere	 kulturelle	 arrangementer	 på	 Tåsinge	Plads,	anført	rundvisningerne	og	i	det	hele	taget	opholdt	mig	meget	på	pladsen	i	 løbet	af	de	sidste	halvandet	år.		Afslutningsvis	har	jeg	foretaget	to	semistrukturerede	interviews.	Ét	med	René	Sommer	Lind-say	der	er	i	sin	rolle	som	projektchef	i	områdefornyelsen	har	været	en	vigtig	aktør	i	både	om-rådefornyelsen	og	Klimakvarter.	Ét	med	dokumentaristen	David	Granskog	der	deltog	i	School	of	Critical	Engagement.	David	dokumenterede	en	del	af	School	of	Critical	Engagements	arbej-de	i	kvarteret,	men	bidrog	også	selv	med	interventioner	af	forskellig	art.	Den	semistrukture-rede	interviewform	og	åbne	spørgsmål	er	befordrende	for,	at	nye	forbindelser	kan	dukke	op	(Kvale	&	Brinkmann	2009);	 forbindelser	der	 ikke	ville	være	blevet	 synliggjort	hvis	 jeg	ude-
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lukkende	havde	fokuseret	på	den	dokumenterede	del	af	arbejdet.	Jeg	udarbejdede	mine	inter-viewguides	på	baggrund	af	min	analyse	af	det	tekstmateriale	jeg	havde	ved	hånden,	og	forsøg-te	at	 få	klarlagt	de	forbindelser	 jeg	opdagede	i	tekstmaterialet,	men	som	jeg	ikke	kunne	for-klare,	alene	på	baggrund	af	dette.	Fotodokumentationen	er	særligt	befordrende	i	forhold	til	at	forklare,	afdække	og	vurdere	hvorledes	den	 forhenværende	plads’	 fysiske	stedskvaliteter	er	integreret	 i	den	nye	Tåsinge	Plads,	hvor	 interviews	og	tekstmaterialet	særligt	har	været	be-fordrende	for	sporingen	af	de	sociale	relationer	der	knytter	sig	til	stedet.	Denne	triangulering	af	metoder	gør	at	jeg	er	i	stand	til	at	studere	casen	fra	flere	vinkler,	og	på	den	måde	tydeliggø-re	 flere	 aspekter	 (Neuman	 2000)	 og	 i	 ANT-terminologien	 spore	 forbindelser	 og	 relationer	mellem	aktanter	samt	hvordan	aktør-netværket	Tåsinge	Plads	er	blevet	etableret	og	stabilise-ret	og	dermed	forbedret	muligheden	for	grundigt	at	kunne	besvare	specialets	problemformu-lering.	For	at	tydeliggøre	forbindelserne	har	jeg	visualiseret	aktør-netværket	ved	hjælp	af	so-cial	media	 analyseværktøjet	Gephi.	 Gephi	 har	 en	 række	 indbyggede	 værktøjer	 til	 analyse	 af	netværk.	For	at	vise	hvilke	aktanter	der	står	stærkest	har	jeg	valgt	at	lade	aktantens	størrelse	og	kulør	bestemme	af	 aktantens	valens	–	 altså	hvor	mange	 forbindelser	den	enkelte	 aktant	har,	til	netværkets	øvrige	aktanter.	Dette	analytiske	greb	kommer	dog	på	intet	tidspunkt	til	at	stå	alene,	og	det	er	til	syvende	og	sidst	i	beskrivelsen	af	netværket	at	mine	analytiske	pointer	kommer	frem.		
2.5 Min egen rolle  Jeg	har	selv	været	dybt	 impliceret	 i	 feltet,	 som	denne	afhandling	beskæftiger	sig	med.	Dette	medfører	en	risiko	for	et	videnskabeligt	bias,	som	jeg	i	mit	arbejde	må	være	bevidst	om.	For	at	undgå	at	min	egen	implikation	i	feltet	kommer	til	at	farve	min	undersøgelse	for	meget,	forsø-ger	jeg	at	lade	mit	empiriske	afsæt	tale	stærkeste.	Jeg	vil	afholde	mig	fra	forkromede	sociale	og	strukturelle	forklaringer	på	de	resultaterne	af	min	research.	Selvom	 jeg	med	min	kvalitative	 tilgang	begrænser	min	mulighed	 for	 at	udlede	kontekstuaf-hængig	viden,	betyder	det	ikke,	at	det	jeg	finder	ud	af	ikke	har	nogen	brugbar	værdi.	Jeg	søger	
phronesisviden	 fremfor	epistemisk	viden	(Flyvbjerg	2004).	Bent	Flyvbjerg	definerer	den	epi-stemiske	viden	som	værende	universalistisk	og	konstant	over	tid	og	rum.	Omvendt	er	phro-nesisviden	er	en	form	for	overvejelse	af	værdier	i	relation	til	praksis.	Ved	at	lade	mig	inspirere	af	 denne	 tilgang	 bliver	 den	 viden	 jeg	 producerer	 og	 akkumulerer	 i	 løbet	 af	 afhandlingen	pragmatisk	fremfor	universel	(ibid.).	Samtidigt	må	jeg	også	erkende,	at	jeg	selv	er	en	del	af	det	aktør-netværk,	 jeg	ønsker	at	beskrive,	og	at	 jeg	 i	min	behandling	af	den	 forhåndenværende	
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empiri	sammenstykker	og	konstruerer	kendsgerninger.	Den	viden	jeg	opnår,	er	så	at	sige	ikke	en	opdagelse	men	en	konstruktion	givet	af	mit	metodiske	og	analytiske	udgangspunkt	i	aktør-netværksteorien	(Jensen	2003).		
2.6 Videnskabsteoretiske refleksioner For	Latour,	der	muligvis	er	det	mest	velkendte	navn	inden	for	Aktør-netværksteorien,	er	det	ekstremt	 vigtigt	 ikke	 at	 være	 til	 fals	 for	 forklaringer,	 der	 bunder	 rent	 i	 det	 sociale	 (Latour	2005).	I	stedet	bør	man	bevæge	sig	væk	fra	den	traditionelle	sociologi,	som	Latour	mener	gør	vold	mod	videnskaben,	ved	at	bruge	sociale	aggregater	til	at	forklare	givne	dilemmaer	-	i	ste-det	 mener	 han,	 at	 det	 i	 virkeligheden	 er	 de	 sociale	 aggregater,	 som	 skal	 forklares	 (Latour	2005).		”When	sociologists	of	the	social	pronounce	the	words	‘society’,	‘power’,	‘structure’,	and	‘con-text’,	they	often	jump	straight	ahead	to	connect	vast	arrays	of	life	and	history,	to	mobilize	gi-gantic	forces,	to	detect	dramatic	patterns	emerging	out	of	confusing	interactions,	to	see	everywhere	in	the	cases	at	hand	yet	more	examples	of	well-known	types,	to	reveal	behind	the	scenes	some	dark	powers	pulling	the	strings.”	(Latour	2005,	p.22)	At	sige	at	”det	er	samfundets	skyld”	holder	simpelthen	ikke	i	hans	bog.	Men	vi	skal	stadig	for-søge	 at	 forklare-	 eller	 finde	 forklaringen.	 Den	 rigtige	 forklaring	 kommer	 ifølge	 Latour	 ikke	frem	ved	at	påklistre	abstrakte	begreber	og	fortolke	på	det,	man	som	forsker	undersøger,	men	ved	at	 forholde	 sig	 ydmygt,	 og	 lade	det	 stærkeste	 sprog	være	det,	 som	den	adspurgte	 taler	(Latour	 2005).	 I	 forhold	 til	 casen	 er	 der	 eksempelvis	 ikke	 en	 lige	 linje	mellem	Klimatilpas-ningsplanen	og	 demonstrationsprojektet	Klimakvarter,	 selvom	der	 står	 i	 planen	 at	 der	 skal	laves	et	demonstrationsprojekt.	Ej	heller	er	der	en	direkte	forbindelse	mellem	Klimakvarters	projektkatalog	 og	 Tåsinge	 Plads,	 som	den	 ser	 ud	 i	 dag.	 For	 at	 klarlægge	 relationen	mellem	plan	og	virkelighed	må	man	følge	de	(mange)	spor,	der	er	imellem	dem.		 	Desuden	er	det	vigtigt	at	stille	spørgsmålet,	hvad	skal	vi	bruge	forklaringen	til?	Forklaringen	er	for	Latour	en	måling	af	afstand	mellem	forskellige	kontekster	(1988)	og	en	distinktion	mellem	form	og	indhold,	hvor	formen	er	det	der	kan	rejse	fra	en	kontekst	til	en	anden	(Latour	1988;	Fuglsang	2007).	Forklaringen	vedrører	handlen	over	afstand	og	som	Fuglsang	(2007)	forkla-rer	har	 ”[aktører	brug]	 for	en	 forklaring,	hvis	de	vil	overføre	viden	 fra	et	miljø	 til	 et	andet”	(Fuglsang	2007,	p.423).	ANT	ønsker	at	spore	translationen,	der	finder	sted,	når	X	bevæger	sig	til	X1	(Fuglsang	2007;	Latour	1988).		Vi	skal	altså	lære	at	tænke	i	forbindelser	og	relationer	i	stedet	for	kasser	(Jensen	2003;	Latour	2005).	En	god	forklaring	er	den,	der	sporer	et	netværk	(Latour	2005).	At	arbejde	med	Aktør-netværk	er	derfor	en	ontologisk	tilgang	i	sig	selv.		
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2.7 Tåsinge Plads som case Selvom	specialet	er	centreret	omkring	Tåsinge	Plads,	er	der	alligevel	tale	om	et	speciale,	der,	hvis	det	udfoldes	rigtigt,	kan	bringe	nogle	interessante	perspektiver	og	pointer	frem	i	forhold	til	 klimatilpasning	og	 skybrudssikring	 i	København	på	 et	mere	 generelt	 plan.	 Fordi	Tåsinge	Plads,	og	Klimakvarter	er	udpeget	som	testområde	 for	Klimatilpasning,	må	det	 forventes,	at	der	findes	en	anseelig	institutionel	og	politisk	velvilje	bag	projektet.	Om	ikke	andet	har	pro-cessen	bag	Tåsinge	Plads	været	begunstiget	af	nogle	institutionelle	forhold,	der	gør,	at	Tåsinge	Plads	eksempelvis	kan	ses	som	et	eksempel	på	hvor	meget	man	kan	få	ud	af	at	sammenkoble	klimatilpasning	med	andre	byrumsprojekter,	og	hvad	der	skal	til	 for	nå	dette	mål.	Hvis	man	retorisk	havde	vendt	problemformuleringen	til	blot	at	spørge	hvordan	man	integrerer	steds-lige	kvaliteter	og	klimatilpasning	 i	et	samlet	projekt	ville	Tåsinge	Plads	altså	stadig	være	en	god	case	(Flyvbjerg	2010).	Tåsinge	Plads	som	case	minder	altså	mest	om	Flyvbjergs	paradig-
matiske	case	(2010),	da	den	er	prototypisk	for	klimatilpasningsindsatsen	i	København	i	kraft	dens	rolle	som	1)	det	første	klimatilpassede	byrum	og	2)	demonstration	af	klimatilpasning	i	1:1.	Jf.	klimatilpasningsplanen.	I	dag	findes	der	flere	klimatilpassede	byrum	i	København;	ek-sempelvis	Sankt	Annæ	Plads	 tæt	ved	Amalienborg.	 Jeg	vil	dog	mene,	at	Tåsinge	Plads	er	en	bedre	case	i	den	konkrete	sammenhæng,	da	sammensætningen	af	aktører	der	har	arbejdet	på	projektet	minder	meget	om	projektorganiseringen	i	Københavns	Kommune	i	en	”normal”	si-tuation.	På	Sankt	Annæ	Plads	er	udover	Københavns	Kommune	og	HOFOR	både	Realdania	og	Kvæsthusselskabet	(der	er	et	datterselskab	til	Realdania	By	&	Byg)(Realdania	n.d.)	involvere-de	i	projektet,	hvilket	gør	projektorganiseringen	mere	særegen,	og	derfor	ikke	lige	så	repræ-sentativ	(Flyvbjerg	2010).	Samtidigt	er	en	lang	række	pengestærke	donorer	bag	Sankt	Annæ	projektet,	der	samlet	 løber	op	 i	130	mio.	kroner,	hvor	Tåsinge	Plads	har	kostet	 lidt	over	en	tiendedel	(Klimatilpasning.dk	2015).	Fordi	der	skal	anlægges	så	forholdsvist	mange	klimatil-pasnings-	og	skybrudsprojekter	byen	over,	er	det	derfor	nødvendigt	at	samle	op	på	de	erfa-ringer	 der	 allerede	 findes,	 og	 fremhæve	 de	 af	 dem,	 det	 giver	mening	 at	 videreføre.	 Af	 den	grund	mener	 jeg	 at	 Tåsinge	 Plads	 er	 en	 god	 case	 at	 tage	 fat	 på	 for	 at	 vise	 hvordan	 lokale	stedskvaliteter	og	klimatilpasning	kan	integreres	i	et	samlet	projekt.	
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Kapitel 3: Teori 	  
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Som	nævnt	i	problemfeltet	er	byplanlægningen	ikke	længere	noget,	der	kun	foregår	på	rådhu-set.	Det	er	der	som	sådan	ikke	den	store	nyhedsværdi	i,	men	det	diskuteres	stadig	flittigt,	hvad	planlægning	er,	hvorfor	og	for	hvem	man	planlægger.	I	en	tid	hvor	det	moderne	bliver	mere	og	mere	umoderne	indskriver	dette	speciale	sig	i	en	post-strukturalistisk	tilgang	til	forskning	i	planlægning,	rumligheder,	hvordan	de	bliver	til,	og	hvordan	de	 forskellige	dagsordener	per-former	overfor	hinanden.		Byen	er	en	scene,	og	man	kan	se	de	mest	nyskabende	stykker,	klas-siske	dramaer	og	lokalrevyer	udspille	sig	her	på	daglig	basis.		Den	 teoretiske	 ”ramme”	 om	 specialet	 er	 gjort	 af	 disse	 temaer,	 og	 vil	 blive	 begrebsliggjort	 i	løbet	af	det	dette	kapitel	som	en	guide	for	det	efterfølgende	empiriske	og	analytiske	arbejde.	Den	 teoretiske	 tilgang	 er	 baseret	 på	 Aktør-netværkteori	 (ANT),	 som	 indeholder	 et	 væld	 af	både	epistemologisk,	ontologiske,	metodiske	og	analytiske	tilgange	til	forskning	i	samlingen	af	aktører,	der	udgør	samfundet	(Latour	2005;	Murdoch	1998;	Callon	1986).	ANT	er	anvendelig	i	mange	 forskellige	 afkroge	 af	 videnskaben	og	har	 blandt	 andet	 været	 brugt	 til	 at	 undersøge	magtrelationen	mellem	 forskere,	 fiskere	og	kammuslinger	 (Callon	1986;	 Jensen	2003),	men	også	 hvordan	 nye	 forståelser	 af	 rumlighed	 kan	 komme	 ud	 af	 teorien	 (Murdoch	 1998),	 og	hvordan	planpraksisser	kan	forstås	og	analyseres	(Rydin	2012;	Tait	2002).	ANT	kommer	altså	til	at	være	min	hjælpende	hånd	i	besvarelsen	af	specialets	problemstilling	og	de	underliggen-de	spørgsmål	og	temaer.	Jeg	har	dog	ikke	tænkt	mig,	at	ANT	skulle	stå	alene	og	ej	heller	gøre	specialet	til	en	detaljeret	udregning	i	aktør-netværksteori.	Undervejs	i	det	følgende	kapitel	vil	jeg	derfor	koble	ANT	 til	 andre	 teorier	 i	 relation	 til	de	 respektive	dele	af	 afhandlingens	pro-blemformulering	og	herunder	arbejdsspørgsmål,	for	bedre	at	kunne	teoretisere	analysen.	Føl-gende	afsnit	vil	både	indeholde	en	forklaring	af	de	analytiske	potentialer	i	ANT	samt	nogle	af	de	mere	bagvedliggende	teoretiske	premisser	for	hvordan	en	god	ANT-analyse	opstilles.		
3.1 Aktører og Netværk Henholdsvis	Aktør	og	Netværk	er	termer	der	i	tiden	bruges	i	flæng.	Givetvis	et	uheldigt	valgt	af	termer	fra	Aktør-netværksteoretikernes	side,	da	de	af	samme	grund	har	givet	anledning	til	en	del	misforståelser	af,	hvad	der	præcist	menes	med	dem	(Latour	1996).	Både	Aktør	og	Netværk	skal	i	ANT	forstås	semiotisk	(Jensen	2003;	Latour	1996):		”An	“actor”	in	[ANT]	is	a	semiotic	definition	-an	actant-,	that	is,	something	that	acts	or	to	which	activity	is	granted	by	others.	It	implies	no	special	motivation	of	human	individual	ac-tors,	nor	of	humans	in	general.	An	actant	can	literally	be	anything	provided	it	is	granted	to	be	the	source	of	an	action.”	(Latour	1996,	p.7)	
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Aktanten	eller	aktøren	er	altså	noget,	der	handler	eller	hvor	en	eller	anden	aktivitet	attribue-res	af	andre,	og	denne	kan	beskrives	ud	fra	dens	performance	(Fuglsang	2007).	En	aktant	kan	være	hvad	som	helst.	Hvordan	aktanten	performer	er	dog	dislokeret	fra	aktanten	selv,	og	af-hænger	i	stedet	af	aktantens	relation	til	andre	aktanter	(Latour	2005;	Law	1994).	En	aktants	handlen	nedstammer	altså	ikke	fra	et	bestemt	sted,	men	fra	sammenkædningen	af	aktanter	i	aktør-netværk.	I	forhold	til	den	nærværende	case,	Tåsinge	Plads,	giver	det	mening	at	anskue	de	elementer,	casen	er	gjort	af	som	aktanter.	Det	gælder	både	den	nedskrevne	dokumentation	af	 processen,	 de	 forskellige	 konkrete	 aktører	 som	 eksempelvis	 områdefornyelsen,	 klimatil-pasningsteamet	og	School	of	Critical	Engagement.	Det	er	et	omfattende	arbejde	at	spore	for-bindelserne	mellem	de	forskellige	aktanter,	men	jo	længere	man	dykker	ned	i	detaljen,	jo	flere	forbindelser	og	relationer,	vil	der	antageligvis	komme	til	syne.	Jeg	ser	derfor	ANT	som	et	nyt-tigt	 værktøj	 i	 analysen	af	Tåsinge	Plads,	 og	hvordan	de	 forskellige	 aktører	har	 indvirket	på	hinanden	 i	planprocessen.	 	Her	 til	 er	det	vigtigt	 igen	at	understrege,	at	aktanter	 ikke	er	be-grænset	til	at	have	menneskelig	karakter.	Det	kan	være	alt	fra	vejrhændelser,	materialer,	fysi-ske	objekter,	 tekster,	osv.	Så	 længe	der	er	tale	om	noget,	der	tjener	et	 formål	–	Eksempelvis	kan	man	ikke	hamre	uden	en	hammer	(Latour	2005;	Jensen	2003).	I	ANT	er	symmetri	derfor	vigtigt,	da	alt	så	at	sige	fortjener	en	forklaring,	eller	kan	være	en	del	af	forklaringen,	uanset	om	der	er	tale	om	en	fysisk	genstand,	en	hændelse	eller	et	socialt	 forhold.	Derfor	skal	man	ikke	indlede	en	forklaring	af	et	givent	fænomen	ved	at	privilegere	nogle	elementer	over	andre	på	baggrund	af	a	priori	antagelser	(Law	1994;	Latour	2005).	Netop	fordi	ANT	bevæger	sig	smi-digt	mellem	 samfund,	 kultur,	 teknologi	 og	 natur,	 tilbyder	 den	 et	 tjenligt	 begrebsapparat	 til	undersøgelser	 i	 samtidens	planlægning,	og	måske	særligt	 i	 forhold	 til	 studiet	af	klimaforan-dringernes	indflydelse	på	byplanlægning	(Rydin	2012).		I	ANT	er	det	nødvendigt	 at	 skelne	mellem	mellemled	(min	oversættelse	af	 intermediary)	og	
mediatorer.	Mellemled	 transporterer	mening	 fra	A	 til	B	uden	 transformation,	og	at	definere	inputtet	(A)	er	nok	til	at	forudsige	outputtet	 	(B)	(Latour	2005).	En	mediator	er	derimod	en	mere	uforudsigelig	størrelse	–	man	kan	ikke	forudsige	outputtet	ud	fra	inputtet	(Latour	2005;	Latour	&	Porter	1993)	og	mediatorer	”transformerer,	oversætter,	forvrænger,	og	ændrer	me-ningen	i	de	elementer	de	bærer	[min	oversættelse]”	(Latour	2005,	p.39).	Opfører	en	aktant	sig	som	mellemled	eller	mediator?	For	at	finde	ud	af	det	giver	det	mening	at	forholde	sig	uafkla-ret	til	hvilken	type	af	aktant,	man	vælger	at	følge	(Murdoch	1998).	Jeg	er	særligt	interesseret	i	at	 finde	og	blotlægge	de	aktanter	der	opfører	sig	som	mediatorer,	da	det	er	her	kilden	til	at	
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forstå	aktanternes	indbyrdes	bevæggrunde	ligger,	og	dermed	også	kilden	til	at	forstå	og	for-klare	udfaldet	af	nærværende	planproces.		Der	findes	ikke	noget	indenfor/udenfor	i	netværket,	der	er	ingen	”æter”,	som	netværket	fly-der	rundt	i,	der	er	ingen	”overflade”	men	i	stedet	et	væld	af	tråde,	der	er	forbundet	på	kryds	og	tværs	(Latour	1996).	Inspireret	af	Deleuze	og	Guatarri	bruger	Latour	rhizomet	som	meta-for	 for	netværket,	da	dette	hverken	har	begyndelse,	 slutning	eller	 centrum	(Fuglsang	2007;	Latour	1996).		”[ANT]	is	not	about	traced	networks	but[sic]	about	a	network-tracing	activity.	…there	is	not	a	net	and	an	actor	laying	down	the	net,	but	there	is	an	actor	whose	definition	of	the	world	out-lines,	traces,	delineate,	limn,	describe,	shadow	forth,	inscroll,	file,	list,	record,	mark,	or	tag	a	trajectory	that	is	called	a	network.	No	net	exists	independently	of	the	very	act	of	tracing	it,	and	no	tracing	is	done	by	an	actor	exterior	to	the	net.	A	network	is	not	a	thing	but	the	recorded	movement	of	a	thing.”	(Latour	1996,	p.14)	Netværket	 er	 altså	 ikke	 en	 fast	 defineret	 størrelse	men	 en	 heterogen	 samling	 af	 forskellige	typer	relationer	mellem	aktanter,	der	associerer	sig	med	hinanden	på	kryds	og	på	tværs,	og	når	disse	associationer	spores,	kommer	netværket	til	syne.	Nogle	steder	i	byen	vil	man	ople-ve	”trafik”	som	et	stærkt	netværk.	Tåsinge	Plads	bliver	ofte	præsenteret	som	Københavns	før-ste	 klimatilpassede	 byrum,	 så	 ”klimatilpasning”	 er	 derfor	 en	 stærk	 aktant	 i	 netværket	 om-kring	Tåsinge	Plads.	Der	er	tydeligvis	også	andre	aktanter	i	spil,	og	spørgsmålet	er,	hvad	det	egentligt	 er,	 der	 giver	 netværket	 Tåsinge	 Plads	 sin	 styrke.	 Stabilitet	 i	 et	 netværk	 er	 nemlig	ikke	givet	på	forhånd	(Jensen	2003).	Associationerne	kan	spores	i	øjeblikke	af	usikkerhed	og	kontrovers	 aktanterne	 imellem	 (Latour	 2005;	 Venturini	 2010).	 Stabiliteten	 opnås	 i	 en	 for-handling	mellem	de	enkelte	aktanters	dagsordener,	hvor	enkelte	aktanters	dagsordner	styr-kes,	når	de	associeres	med	andre	og	i	sidste	ende	stabiliseres	i	såkaldte	black-boxes	(Jensen	2003;	Rydin	2012;	Venturini	2010).	Denne	proces	begrebsliggøres	i	ANT	med	termen	transla-
tion,	 der	af	Latour	beskrives	 som	en	 relation,	der	 ikke	 transporterer	kausalitet	 (mellemled)	men	 som	 foranlediger	 sameksistens	 mellem	 to	 eller	 flere	 aktanter	 (Latour	 2005,	 p.108).	Translationsbegrebet	vil	blive	uddybet	yderligere	i	det	følgende	afsnit.			
3.2 Translation og black-boxing ”the	word	‘translation’	now	takes	on	a	somewhat	specialized	meaning:	a	relation	that	does	not	transport	causality	but	induces	two	mediators	into	coexisting.”	(Latour	2005,	p.108)	Begrebet	Translation	 dækker	 over	 de	 processer,	 der	 finder	 sted	 i	 aktør-netværket,	 når	 nye	aktanter	forsøger	at	gøre	deres	entré.	Der	er	altså	tale	om	en	slags	forhandlingsproces,	hvor	
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det	 udredes,	 hvordan	 sameksistens	 mellem	 aktanter	 kan	 etableres.	 Torben	 Jensen	 (2003)	spørger:	 ”Hvis	 en	 aktør	 er	 en	 effekt	 af,	 at	 netværket	 ordnes	 på	 en	 bestemt	måde,	 hvordan	kommer	denne	ordning	da	 i	 stand?”	 (Jensen	2003,	p.8).	Det	 første	af	 specialets	 tre	arbejds-spørgsmål;	”Hvordan	blev	projektet	Tåsinge	Plads	udviklet	og	implementeret?”	kan	nærmest	ses	som	en	omskrivning	af	Torben	Jensens	spørgsmål	i	henhold	til	nærværende	problemstil-ling.	Det	samme	gør	sig	gældende	for	det	andet	spørgsmål,	der	i	højere	grad	beskæftiger	sig	med	rumligheden	på	Tåsinge	Plads,	men	med	afsæt	i	den	samme	underen.		For	det	første	er	der,	som	beskrevet	tidligere,	aldrig	fuldstændig	stabilitet	i	et	netværk,	men	snarere	endeløse	forsøg	på	at	opnå	stabilitet	(Law	1994).	Translationen	er	der,	hvor	formo-dede	aktanter	konstituerer	sig	som	aktører,	og	skaber	 lighed	og	 forbindelse	mellem	to	eller	flere	 ting,	der	 tidligere	 ikke	hørte	sammen	(Jensen	2003;	Law	1994).	Translationen	er	altså	det,	der	sker,	når	et	aktør-netværk	ordnes	på	en	bestemt	måde.	Eksempelvis	har	klimatilpas-ning	som	overordnet	koncept	i	sammenhæng	med	casen	skulle	translatere	sig	ind	i	en	allere-de	eksisterende	dagsorden	hos	områdefornyelsen	 i	Skt.	Kjelds	Kvarter,	hvilket	 resulterede	 i	
Klimakvarters	opståen.	Den	ordning	der	er	sket	 i	aktør-netværket,	er	sket	 i	 translationspro-cessen,	hvor	klimatilpasning	har	opnået	styrke	ved	at	alliere	sig	med	områdefornyelsen.	”Når	verden	tænkes	som	aktør-netværk	betyder	det	netop,	at	vinderne	altid	står	på	lerfødder.	De-res	effektfuldhed,	sandhed,	styrke	og	glorværdighed	bygger	på	 talrige	andre.”	 (Jensen	2003,	p.9)	Så	selvom	Klimatilpasning	er	blevet	overskriften	på	alle	de	større	projekter	i	områdefor-nyelsen,	 er	 klimadagsordenen	 stadig	 afhængig	 af,	 at	 alle	de	 samarbejdende	parter,	 er	 enige	om	en	fælles	retning,	for	at	kunne	bestå.	Latour	skriver	i	en	anden	sammenhæng,	at	hvis	dan-seren	stopper,	er	dansen	forbi	(Latour	2005,	p.37)	–	Hvilket	meget	godt	beskriver	skrøbelig-heden	i	aktør-netværket.	Så	længe	at	dansen	står	på,	og	aktør-netværket	nyder	en	relativ	sta-bilitet,	kan	man	betegne	det	som	værende	”black-boxed”	(Law	1994),	hvilket	vil	sige	at	de	på	overfladen	virker	stabile,	og	at	de	komplekse	forhandlingsprocesser	der	konstant	står	på,	ikke	kommer	til	syne	før	kassen	”åbnes	op”	(Rydin	2012).		Michel	 Callon	 (1986)	 beskriver	 translationsprocessen	 som	 en	 proces	 hvor	 aktanter	 kappes	om	at	gøre	sig	selv	 til	en	uundværlig	del	af	aktør-netværket.	Callon	præsenterer	 i	den	sam-menhæng	konceptet	obligatoriske	passagepunkter	(Callon	1986),	der	så	at	sige	er	fællesnæv-neren	på	de	enkelte	aktørers	dagsorden,	og	dermed	omdrejningspunktet	i	translationsproces-sen,	hvorfra	alliancen	mellem	aktørerne	konstitueres,	og	black-boxes.	En	succesfuld	translati-onsproces	får	aktør-netværket	til	at	fremstå	som	en	samlet	enhed	(Jensen	2003;	Law	1994)	
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3.3 Den relationelle rumlighed I	det	følgende	vil	jeg	introducere	den	rum-forståelse,	der	vil	danne	grundlaget	for	min	senere	analyse,	af	hvilket	rum,	der	er	blevet	skabt	på	Tåsinge	Plads.	Ethvert	rum	og	et	hvert	sted	har	sine	egne	kvaliteter.	Christian	Norberg-Schulz	kalder	det	genius	loci	–	stedets	sjæl	(Norberg-Schulz	 1979).	 For	 Norberg-Schulz	 er	 stedet	 et	 ”kvalitativt	 og	 fuldstændigt	 fænomen	 [min	oversættelse]”	(1979,	p.7).	Stedet	udgøres	 ikke	af	enkelthederne,	men	ud	af	den	fysiske	hel-hed.	Stedet	er	derfor	mere	end	blot	en	geografisk	lokalitet.	Samtidig	er	det	for	Norberg-Schulz	arkitektens	 fornemmeste	 rolle	 at	 finde,	 indramme	 og	 understrege	 et	 steds	 genius	 loci	(Norberg-Schulz	1979).	Udover	de	fysiske	rammer	og	disses	æstetiske	kvaliteter,	må	man	dog	også	huske	 rummets	 stedsspecifikke	 kulturelle,	 sociale	 og	 diskursive	 kvaliteter,	 som	blandt	andre	Miwon	Kwon	beskæftiger	sig	med	(2004).	Et	rum	er	ikke	blot	en	fysisk	beholder.	Sam-tidigt	udgøres	rummets	kvalitative	totalitet	af	aktanter,	der	på	en	eller	flere	måder	spiller	en	rolle	 i	 en	 rumlig	 sammenhæng.	Aktanterne	kan	være	 stedsspecifikke	dels	på	 et	 fysisk	plan,	men	også	kulturelt,	socialt	og	diskursivt.	På	den	måde	er	stedsspecificitet	heller	ikke	konstant	–	selvom	en	ny	materialitet	introduceres,	kan	denne	materialitet	sagtens	virke	stedsspecifikt,	alt	 efter	 dens	 relation	 sig	 til	 rummets	 øvrige	 aktanter.	 Jeg	 inddrager	 disse	 og	 de	 følgende	overvejelser	om	rum	og	stedsspecificitet	for	mere	udtømmende	at	kunne	analysere	og	vurde-re,	hvad	det	er	for	et	rum,	der	er	skabt	på	Tåsinge	Plads,	og	hvordan	de	forhenværende	steds-lige	kvaliteter	skinner	igennem	på	den	nye	plads,	og	om	pladsens	nye	udformning	”passer	ind”	i	den	lokale	kontekst.		Da	 der	 ikke	 skelnes	mellem	humane	 og	 non-humane	 aktanter	 i	 ANT,	 kan	 teorien	 anvendes	som	begrebsligt	framework	for	beskrivelsen	af	rum	(Murdoch	1998).	I	det	følgende	afsnit	vil	jeg	tage	udgangspunkt	i	Jonathan	Murdochs	teorier	om	post-strukturel	geografi,	og	rumlighe-der	i	ANT	(2006;	1998)	Hovedtrækket	i	Aktør-netværksteorien	fra	de	tidligere	afsnit	der	vil	gå	igen	her,	er	at	rum	og	steder,	lige	så	vel	kan	betragtes	som	et	produkt	af	sammenvævede	relationer:	”The	notion	of	network	helps	us	to	lift	the	tyranny	of	geographers	in	defining	space	and	 offers	 us	 a	 notion	 which	 is	 neither	 social	 nor	 “real”	 space,	 but	 simply	 associations.”	(Latour	1996,	p.5).	Latour	 kritiserer	 geografiens	 traditionelle	 forhold	 til	 nærhed/afstand,	 skala	 og	 inder-/yderside,	 der	 i	 hans	 optik	 påtvinger	 en	 forsimplet	 forståelse	 af	 rumlighed	 i	 forhold	 til	 det	væld	af	variable	forbindelser,	der	eksisterer	aktanter	imellem	(Latour	1996;	Murdoch	1998).	Den	post-strukturelle	rumforståelse,	som	dette	kan	siges	at	være,	afskriver	altså	den	Kantian-
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ske	a	priori	forståelse	af	tid	og	rum	til	 fordel	for	mere	relative	rum,	der	kan	forstås	som	”sy-
stems	of	relations”	 (David	Harvey	 i	Murdoch	1998,	 p.358).	 Ligesom	 i	 en	mere	 generel	ANT-praksis,	hvor	nogle	netværk	nyder	mere	stabilitet	end	andre,	gælder	det	også,	at	rummet	som	netværk	kan	have	 forskellig	 styrke	 (Murdoch	1998).	Der	er	nogle	 rum,	hvor	 forbindelserne	mellem	aktanterne	er	kortvarige,	relationerne	skrøbelige	og	hvor	translationsprocesserne	er	mere	konfliktfyldte.	På	den	anden	side	er	der	netværk,	hvor	translationsprocesserne	er	mere	formaliserede	og	gnidningsfrie,	til	trods	for	heterogeniteten	aktørerne	imellem.	Disse	to	rum-karakteristikker	 kaldes	 af	 Jonathan	Murdoch	 spaces	 of	 negotiation	og	 spaces	 of	 prescription	(1998).	Forskellen	på	de	to	typer	rum	er	graden	af	forhandling,	der	er	nødvendig	for	at	opnå	stabilitet.			”elements	of	the	network	‘fold	up’	the	representatives	which	stand	behind	them;	within	stan-dardised	and	formalised	networks	entire	‘chains	of	translation’	become	arranged	into	com-plex	hierarchies	which	juxtapose	spaces	and	times	in	line	with	the	translating	impulses	of	centrally	placed	actors.”	(Murdoch	1998,	p.363)	De	konvergente	spaces	of	prescription,	kræver	naturligvis	også	forhandling	for	at	kunne	etab-leres	og	stabiliseres,	og	i	en	sådan	proces	må	der	naturligvis	også	finde	magtkampe	og	forskel-lige	’trade-offs’	sted	for	at	opnå	stabilitet.	Disse	begreber	finder	jeg	særligt	relevante	i	forhold	til	vurderingen	af	hvilken	”diskursiv”	rumlighed,	der	er	til	stede	på	Tåsinge	Plads	i	dag,	set	i	forhold	til	den	rumlighed	som	kunstnerne	i	School	of	Critical	Engagement	introducerede.	De	to	karakteristikker	eksisterer	ikke	som	separate	størrelser,	men	kan	lappe	over	hinanden,	og	endda	springe	ud	af	det	samme	aktør-netværk.	Spaces	of	prescription	skal	ikke	nødvendigvis	forstås	som	et	rum,	der	er	domineret	af	en	særlig	dagsorden,	ligesom	spaces	of	negotiation	ej	heller	skal	forstås	som	et	kaotisk	og	vagt	rumbegreb.	Og	til	sidst:	Det	ene	begreb	kan	ikke	ek-sistere	uden	det	andet	(Murdoch	1998).	I	forhold	til	nærværende	problemstilling	om	hvordan	de	lokale	stedskvaliteter	er	blevet	ind-regnet	i	det	endelige	projekt,	kan	spørgsmålet	om,	hvor	meget	klimatilpasning	skal	dominere	byrummet	rejses,	og	om	klimatilpasning	dominerer	de	lokale	stedskvaliteter.	Spørgsmålet	kan	kvalificeres	med	Henri	Lefebvres	 (1991)	 terminologi;	 er	ændringerne	 i	den	rumlige	praksis	(det	 erfarede,	 fysiske	miljø)	 befordrende	 for	 rummets	 repræsentationer	 (det	 begrebne,	 sy-stemisk	 dominerende	 rum)	 	 eller	 repræsentationernes	 rum	 (det	 levede	 rum)?	 (Lefebvre	1991;	Larsen	2012)	Ligesom	med	Murdochs	spaces	of	negotiation	og	spaces	of	prescription	er	der	her	en	uomtvistelig	dobbelttydighed	i,	om	svaret	er	det	ene	eller	det	andet.	Lefebvre	peger	på,	at	det	levede	rum	domineres	af	det	begrebne	ditto,	men	at	de	begge	overlejrer	den	fysiske	
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rumlige	praksis	 (Lefebvre	1991;	 Larsen	2011).	Det	 levede	 rum	skal	 så	 at	 sige	 tilkæmpe	 sig	retten	til	at	anvende	den	rumlige	praksis,	hvor	det	begrebne	rum	oftest	har	et	fast	greb	om	det.	Klimatilpasningen	i	sin	konkrete	fysiske	form	er	her	en	del	af	den	rumlige	praksis,	men	også	en	del	af	det	begrebne	rum	–	At	klimatilpasning	overhovedet	skal	være	en	del	af	byrummet	og	ikke	ren,	nedgravet	infrastruktur	er	et	resultat	af	en	politisk	beslutning,	der	ingen	direkte	re-lation	har	til	Tåsinge	Plads.	Rummet,	og	i	dette	tilfælde	byrummet,	er	altså	ikke	et	produkt	af	en	 enestående	 dynamik,	 men	 et	 utal	 af	 aktørers	 interaktioner	 og	 relationer	 (Healey	 2007;	Murdoch	2006).	Kristine	Samson	(2010)	argumenterer	 for,	at	byen	er	 i	bevægelse,	og	at	et-hvert	byrum	er	sammensat	i	skiftende	samlinger	(assemblager)	af	affektive	møder	og	relatio-ner	mellem	humane	og	non-humane	aktører	 (Samson	2010;	Simonsen	2005).	Den	græsplet	der	 lå	 i	krydset	mellem	Tåsingegade	og	Ourøgade	kunne	måske	 især	betegnes	som	et	Loose	
space	 (Franck	&	 Stevens	 2007),	 der	 ikke	 foreskrev	 nogen	 særlig	 adfærd	 eller	 brug	 og	 hvis	stedslige	identitet	var	svær	at	indfange.	Udover	forandringen	i	den	rumlige	praksis	(som	givet	mit	ANT-perspektiv	naturligvis	også	spiller	en	vigtig	rolle),	hvordan	er	det	gået	fra	at	være	et	rum	nærmest	ingen	ænsede,	til	nu	at	være	et	sted	eller	et	byrum	med	mange	funktioner?		Afslutningsvis	er	det	værd	at	inddrage	Jan	Gehls	tre	aktivitetsbegreber,	der	knytter	sig	til	den	rumlige	praksis	og	hvordan	den	rumlige	praksis	befordrer	forskellige	typer	af	aktiviteter,	alt	efter	hvordan	rummet	er	indrettet.	Der	er	tale	om	nødvendige	aktiviteter,	frivillige	aktiviteter	og	sociale	aktiviteter	(Gehl	2011).	De	nødvendige	aktiviteter	dækker	mest	af	alt	over	obligato-riske	gøremål	som	befordring	fra	A	til	B.	Denne	type	aktivitet	lader	sig	gøre	uagtet	rummets	kvalitet,	og	kræver	som	sådan	ikke	noget	særligt	af	byrummet.	De	frivillige	aktiviteter	dækker	over	handlemåder	drevet	af	lyst;	at	gå	en	tur	for	at	få	frisk	luft,	nyde	aftensolen	eller	lignende.	Disse	aktiviteter	kræver,	at	de	 fysiske	omgivelser	er	til	det.	De	sociale	aktiviteter	kræver	en	tilstedeværelse	af	andre	i	byrummet	–	Det	vil	altså	sige	aktiviteter,	hvor	der	finder	en	interak-tion	 sted	mellem	mennesker	og	 rummet	 (Gehl	2011).	 I	 relation	 til	Lefebvres	 rumlige	 triade	kan	disse	tre	begreber	hjælpe	til	at	sætte	Lefebvres	filosofiske	rumbegreber	ind	i	en	praktisk	ramme,	og	kan	derfor	bruges	analytisk	i	behandlingen	af	rummet,	der	i	dag	er	at	finde	på	Tå-singe	Plads.	På	baggrund	af	disse	 teoretiske	udredninger	betragter	 jeg	altså	byrummet	som	værende	performativt	i	sin	natur,	forstået	på	den	måde	at	forskellige	konstellationer	af	relati-oner	 mellem	 humane	 og	 non-humane	 aktører	 er	 det,	 der	 udgør	 rummet,	 og	 at	 forskellige	dagsordener	og	brugsrytmer	approprierer	rummet	på	forskellige	tidspunkter.	Et	(by)rum	er	
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derfor	 aldrig	 absolut	 –	Det	 er	 er	 flydende,	 ikke-euklidisk	 og	 i	 konstant	 bevægelse	 (Samson	2010).	
3.4 Iscenesat forandring En	 planlægningsproces	 er	mange	 ting	 og	 heldigvis	 langt	mere	 end	 blot	møder	mellem	 em-bedsfolk,	 arkitekter,	 rådgivere	 og	 konsulenter	 i	 forskellige	 afskygninger.	 I	 dansk	 sammen-hæng	er	inddragelse	af	borgere,	foreninger,	lokale	organisationer	mfl.	en	vigtig	del	af	proces-sen.	Man	inddrager	omverdenen	i	processen	af	flere	grunde;	blandt	andet	for	at	få	inputs	og	indsigt	i	den	kontekst	man	arbejder	i,	men	også	for	at	legitimere	og	modne	sit	projekt.	Iscene-sættelse	af	byrum,	interventioner	og	nye	urbane	assemblager	kan	være	en	måde	at	gøre	det	på.	I	dette	afsnit	vil	jeg	redegøre	for,	hvordan	kunst	og	kulturelle	virkemidler	kan	indvirke	på	inddragelses-	og	forandringsprocesser.	Begreberne,	jeg	vil	introducere,	skal	medvirke	til	bed-re	at	kunne	forklare	de	relationer	og	forbindelser,	som	enten	blev	etableret	eller	forstærket	i	løbet	af	processen	bag	Tåsinge	Plads’	tilblivelse.		Det	kræver	både	tid	og	tålmodighed	at	forandre	et	byrum.	Som	planlægger	skal	man,	i	ANT-termer,	finde	ud	af	hvordan	ens	projekt	kan	translateres	ind	i	et	måske	allerede	veletableret	aktør-netværk.	 Victor	 Turner	 beskrev	 i	 1980’erne	 ritualets	betydning	 i	 sociale	 forandrings-processer	 (1992)	 og	 Turner	 tillægger,	 ligesom	ANT,	 semiotikken	 stor	 betydning.	 Kulturelle	symboler	 indgår	 i	enhver	forandringsproces,	og	en	rituel	performance	gør	brug	af	symboler	og	som	aktanter	translaterer	og	former	de	også	nye	aktør-netværk.	Overgangen	eller	tærsklen	mellem	 to	 tilstande	 kaldes	 liminalitetsfasen	(Turner	 1992),	og	 kan	 ses	 som	det	 punkt,	 hvor	udfaldet	af	ritualet	forhandles.	Leonie	Sandercock	argumenterer	for	en	forståelse	af		planlæg-ning	som	”performed	story”	(2003,	p.14),	hvilket	vil	sige,	at	historiefortælling	er	en	iboende	del	 af	 enhver	 planlægningsproces	 –	 enten	 eksplicit	 eller	 implicit.	 Planlæggeren	 kan	 bruge	borgere	og	interessenters	fortællinger	til	at	influere	på	den	videre	proces.	Historiefortælling	kan	bruges	i	konflikthåndtering,	hvor	planlæggeren	faciliterer,	at	forskellige	sider	af	historien	kommer	til	sin	ret,	eller	den	gode	fortæller	kan	bruge	det	dramaturgiske	element	i	historien	til	 at	 opbygge	 forestillinger	 om	 en	 mulig	 fremtid	 (Sandercock	 2003;	 Davidoff	 1965;	Throgmorton	1996).	Historiefortællingen,	der	af	John	Forester	kaldes	et	”participatory	ritual”	(2012,	p.9),	kan	altså	bruges	til	at	sætte	scenen	for	en	meningsfuld	udveksling	af	synspunkter	og	forhåbninger,	og	 lede	op	den	egentlige	 liminalitetsfase,	hvori	 forandringer	sker	(Forester	2009;	Szakolczai	2009).		
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At	arbejde	med	og	iscenesætte	kulturelle	symboler	kan	derfor	også	bruges	som	led	i	en	plan-lægningsproces.	 Eksempelvis	 er	 der	 gruppen	Stalker,	 der,	 ved	 hjælp	 af	 hvad	 de	 selv	 kalder	
Civic	Art,	over	en	længere	periode	transformerede	et	tilnærmelsesvist	ubenyttet	område	i	nær	Roms	centrum	til	et	mødested	for	kurdiske	flygtninge	(Careri	&	Romita	2005).	Der	er	danske	
Supertanker,	der	bruger	Urban	Dramaturgi	til	at	skabe	situationer:	”hvor	æstetiske	og	videnskabelige	discipliner	kombineres	med	praktisk	håndværk	i	iscene-sættende	urbanisters	lokale	interventioner	som	og	blandt	byboere:	Den	udgøres	af	etnografi-ske	møder,	praktiske	kollaborationer	og	demokratiske	dialoger,	der	hver	især	udgør	vage	momenter	i	produktionen	af	sociale	rum.”	(Larsen	&	Frandsen	2014).	Også	hollandske	Cascoland	der	laver	interventioner	i	det	offentlige	rum	for	at	fremme	delta-gelse	 og	 mobilisering	 af	 netværk	 gennem	 kunstneriske	 udtryksformer	 (Cascoland	 n.d.),	 er	værd	at	fremhæve.	Fælles	for	disse	eksempler	er,	at	de	alle	arbejder	med	at	iscenesætte	situa-tioner	 ved	 hjælp	 af	 forskellige	 kulturelle	 symboler,	men	 også	med	 håndgribelige	 projekter,	hvor	omverdenen	 involveredes	 aktivt,	med	henblik	på	 en	 form	 for	 forandring	 (Hagedorn	&	Madsen	2014;	Careri	&	Romita	2005;	de	Bell	et	al.	2007).		Ved	at	bevæge	sig	ud	over	borgerinddragelsens	kommunikative	aspekt	og	ind	i	materialiteten	i	 inddragelsen	 kommer	 flere	 aspekter	 til	 syne.	Når	man	 spørger	 folk	 hvilke	 problemer,	 der	findes	indenfor	et	geografisk	område,	vil	beretningerne	ofte	pege	i	mange	retninger,	da	demo-grafiske	og	kulturelle	forskelle	betyder,	at	de	oplever	deres	omverden	forskelligt.	Hvordan	får	man	som	planlægger	adgang	til	alt	den	viden	lokalområdet	besidder	om	sig	selv?	Yvonne	Ry-din	og	Lucy	Natarajan	(2015)	peger	på	fordelene	i	at	anvende	diverse	visuelle	og	kreative	ag-gregater	og	arbejde	 i	workshops	som	tillæg	til	mere	traditionelle	kommunikative	 inddragel-sesformer.	Selvom	de	øvelser	Rydin	og	Natarajan	beskriver	 i	deres	studie	er	såre	simple	og	lavpraktiske,	viser	de	alligevel	også	hvor	lidt,	der	skal	til	for	at	gøre	en	workshop	til	en	”aften	ude”	for	en	gruppe	unge	(Rydin	&	Natarajan	2015).	At	bruge	landkort,	post-its,	nåle	og	tusser	på	en	workshop	er	alt	sammen	ganske	lavpraktisk,	men	alligevel	medvirker	disse	simple	ag-gregater	 til	 at	materialisere	 relationen	mellem	borger,	 planlægger	 og	 det	 projekt,	 de	 hver	 i	sær	ønsker	at	påvirke.	Deltageren	efterlader	sig	et	fysisk	spor,	en	mediator	eller	aktant,	(eller	symbol,)	hvis	 ”værdi”	kan	 translateres	 ind	 i	 aktør-netværket,	blandt	de	andre	deltageres	og	planlæggernes	egne	tanker	og	visioner.	Breinbjerg	og	Fritsch(2007)	knytter	deltagelse	til	”di-stributionen	af	det	sanselige	og	forholdet	mellem	individ	og	kollektiv”	(Breinbjerg	&	Fritsch	2007,	p.89).	Det	kunne	eksempelvis	være	når	byhaven	skaber	sammenhængskraft	i	et	 lokal-område	og	bliver	en	slags	relations-generator	(Firth	et	al.	2011),	eller	når	forskellige	beboer-
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grupper	bruger	film-mediet	til	at	 fortælle,	hvordan	de	forstår	bæredygtighed	i	en	 lokal	kon-tekst	(Egmose	2015).	Ved	at	iscenesætte	forandringen,	ved	at	materialisere	en	tænkelig	frem-tid	 eller	 rette	 fokus	 på	 relevante	 problemstillinger	 ved	 hjælp	 af	 en	 tus	 og	 et	 landkort,	 kan	planlæggeren	opnå	en	anderledes	og	måske	mere	detaljeret	indsigt	i	den	stedsspecifikke	geo-grafiske,	demografiske	og	kulturelle	kontekst,	hun	eller	han	arbejder	i.	Samtidigt	er	det	også	muligt	at	rykke	udfordringer	og	problemstillinger,	der	under	mere	normale	omstændigheder	varetages	i	 lukkede	forvaltningsnetværk,	ud	i	det	åbne	og	afmystificere	nogle	af	planlægnin-gens	interne	dynamikker	for	omverdenen	(Sehested	2003).	Måske	kan	man	endda	nærme	sig	og	sidenhen	synliggøre	stedets	genius	loci	(Norberg-Schulz	1979).	Der	kunne	jo	vise	sig	at	væ-re	mere	til	stedet,	end	det	der	først	springer	en	i	øjnene?		
3.5 Ritualet som strategisk værktøj Jeg	har	nu	redegjort	for	hvad	ritualet	kan	i	en	helt	generelt,	og	hvordan	det	sammen	med	hi-storiefortællingen	kan	anvendes	i	planpraksis.	Desuden	har	jeg	fremhævet	forskellige	konkre-te	 kunstgrupper,	 der	 på	 hver	 deres	måde	 arbejder	med	 forandringsprocesser	 ved	 hjælp	 af	ritualer	såsom	performances,	interventioner	og	events	af	forskellig	art.	Afslutningsvis	har	jeg	redegjort	for	styrken	i	en	inddragelsesproces	der	er	mere	end	blot	kommunikativ.	Disse	over-vejelser	kan	omsættes	til	praktiske	strategiske	greb.	For	Michel	de	Certeau	forudsætter	det	at	arbejde	strategisk,	at	man	besidder	retten	til	at	disponere	over	et	givent	magtfelt	(de	Certeau	1984).	Københavns	Kommune	er	den	heldige	indehaver	af	myndigheden	på	kommunalplans-niveau,	og	deraf	også	retten	til	at	udarbejde	og	implementere	strategier	på	byniveau,	men	og-så	lokalt	i	form	af	lokalplaner	og	i	den	konkrete	sammenhæng	områdefornyelsens	kvarterplan	(hvori	Tåsinge	Plads	indgår)1.	På	den	måde	står	det	kommunen	frit	for	at	igangsætte	projek-ter	i	det	offentlige	rum,	men	samtidigt	afhænger	et	projekts	succes	af,	hvordan	det	modtages.	Det	giver	derfor	mening	at	undersøge,	hvad	det	er	for	en	kontekst,	man	forsøger	at	igangsætte	projekter	 i.	 I	den	sammenhæng	er	dele	af	processen	bag	Tåsinge	Plads	sammenlignelig	med	eksempelvis	Cascolands	og	Stalkers	projekter,	nævnt	ovenfor.	I	det	følgende	vil	jeg	forsøge	at	redegøre	for,	hvordan	ritualet,	kan	bruges	som	et	strategisk	værktøj	i	en	strategisk	planlæg-ningsproces.	Dette	perspektiv	er	særlig	vigtigt	i	forhold	til	afhandlingens	tredje	og	sidste	ar-bejdsspørgsmål;	Hvilke	strategiske	greb	kan	der	udledes?	
																																																								
1 Da man skrev kvarterplanen, var pladsen dog endnu ikke blevet døbt Tåsinge Plads.  
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”[…]	[P]articipating	in	events	helps	us	to	realize	that	everyone	around	us	has	a	similar	but	also	a	different	viewpoint	[…]”	(Szakolczai	2009,	p.147)	Som	det	antydes	af	Szakolczai	er	events,	hvor	mennesker	mødes	for	at	diskutere	eller	udfor-ske	et	givent	tema,	befordrende	for	både	erkendelse,	læring	og	videreformidling	af	egne	ople-velser	og	erfaringer.	Som	nævnt	i	afsnittet	ovenfor	kan	planlæggeren	bruge	events	til	at	ind-samle	viden	om	den	kontekst	han	eller	hun	arbejder	 i,	 samtidig	med	at	deltageren	også	 får	nuanceret	 forståelsen	af	den	kontekst,	vedkommende	befinder	sig	 i.	Der	 ligger	altså	et	stort	strategisk	potentiale	i	at	 indarbejde	både	en	rituel	og	materiel	dimension	i	 inddragelsespro-cessen.	Kulturelle	arrangementer,	arbejdsgrupper	eller	events	af	forskellig	art	kan	give	anled-ning	til	møder	mellem	forskellige	beboergrupper	og	planlæggerne,	der	kan	få	indsigt	i	de	dy-namiske	relationer,	der	eksisterer	 i	et	givent	 lokalområde,	og	hvordan	der	kan	 iscenesættes	interventioner	 i	 disse	 relationer	 for	 at	 fremme	 et	 givent	 arbejdsmål	 (Healey	 2007).	 I	 ANT-praksis	 handler	 det	 dybest	 set	 om	 at	 finde	 konkrete	 virkemidler,	 der	 kan	 translatere	 ens	dagsorden	ind	i	det	eksisterende	aktør-netværk.		De	Certeaus	 forståelse	af	strategibegrebet	præsenteres	 i	bogen	The	Practice	of	Everyday	Life	(1984)	i	tandem	med	taktik-begrebet.	Det	almindelige	menneskes	hverdagshandlinger	er	tak-tiske,	 og	 finder	 sted	 inden	 for	 og	 er	 inferiør	 til	 de	 overordnede	 strategiske	 rammer	 (de	Certeau	 1984).	 For	 at	 lære	 og	 drage	 nytte	 af	 disse	 hverdagshandlinger	 kan	man	 forsøge	 at	intervenere	i	dem.	Interventionen	kan	være	en	modificering	af	eksisterende	urbane	assemb-lager,	i	midlertidige	ændringer	i	byrummet	eller	en	overbevisende	fortælling	om	en	alternativ	fremtid.	Den	rituelle	handling	kan	”forstyrre”	de	eksisterende	relationer,	assemblager	og	ak-tør-netværk	og	måske	blotlægge	de	steder,	hvor	en	plan	eller	strategi	kan	opnå	styrke	i	asso-ciation	med	disse.		
3.6 Anvendelse af teoretiske koncepter  Det	skitserede	teoretiske	fundament	vil	blive	anvendt	i	de	næste	tre	analysekapitler,	fulgt	af	en	diskussion	hvor	jeg	vil	forsøge	at	rykke	analysens	resultater	ind	i	en	bredere	kontekst,	ved	at	skille	form	fra	indhold.	Aktør-netværksteorien	skal	ses	som	hele	afhandlingens	teoretiske	overligger,	og	vil	derfor	blive	anvendt	i	samtlige	af	de	tre	analysekapitler.	I	første	analysekapi-tel,	der	modsvarer	det	første	arbejdsspørgsmål,	ligger	fokus	på	selve	processen	og	rækken	af	begivenheder,	der	har	ledt	til,	at	Tåsinge	Plads	blev	udvalgt	som	projekt	samt	selve	formgiv-ningen	af	pladsen.	I	den	forbindelse	anvender	jeg	udover	ANT	dels	de	teoretiske	overvejelser	
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om	rumlighed,	og	dels	afsnittet	om	iscenesat	forandring	 i	min	forklaring	på,	hvordan	Tåsinge	Plads	blev	udvalgt	og	formgivet.	Desuden	vil	jeg	anvende	Michel	Callons	(1986)	obligatoriske	
passagepunkter	 i	min	 beskrivelse	 af	 hvordan	 samarbejdet	mellem	Klimakvarters	 forskellige	parter	er	blevet	konstitueret.	Andet	analysekapitel	omhandler	rumligheden,	der	er	blevet	in-troduceret	på	Tåsinge	Plads,	og	hvordan	rumligheden	har	forandret	sig	 i	 løbet	af	processen.	Jeg	trækker	derfor	igen	på	afsnittet	om	rumlighederne,	men	vil	i	dette	kapitel	udfolde	begre-berne	space	of	prescription	og	space	of	negotiation	yderligere	i	kombination	med	Lefebvres	og	Gehls	hhv.	 filosofiske	og	praktiske	overvejelser	om,	hvordan	de	forskellige	rumligheder	 ind-virker	på	vores	måde	at	bruge	rummene	på,	og	hvad	dette	betyder	for	de	lokale	stedslige	kva-liteter.	 I	 tredje	og	sidste	del	af	analysen	ønsker	 jeg	at	 tydeliggøre,	hvordan	de	anvendte	vir-kemidler	der	er	blevet	analyseret	 i	kapitel	 fire	og	fem,	kan	anvendes	strategisk	i	en	bredere	sammenhæng.	Denne	analyse	vil	overordnet	set	tage	sit	udgangspunkt	i	teoriafsnittet	Ritualet	
som	strategisk	værktøj,	der	redegør	for	rituelle	handlinger	og	interventioners	praktiske	stra-tegiske	potentialer	i	sammenhæng	med	planlægnings-	og	inddragelsesprocesser.		Over	de	næ-ste	mange	sider	vil	jeg	tage	fat	på	analysen,	og	dermed	anvende	det	teoretiske	grundrids	jeg	har	brugt	dette	kapitel	på	at	skitsere.			
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Kapitel 4: Analyse: Plan – Projekt - Plads 	  
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4.1 Introduktion I	forrige	kapitel	gennemgik	jeg	specialets	teoretiske	grundrids,	der	kommer	til	at	danne	ram-men	for	analysen	i	de	følgende	tre	kapitler.	Aktør-netværksteorien	er	med	sit	brede	men	be-slutsomme	favntag	et	stærkt	analytisk	værktøj,	og	vil	derfor	være	det	primære	analyseværk-tøj	i	dette	kapitel,	hvor	processen	der	ledte	til	Tåsinge	Plads,	vil	blive	gransket.	I	analysen	af	denne	 proces,	 håber	 jeg	 at	 kunne	 blotlægge	 og	 forstå	 forløbets	 væsentligste	 begivenheder.	Nærværende,	og	første	analyse	kapitel	vil	lægge	vægt	på	den	rent	procesmæssige	side	af	for-løbet,	 hvor	det	 efterfølgende	kapitel	 vil	 gå	mere	 i	 dybden	med	de	 rumlige	 og	æstetiske	be-tragtninger.	Som	afrunding	på	analysen	vil	jeg	forsøge	at	udlede	en	række	praktiske	strategi-ske	guidelines	fra	de	to	foregående	analysekapitler.		
4.2 Analysestrategi Tilgangen	til	analysen	er	baseret	på	en	blanding	af	metodiske	tilgange,	hvor	den	indsamlede	empiri	består	af	både	primære	og	sekundære	data.	To	dybdegående	semistrukturerede	inter-views,	referater,	notater,	video,	feltnoter	fra	diverse	møder	og	et	lydoptaget	møde	udgør	den	primære	data,	og	den	sekundære	data	består	af	eksisterende	akademiske	studier	af	den	valgte	case,	webartikler,	planer	og	rapporter.	Researcharbejdet	er	udført	 i	 foråret	2016.	Evidensen	for	 forbindelserne	mellem	de	 enkelte	 aktører	 bygger	 på	min	 gennemgang	 og	 fortolkning	 af	materialet	jeg	har	haft	til	rådighed.	Visualiseringen	der	vises	på	figur	3,	er	ikke	lavet	som	en	ANT	analyse,	men	 for	at	vise	kompleksiteten	der	 ligger	 i	at	spore	 forbindelserne	mellem	de	enkelte	 aktanter	 illustrativt.	 Selvom	 dette	 antageligt	 vil	 stride	 imod	 Latours	 principper	 for	ANT-analyse,	finder	jeg	det	alligevel	frugtbart	at	repræsentere	analysearbejdet	visuelt	(Rydin	2012;	Venturini	2010).		Se	figur	3	nedenfor.		I	 løbet	 af	 processen	har	 adskillelige	 større	 og	mindre	 translationer	 fundet	 sted.	Det	 er	min	hensigt	over	de	følgende	sider	at	finde	og	tydeliggøre	disse	translationer,	da	det	er	her,	at	kil-den	til	læring	om	processen	ligger;	både	i	en	akademisk	men	også	i	en	planpraktisk	kontekst.	I	gennemgangen	af	det	teoretiske	og	empiriske	materiale	der	danner	grundlag	for	analysen	har	jeg	 kunne	 identificere	 tre	 primære	 forløb	 i	 processen:	 1)	 Områdefornyelsens	 aktivering	 af	græsarealet	 mellem	 Ourøgade	 og	 Tåsingegade,	 2)	 Forhandlingerne	 mellem	 Klimakvarters	parter	og	3)	Den	formelle	borgerinddragelse,	og	herunder	det	konkrete	arbejde	med	formgiv-ning	af	byrummet	på	Tåsinge	Plads.		
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4.3 School of Critical Engagement  Den	 23.	 september	 2011	 blev	 der	 afholdt	 et	møde	mellem	 Områdefornyelsen,	 Klimatilpas-ningsteamet,	Område-	og	Byfornyelsen	samt	HOFOR.	Dette	møde	var	en	vigtig	aktant	for	rela-tionen	mellem	de	 forskellige	aktører,	som	senere	skulle	blive	til	Klimakvarter.	Mødet	var	en	slags	 forventningsafstemning	 mellem	 de	 forskellige	 aktører	 og	 det	 formelle	 startpunkt	 for	demonstrationsprojektet.	Klimatilpasningsplanen	 står	nævnt	 som	en	 sidebemærkning	 i	 om-rådefornyelsens	kvarterplan,	og	muligheden	for	at	arbejde	med	LAR	er	nævnt	i	sammenhæng	med	områdefornyelsens	 koordinering	med	Område-	 og	Byfornyelsens	 arbejde	med	gårdan-læggene	i	kvarteret	(Københavns	Kommune	2011c).	Denne,	lidt	spinkle,	relation	lader	dog	til	at	være	det	mest	håndgribelige.		En	sjov	detalje	i	den	sammenhæng	er,	at	der	i	det	første	ud-kast	til	kvarterplanen	jeg	har	kunne	opstøve,	ikke	står	noget	om	Klimatilpasningsplanen	eller	LAR	(Bilag	8	–	Udkast	til	kvarterplan).	Det	bliver	først	skrevet	ind	i	udgaven	fra	marts	2011	(Bilag	9	–	Udkast	 til	kvertplan),	ca.	midtvejs	 i	den	offentlige	høringsperiode	 for	Klimatilpas-ningsplanen	(Københavns	Kommune	2011b).	Undervejs	 i	evalueringen	af	Klimakvarter	blev	det	påpeget	på	et	møde,	at	Skt.	Kjelds	Kvarter	blev	udvalgt	som	det	geografiske	område	 for	klimatilpasningsplanens	 demonstrationsprojekt,	 fordi	 der	 kunne	 opnås	 synergi	mellem	 løs-ningerne	man	ønskede	at	afprøve	 jf.	 klimatilpasnings-	og	kvarterplanens	projekter,	og	 fordi	man	kunne	opnå	noget	ekstra	ved	at	kombinere	klimatilpasningsplanens	midler	med	område-fornyelsens	(Bilag	7	–	Noter	fra	evalueringsmøde	9.	februar	2016).		Tåsinge	Plads	blev	 selvsagt	 ikke	diskuteret	på	mødet	den	23.	 September	2011.	Faktisk	 skal	man	forholdsvist	langt	hen	i	forløbet,	før	Tåsinge	Plads	dukker	op	i	referaterne	fra	de	utallige	møder,	der	har	fundet	sted	mellem	Klimakvarters	forskellige	parter.	Opmærksomheden	var	til	at	begynde	med	rettet	mod	Skt.	Kjelds	Plads,	da	den	var	udpeget	som	det	primære	fysiske	pro-jekt	i	områdefornyelsens	kvarterplan,	og	desuden	centrum	for	Tredje	Naturs	plan	for	kvarte-ret	(Københavns	Kommune	2011c;	Tredje	Natur	2011)(Bilag	2,	02.00	–	Lydoptagelse	fra	eva-lueringsmøde	29.	februar	2016).	Den	konceptuelle	udvikling	af	Klimakvarter	fandt	sted	i	løbet	af	hele	2012,	men	i	august	var	man	nået	langt	nok	til	at	annoncere	Klimakvarter	med	en	fest	på	Tåsinge	Plads	(Bilag	10	–	Oversigt	over	idéudvikling).		I	kvarterplanen	er	der	under	afsnittet	om	Aktiviteter	 et	kort	passus	om	et	partnerskab	med	University	of	Colorado,	der	hver	sommer	 i	 løbet	af	områdefornyelsens	 levetid	skulle	besøge	kvarteret	 og	 igangsætte	 forskellige	 aktiviteter	 og	 skabe	mødesteder	 og	midlertidige	 byrum	(Københavns	Kommune	2011c).	Sommeren	2011	samt	vinteren	og	foråret	2012	imens	kon-
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ceptudviklingen	af	Klimakvarter	stod	på,	indtog	University	of	Colorado	kvarteret	under	nav-net	School	of	Critical	Engagement.	SOCE	bestod	af	13	kunstnere,	arkitekter	og	landskabsarki-tekter	fra	hele	verden	(SOCE	2011;	Livingcopenhagen.dk	2012).		
	
Figur 2 - Illustration af aktør-netværk Men	hvor	er	sammenhængen	mellem	demonstrering	af	klimatilpasningsløsninger	og	SOCE,	og	hvordan	er	vejen	til	Tåsinge	Plads,	som	det	første	klimatilpasningsprojekt,	blevet	banet?	I	lø-bet	af	mit	researcharbejde	faldt	jeg	over	en	mini-dokumentar	om	Tåsinge	Plads	af	den	ameri-kanske	(nu	herboende)	kunstner,	fotograf,	dokumentarist	og	alt-mulig-mand	David	Granskog	(2014),		som	giver	et	godt	indblik	i	de	aktiviteter,	der	fandt	sted	på	pladsen	tilbage	i	2012	set	fra	kunstnernes	og	beboernes	perspektiv.		”What	we	did	is	just…	initiate	something	that	maybe..	it’s	not	that	well	defined..	but	it’s	great	that	it	happend”	(Granskog	2014,	pt.02.30)	–	Sådan	fortæller	Dragos	Ivanet,	der	var	Chief	Ar-chitect	 på	 projektet	 ”This	 Space	 for	 Rent”	 på	 Tåsinge	 Plads	 i	 perioden	 januar	 til	maj	 2012.		
This	Space	for	Rent	var	SOCE’s	projekt	på	græspletten	mellem	Tåsingegade	og	Ourøgade,	som	
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af	 kunstnerne	 blev	 beskrevet	 som	 ”et	 overset	 og	 usikkert	 grønt	 sted	 [min	 oversættelse].”	(Livingcopenhagen.dk	 2012).	 For	 at	 indramme	 sted,	 og	 definere	 det	 mere	 tydeligt	 blev	 75		træpæle	(se	figur	3)	slået	i	jorden	i	cirkulære	mønstre	(Bilag	11,	18.18	–	Interview	m.	David	Granskog).	Det	cirkulære	mønster	blev	endda	malet	på	fortov	og	asfalt	for	at	udvide	installati-onen	 og	 området,	 hvilket	 kunstnerne	 dog	 blev	 bedt	 om	 at	 fjerne	 straks	 efter	 (ibid.,	 18.30).	Ideen	var	at	give	pladsen	en	ny	stuktur	men	også	at	tiltrække	forbipasserende	mod	pladsen.	David	Granskog	beretter:		”if	you	where	walking	down	the	sidewalk	you	would	be	stopped	by	this	kind	of	circle	painted	on	the	street,	and	then	you	would	see	that	it	connected	into	the	space	with	these	poles	that	came	up”	(Bilag	11,	19.10).	Pælene	blev	hurtigt	fulgt	op	af	aktiviteter	som	”hyg	+	byg”,	søndags-brunch	og	mindre	bygge-	og	 haveprojekter	 som	pladsens	 naboer	 arbejdede	 på	 sammen	med	 kunstnere	 og	 arkitekter	(Granskog	2014).	En	af	naboerne	til	pladsen,	Johnny	–	også	kaldet	Solkongen	–	der	har	boet	i	kvarteret	i	knap	40	år,	beskrev	i	2012	området	som	stille	og	kedeligt,	men	sagde	i	samme	ven-ding,	 at	 sådan	 forholdt	det	 sig	 ikke	 længere	 (ibid.).	 En	 anden	nabo	 fortæller,	 at	 hun	bruger	længere	 tid	på	pladsen	ad	gangen	sammenlignet	med	 inden	SOCE	rykkede	 ind,	og	en	 tredje	beboer	beskriver	den	omdannede	plads	som	et	frirum,	hvor	det	er	op	til	folk	selv	at	beslutte,	hvad	det	skal	bruges	til.	I	artiklen	Agonism	and	co-design	of	urban	spaces	beskriver	Peter	Mun-the-Kaas	(2015)	SOCE’s	arbejde	på	Tåsinge	Plads	som	et	co-design	mellem	pladsens	forskelli-ge	interessenter,	hvor	de	forskellige	iboende	agonismer,	uenigheder	og	opfattelser	og	oplevel-ser	 af	 rummet	 kunne	 komme	 til	 udtryk.	Områdefornyelsen	 har	 haft	 en	 interesse	 i	 at	 skabe	aktivitet	 i	hele	området,	de	 forskellige	deltagende	 i	SOCE	har	haft	hver	deres	 idé	med	deres	projekter,	og	beboerne	omkring	pladsen	har	naturligvis	haft	en	eller	anden	form	for	relation	til	 pladsen	 -	 Bevidst	 eller	 ej	 (Københavns	 Kommune	 2011c;	 Livingcopenhagen.dk	 2012;	Granskog	2014).		
4.4 Lokal resonans Der	skulle	ske	noget	på	Tåsinge	Plads,	hvad	vidste	man	ikke,	men	det	fremgik	af	kvarterpla-nen	at	krydset	mellem	Ourøgade	og	Tåsingegade	indgik	i	projektet	Aktivitets-	og	Bevægelses-
strøg	(Københavns	Kommune	2011c,	p.42).	Naboernes	interesse	for	Tåsinge	Plads	blev	væk-ket	af	SOCE	-	Og	dette	gjorde	pladsen	interessant	for	områdefornyelsen	og	Klimakvarter.		”‘Space	for	Rent’	became	a	platform	between	city	planners	and	the	community	where	we	faci-litate	the	discovery	of	alternative	social	experiences	connected	to	and	through	the	uses	of	this	
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urban	space.	The	urban	renewal	office	agreed	to	keep	the	installation	in	place	[…]”	(Preez	2012)	Marion	Preez,	der	 ligesom	David	Granskog	og	Dragos	 Ivanet	deltog	 i	SOCE,	beretter	her	om	Tåsinge	 Plads/Space	 for	 Rent	 som	 en	 platform	 for	 udveksling	 af	 viden	 og	 erfaring	mellem	græsrødder	og	kommunale	planlæggere.	René	Sommer	Lindsay,	der	er	projektchef	i	område-fornyelsen,	forklarede	i	 foråret	2016,	for	en	større	gruppe	af	kommunens	projektledere,	der	arbejder	med	 klimatilpasning,	 at	 ”det	 var	 Tåsinge	 Plads,	 der	 faktisk	 resonerede	 lokalt,”	 og	at	”…der	var	rigtig	mange	 lokale	beboere,	som	blev	 involveret,	og	var	med	til	at	 lave	de	her	ting	[red.	SOCE’s	installationer]”	(Bilag	2,	2.38)	
	
Figur 3 - This Space for Rent på Tåsinge Plads. Foto: David Granskog Tåsinge	Plads	er	opstået	som	sted	–	Inden	This	Space	for	Rent	var	der	ingen,	der	kaldte	græs-pletten	 for	Tåsinge	Plads.	Navnet	Tåsinge	Plads	er	 en	effekt	 af	 en	 form	 for	ordningen	af	de	aktanter,	der	har	forbindelser	til	den	fysiske	lokalitet	Tåsinge	Plads.	Områdefornyelsens,	be-boernes	og	SOCE’s	dagsordener	er	blevet	samlet	under	et	fælles	referencepunkt	og	aktanten	
Tåsinge	Plads	kan	derfor	betragtes	som	et	translateret	rum	og	aktør-netværk	(Murdoch	1998).	SOCE	har	som	beskrevet,	spillet	en	vigtig	rolle	i	denne	translationsproces.	This	Space	for	Rent	har	i	bogstavelig	forstand	aktiveret	pladsen,	givet	anledning	til	nye	bekendtskaber,	skabt	dis-kussioner	om	pladsens	 fremtid	og	modificeret	pladsen	 fysisk.	Selvom	de	75	 træstolper	 ikke	ser	ud	af	meget,	har	de	og	Dragos’	ideer	sat	gang	i	en	større	forandringsproces,	der	i	skrivende	stund	velsagtens	stadig	er	i	gang.	Jeg	fremhævede	tidligere	Stalker	og	Cascoland,	som	eksem-
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pler	på	projekter	der	befordrede	forandring	gennem	subtil	intervention	i	allerede	eksisteren-de	rum	–	This	Space	for	Rent	er	et	eksempel	på	nøjagtigt	det	samme.	Stalker	fremhæver	end-videre	 den	 blotte	 tilstedeværelse,	 som	 udslagsgivende	 i	 en	 sådan	 proces	 (Careri	 &	 Romita	2005).	I	et	rumligt	perspektiv	er	Tåsinge	Plads	blev	gjort	til	et	space	of	negotiation;	den	simple	iscenesættelse	af	pladsen	med	de	75	træstolper	i	samspil	med	aktiviteterne	SOCE	bragte	med	sig	til	kvarteret,	åbnede	op	for	en	mere	alsidig	brug	af	pladsen.	Tidligere	ville	man	kunne	be-skrive	græsarealet	som	et	space	of	prescription;	brugen	var	ensidig	–	Pladsen	blev	brugt	som	hundetoilet,	hvilket	afholdt	langt	størstedelen	af	pladsen	naboer	fra	at	indtage	den.	Introduk-tionen	af	en	ny	materialitet	på	pladsen	og	den	rumlige	forandring	åbnede	derimod	op	for	for-handling.	 I	den	sammenhæng	vil	 jeg	gerne	genintroducere	begrebet	affekt,	der	blev	nævnt	 i	forbifarten	 i	 kapitel	 3.3.	 Affekt	 betegner	 det	 ”virkningsfulde	 og	 forandringsskabende	møde	mellem	genstand	og	sansning,	hvilket	svarer	til	byens	arkitektoniske	rum	over	for	subjektets	erfaring	af	det.”	(Samson	2010,	p.137).	Det	vil	altså	sige	mødet	mellem	det	fysiske	rum	(den	rumlige	praksis)	og	repræsentationernes	rum	(det	levede	rum).	SOCE’s	relancering	af	pladsen,	og	deres	modificering	af	dens	fysiske	fremtoning	må	i	dette	perspektiv	have	været	befordren-de	for	nye	og	anderledes	affektive	møder	på	pladsen.	David	Granskog	beretter:			”It	was	kind	of	a	performance	piece	–	in	reality	–	that’s	what	it	was	every	week.	It	was	me	with	a	bike,	sometimes	there	were	a	couple	of	people	helping	with	setup.	We	would	set	up	a	sign	and	then	you	would	see	how	people	react	to	it.	And	it	would	kind	of	change	their	perception	of	that	space	to	like	”oh	I	can	use	this	for	something”	or	it	creates	an	awareness.	That	was	also	the	motivation	and	reasoning	for	doing	it.	It	creates	an	awareness	for	some	of	the	spaces	[…]”	(Bilag	11,	11.00	ff)	Dette	bringer	os	tilbage	til	den	lokale	resonans,	som	René	Lindsay	talte	om;	ideen	om	foran-dring	havde	slået	 rod,	pladsen	havde	 fået	et	navn,	naboerne	havde	 fået	noget	at	 tale	om	og	Klimakvarter	havde	 fået	et	byrum,	der	var	modent	 til	 forandring.	På	Tåsinge	Plads	 i	dag,	er	der	dog	 ingen	af	SOCE’s	byggede	elementer	der	står	tilbage.	Den	co-designproces	som	fandt	sted	mellem	SOCE,	områdefornyelsen	og	pladsens	brugere	blev	altså	 ikke	en	del	af	den	 for-melle	planlægning	af	pladsen	som	sådan2,	men	den	ændrede	materialitet	der	blev	introduce-ret	i	kvarteret	gennem	SOCE’s	interventioner,	skabte	et	rum	for	dialog	og	forhandling.	Selvom	det	lyder	meget	højtideligt	at	tale	om	ritualer,	kan	de	aktiviteter	der	har	fundet	sted	på	plad-sen,	indenfor	de	rammer	This	Space	for	Rent	havde	etableret	karakteriseres	som	sådan;	hver	tirsdag	var	byggedag	og	søndag	var	morgenmad,	hygge	og	samtaler.	Morgenmaden	der	nor-																																																								
2 Områdefornyelsen og Klimakvarter havde ingen konkrete planer for pladsen imens SOCE var i kvarteret. SOCE havde 
selv valgt at lave interventioner på Tåsinge Plads (Livingcopenhagen.dk 2012).  
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malt	nydes	 indenfor	hjemmets	 fire	vægge,	blev	 rykket	ud	 i	det	offentlige	 rum,	og	det	 fælles	projekt	at	ombygge,	forandre	og	indrette	pladsen	på	ny	samlede	naboerne,	og	skabte	en	form	for	fællesskab	(Firth	et	al.	2011).	David	Granskog	beretter:		”It	was	more	effective	on	Tåsinge	Plads	because	I	think	it	really	highlighted	how	people	in	that	space	wanted	it	to	be	something,	or	there	was	some	potential	there,	that	I	didn’t	get	from	other	spaces	when	I	went	and	did	Instant	Hygge.	[…]	it	made	sense	there,	and	that’s	why	I	did	more	there	–	because	it’s	also	comfortable	place.	It’s	away	from	traffic,	its	quiet,	it’s	kind	of	blocked	in	from	things,	there	is	a	pizza	place	there.	There	is	all	the	elements	that	come	into	play”	(Bilag	11,	11.00	ff.)	Når	man	studerer	de	ting,	der	er	foregået	som	en	del	af	This	Space	for	Rent,	og	ser	alle	de	byg-gede	 elementer,	 interaktionen	mellem	 naboerne	 og	 interaktionen	med	 det	 fysiske	 rum	 der	blev	skabt,	er	det	tydeligt	at	This	Space	for	Rent	opfører	sig	som	en	mediator.	This	Space	for	Rent	har	ikke	mindst	gjort	Tåsinge	Plads	til	Tåsinge	Plads,	men	har	medvirket	til,	at	stedet	er	blevet	klargjort	til,	at	kunne	blive	til	den	plads	det	er	i	dag.	Inden	SOCE	indtog	pladsen	i	januar	2012	var	det	blot	en	græsplet,	og	da	de	afleverede	den	til	områdefornyelsen	i	maj	var	det	op-rindelige	 udgangspunkt	 blevet	 vendt,	 drejet,	 forstyrret	 og	 transformeret.	Nye	 aktanter	 blev	introduceret,	og	forskellige	relationer	blev	samlet	i	nye	konstellationer;	Der	blev	formet	nye	relationer	mellem	naboerne,	det	til	tider	anspændte	forhold	mellem	hundeluftere	og	pladsens	øvrige	brugere	blev	glattet	ud,	der	blev	introduceret	en	ny	æstetisk	fremtoning	for	pladsen,	og	endvidere	 fik	områdefornyelsen	og	arbejdsgruppen,	der	arbejdede	på	udviklingen	af	Klima-kvarter	øjnene	op	for	pladsen	og	dens	tilsyneladende	mange	potentialer.		
4.5 Opsamling 1 Jeg	mener	 altså	 her	 at	 have	 identificeret	 den	 første	markante	 translationsproces	 i	 Tåsinge	Plads’	genesis.	Den	forandring	som	This	Space	for	Rent	foranledigede	lagde	kimen	til	en	om-fattende	og	permanent	forandring	af	pladsen.	Iscenesættelsen	af	græspletten	mellem	Ourøga-de	 og	Tåsingegade	 vha.	 diverse	 byggede	 elementer	 og	 sociale	 arrangementer	 og	 aktiviteter	samlede,	associerede	nye	aktører	sig	med	hinanden.	Fra	at	være	et	meget	løst	rum,	der	ikke	havde	nogen	fast	defineret	brug	(Franck	&	Stevens	2007),	 lykkedes	det	kunstnerne	på	plad-sen	 at	 transformere	 det	 til	 et	mere	 defineret	 sted,	 og	 binde	 flere	 relationer	 til	 stedet.	 Som	nævnt	indledningsvist	var	formålet	med	interventionen	ikke	specielt	veldefineret	(skaberens	egne	ord)	–	Men	der	blev	åbnet	op	for	forhandling	og	deraf	et	samarbejdsforløb,	hvor	kunst-nere	og	naboer	i	fællesskab	definerede	og	gav	byrummet	en	ny	mening.	Deraf	vil	jeg	mene	at	kunne	sige	med	nogenlunde	sikkerhed,	at	This	Space	for	Rent	gjorde	Tåsinge	Plads	til	et	space	
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of	negotiation.	Den	form	SOCE’s	intervention	havde	på	Tåsinge	Plads	minder	på	mange	måder	om	Stalkers	arbejde	i	et	tilsvarende	”glemt”	område	i	Rom,	hvor	kunstnernes	blotte	tilstede-værelse	og	det	vage	eller	forsigtige	møde	med	deres	omgivelser	blev	gjort	til	en	del	af	selve	værket	(Careri	&	Romita	2005).	Denne	type	værker	beskrives	i	artiklen	Situationens	Urbanis-
me	 (Larsen	&	Frandsen	2014)	 som	et	moderne	urbant	 værk.	At	naboerne	omkring	Tåsinge	Plads	tog	del	i	skabelsen	af	værket	på	Tåsinge	Plads,	understreger	og	viser	et	lokalt	behov	for	at	genudfolde	almindelige	mennesker	relation	til	byen	og	rummet	(Larsen	&	Frandsen	2014;	Bishop	2012).	I	et	ANT	perspektiv	vil	jeg	derfor	igen	understrege,	at	This	Space	for	Rent	har	fungeret	som	en	mediator	i	aktør-netværket,	da	det	med	sin	forvridning	af	pladsen	har	væk-ket	 en	 lokal	 interesse	 for	 stedet.	 Den	 fysiske	manipulation	 af	 stedet	 gav	 interventionen	 en	dramatisk	og	rituel	dimension,	der	samtidigt	åbnede	op	for	sociale	møder	mellem	naboer	og	kunstnere	(og	kommunen).	Samtidigt	gør	dette	også	This	Space	for	Rent	til	et	glimrende	ek-sempel	på	et	stedsspecifikt	kunstværk,	da	 interventionen	 i	 sig	selv	 ikke	ville	gøre	den	store	forskel,	hvis	ikke	pladsen	naboer	og	andre	interesserede	tog	del	i	værket.	I	det	følgende	vil	jeg	forsøge	at	nærme	mig	den	mere	formelle	proces,	der	fandt	sted	nogenlunde	sideløbende	med	at	 SOCE	 indtog	kvarteret,	 og	 som	SOCE	og	 i	 særdeleshed	This	 Space	 for	Rent	 translaterede	Tåsinge	Plads	ind	i.		 	
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4.6 Obligatoriske Passage Punkter Sideløbende	med	at	SOCE	lavede	interventioner	rundt	om	i	kvarteret,	stod	en	mere	formel	og	systemisk	 forhandlingsproces	på.	Kortvarigt	vil	 jeg	dog	vende	tilbage	til	mødet	den	23.	sep-tember	2011,	da	denne	begivenhed	må	siges	at	være	det	egentlige	startskud	til,	at	Klimakvar-ter	overhovedet	blev	til.	Hvor	This	Space	for	Rent	ikke	var	specielt	veldefineret	fra	begyndel-sen,	 er	der	på	mødet	den	23.	 september	og	den	efterfølgende	konceptudviklingsproces	 tale	om	et	langt	mere	struktureret	og	formelt	forløb.		På	mødet	blev	det	besluttet,	at	Skt.	Kjelds	Kvarter	skulle	være	et	udstillingsområde,	hvor	man	i	2015-16	kan	se,	hvordan	klimatilpasning	i	den	eksisterende	by	kan	komme	til	at	se	ud,	vist	i	størrelsen	1:1,	hvad	der	skal	til	for	at	afkoble	30	%	af		regnvandet	fra	kloakken3,	og	hvordan	et	by-	og	områdefornyelsesprojekt	kan	drage	nytte	af	at	have	klimatilpasning	som	dynamo	(Bi-lag	4	–	Referat	fra	mødet	23.	september	2011).	Udstillingsprojektet	skulle	være	helhedsorien-teret,	hvilket	vil	sige	at	der	blev	lagt	vægt	på	både	regnvandshåndtering	i	det	offentlige	rum,	bæredygtig	bygnings-	og	gårdfornyelse,	og	deraf	også	klimatilpasning	på	private	arealer	samt	sikring	af	et	sundt	og	aktivt	hverdagsliv	og	skabelsen	af	fællesskab	omkring	projektet	(Bilag	4).		De	involverede	aktører	tæller	som	nævnt	tidligere	Områdefornyelsen	Skt.	Kjelds	Kvarter,	Om-råde-	og	Byfornyelsen,	Klimatilpasningsteamet	og	HOFOR,	der	hver	 især	brugte	mødet	 til	at	finde	et	overordnet	men	fælles	fodslag	for	demonstrationsprojektet.	I	ANT-praksis	vil	det	sige,	at	mødet	blev	brugt	 til	 at	 finde	aktørernes	Obligatoriske	Passagepunkt	 (OPP)(Callon	1986).	Med	andre	ord;	hvordan	kan	et	arbejdsfællesskab	konstrueres,	hvor	aktørerne	hver	især	får	deres	individuelle	mål	realiseret,	og	hvor	realiseringen	af	disse	mål	er	afhængig	af	de	øvrige	aktørers	medvirken.		Målet	er	altså	at	demonstrere	klimatilpasning	i	1:1	og	at	bruge	klimatilpasning	som	dynamo	i	områdefornyelsens	projekter	og	herunder	at	 sikre	et	aktivt	hverdagsliv,	et	sundt	hverdagsliv	
og	et	godt	byklima,	socialt	liv	og	fællesskab,	styr	på	regnvandet	og	at	borgerne	bliver	projektets	
ambassadører	(Bilag	4).	Som	illustreret	på	figur	4	giver	det	os	passagepunktet	”Hvordan	kan	vi	
vise	klimatilpasning	i	1:1?”.	Hvis	de	enkelte	 aktører	 skal	opnå	deres	 individuelle	mål,	må	de	finde	ud	af	hvad	svaret	er	på	spørgsmålet	og	derefter	anerkende,	hvordan	de	hver	 især	kan	drage	nytte	af	samarbejdet.																																																										
3 Et af Klimatilpasningsplanens definerede mål (Københavns Kommune 2011a, p.20) 
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Figur 4 - OPP - Obligatorisk Passage Punkt Ud	fra	mødereferatet	mener	jeg	at	kunne	udlede	de	enkelte	aktørers	mål,	som	vist	på	figur	5.	For	at	hver	aktør	kan	nå	sine	mål,	skal	arbejdet	passere	 igennem	det	obligatoriske	passage-punkt	-	Men	hver	aktør	er	samtidigt	udfordret	på	hver	deres	måde.		
	
Figur 5 - OPP og dets udfordringer Over	de	følgende	sider	vil	jeg	undersøge	om,	og	hvordan	det	er	lykkedes.	Fordi	mit	fokus	lig-ger	på	Tåsinge	Plads,	vil	jeg	dog	primært	fokusere	på	de	elementer	i	processen,	der	vedrører	dette.	Det	jeg	tager	med	herfra,	er	at	der	på	mødet,	blev	dannet	grundlag	for	det	videre	sam-arbejde,	hvilket	udmøntede	sig	en	række	fælles	arbejdsdage,	hvor	koncepterne	for	Klimakvar-ter	 blev	 udviklet	 på	 detaljeplan.	Der	 blev	 konstitueret	 en	kernegruppe,	 der	 skulle	 træffe	 de	vigtigste	 beslutninger	 og	 herunder	 en	 række	 arbejdsgrupper,	 der	 beskæftigede	 sig	med	 de	forskellige	perspektiver	 i	udviklingsarbejdet	samt	 lokale	 følgegrupper,	der	skulle	bidrage	 til	projekterne	med	lokal	viden	(Bilag	4).	Der	er	et	tydeligt	helhedsperspektiv	at	spore	i	referatet,	
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der	ikke	kun	lægger	vægt	på	klimatilpasningsdelen	af	projektet,	men	også	hvad	der	kan	opnås	som	”bonus”	når	klimatilpasning	integreres	i	projekter	med	andre	formål.	Helhedsperspekti-vet	er	imidlertid	også	det,	der	gør	samarbejdet	muligt;	Hvis	ikke	hverdagsliv,	fællesskab,	akti-vitet	osv.	blev	tillagt	nogen	værdi	–	hvad	skulle	områdefornyelsen	så	have	af	interesser	i	pro-jektet?	Og	den	anden	vej	rundt;	Hvis	regnvandshåndtering	og	klimatilpasning	ikke	var	et	nøg-leelement,	hvordan	skulle	projektet	da	kunne	demonstrere	klimatilpasning	i	den	eksisterende	by?	Det	vi	ser	er	altså	en	translationsproces,	hvor	de	fire	aktører	har	forhandlet	sig	frem	til	en	fælles	platform,	et	endnu	unavngivet	koncept	som	dog	samler	hver	af	aktørernes	 interesser	under	en	fane	–	i	ét	aktør-netværk.		
4.7 Udvikling af Klimakvarter Hvis	 man	 bladrer	 et	 par	 sider	 tilbage,	 og	 igen	 tager	 et	 kig	 på	 visualiseringen	 af	 aktør-netværket,	der	spinder	School	of	Critical	Engagement	sammen	med	Tåsinge	Plads,	Klimakvar-ter	og	aktørerne	der	udviklede	Klimakvarter,	er	det	tydeligt,	at	der	er	nærmest	uoverskueligt	mange	 aktanter,	 som	 på	 en	 eller	 flere	måder	 har	 spillet	 ind	 på	 processen.	 Selvom	 Tåsinge	Plads	først	blev	det	primære	projekt	langt	senere	end	SOCE’s	tilstedeværelse,	er	det	alligevel	interessant	at	se,	hvordan	livet	der	blev	skabt	på	pladsen	i	foråret	2012	influerede	på	udvik-lingen	af	planerne	for	Klimakvarter.	Allerede	i	oktober	2011	udså	man	sig	det	geografiske	om-råde,	hvor	klimatilpasningsindsatsen	skulle	koncentreres	(Bilag	13	–	Mødereferat	28.	oktober	2011),	 de	 overordnede	målsætninger	 og	 planlægningen	 af	 det	 kommende	 udviklingsforløb	blev	planlagt	inden	udgangen	af	2011,	herunder	at	der	skulle	udarbejdes	et	inspirationskata-log.	Kataloget	 (Klimakvarter	Østerbro	2013)	blev	det	strategiske	referencepunkt	 for	projek-terne	i	Klimakvarter.	Jeg	vil	vende	tilbage	til	dette	i	kapitel	6	om	strategiske	læringspunkter.		I	november	2011	orienterede	man	områdefornyelsens	styregruppe	om,	at	der	var	bevilliget	midler	til	afprøvning	af	klimatilpasning	i	1:1	i	kvarteret,	og	at	der	var	fundet	en	vinder	af	EU-ROPAN	’11	(Bilag	12	–	Mødereferat	–	styregruppemøde	8.	november	2011).	Områdefornyel-sen	blev	umiddelbart	efter	sat	midlertidigt	på	pause	til	fordel	for	udviklingsarbejdet	med	Kli-makvarter,	 alt	 imens	SOCE	holdt	kvarteret	 i	 gang	med	diverse	 aktiviteter	 (Bilag	7).	 På	bag-grund	af	deres	konkurrencesvar	og	vinderbidrag	til	EUROPAN	’11	blev	Tredje	Natur	valgt	som	rådgiver	for	det	videre	forløb	med	opgaveformuleringen:	”Rådgiver	skal	analysere,	idéudvikle	og	visualisere,	hvordan	gaderum,	gårdrum	og	byrum	i	Skt.	Kjelds	Kvarter	kan	blive	til	attraktive	steder,	hvor	beboerne	i	Skt.	Kjelds	Kvarter	kan	mø-de	hinanden.	Samtidig	skal	de	komme	med	forslag	til,	hvordan	regnvand	kan	bruges	som	en	
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ressource	i	byrummet,	og	hvordan	byrumsprojekter	kan	tilbageholde	eller	nedsive	regnvand	og	dermed	øge	kapaciteten	i	kloakkerne	ved	hverdagsregn	og	større	regnskyl.	Udgangspunk-tet	for	projektet	er	projektet	”Aktivitets-	og	bevægelsesstrøg”	i	Kvarterplanen	for	Skt.	Kjelds	Kvarter	og	Klimatilpasningsplanen,	hvor	klimatilpasning,	sundhed	og	bevægelse	er	kernebe-greber.”	(Bilag	14	–	Områdefornyelsens	behovsbeskrivelse	til	Tredje	Natur)	Jeg	 fremhæver	Tredje	Natur	 fordi	de,	med	deres	 formgivning	bidrog	 til	projektets	udvikling	med	 et	 visuelt	 æstetisk	 udtryk.	 Desuden	 foretog	 Tredje	 Natur	 et	 stort	 analysearbejde,	 der	blandt	 andet	 viste	 hvor	meget	 asfalt	man	 kunne	 fjerne	 uden	 at	 reducere	 antallet	 af	 parke-ringspladser.	Tredje	Natur	er	derfor	en	vigtig	aktør	i	udviklingen	af	Klimakvarter,	selvom	de	ikke	havde	nogen	konstitueret	rolle	 i	 selve	organiseringen	af	projektet.	Deres	opgave	var	at	omsætte	kommunens	konceptuelle	rammer	til	et	sprog,	der	både	kunne	forstås	af	planlægge-re	og	lægmand.	Endvidere	er	der	et	tydeligt	sammenfald	mellem	Tredje	Naturs	opgave	formu-lering	ovenfor,	og	et	muligt	svar	på	spørgsmålet	i	det	obligatoriske	passage	punkt	illustreret	og	uddybet	på	hhv.	figur	4	og	figur	5.	Tredje	Naturs	bearbejdning	af	inputtet	fra	kommunen	og	HOFOR	konkretiserede,	 og	deraf	 forstærkede	den	platform,	 der	 blev	 konstitueret	 på	mødet	den	23.	September	2011.	Men	Tredje	Natur	går	også	(uundgåeligt)	ind,	og	forvrænger,	eller	i	hvert	fald	præger	outputtet	ud	fra	deres	egen	opfattelse	af,	hvordan	en	demonstration	af	kli-matilpasning	 i	 1:1	 skal	 se	 ud.	 Tredje	 Natur	 opfører	 sig	 altså	 som	 mediator	 i	 aktør-netværket	”demonstrations	projekt	i	1:1”.		I	Områdefornyelsens	beskrivelse	af	de	leverancer	man	forventede	fra	Tredje	Natur	fra	marts	2012,	 står	Tåsinge	Plads	nævnt	 (Bilag	14).	24.	Maj	2012	blev	der	afholdt	en	Klimadag,	 som	hvor	Tredje	Natur	præsenterede	deres	første	analyser	af	kvarteret,	samt	deres	helt	tidlige	og	ret	grove	men	udførlige	skitseforslag	til	projekter	på	Bryggervangen	og	Skt.	Kjelds	Plads.	Tå-singe	Plads	fyldte	blot	to	slides	(Bilag	15	–	Tredje	Natur	oplæg,	Klimadag	1).		
4.8 Fokus på Tåsinge Plads Det	obligatoriske	passage	punkt	vist	på	Figur	5	spørger,	hvordan	man	kan	vise	klimatilpas-ning	i	1:1,	og	med	Tredje	Naturs	skitser	begynder	der	også	at	tegne	sig	et	klarere	billede	af,	hvordan	det	kan	lade	sig	gøre	på	et	konceptuelt	niveau,	men	det	var	stadig	ikke	entydigt	på	
klimadag	den	21.	Juni	2012,	hvor	i	kvarteret	det	gav	bedst	mening	at	demonstrere	det.	Fordi	den	var	udpeget	i	kvarterplanen,	havde	Skt.	Kjelds	Plads	det	største	fokus	i	konceptudviklin-gen,	men	der	begyndte	at	tegne	sig	et	billede	af,	at	det	måske	ikke	var	det	bedste	sted	at	star-te:		
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”Diskussionen	drejede	sig	i	høj	grad	om,	hvad	der	er	potentialet	i	Skt.	Kjelds	Plads?	Der	er	fle-re	som	har	svært	ved	at	forestille	sig	pladsen	som	et	troværdigt	og	behageligt	samlingspunkt	og	mødested.	Selv	hvis	pladsen	bliver	flot,	vil	den	være	meget	fragmenteret	indrammet	og	flere	af	de	tilstødende	byggerier	har	døde	facader.	Samtidig	trækker	pladsen	meget	trafik,	hvilket	også	udfordrer	forestillingen	om	et	nyt	Skt.	Hans	Torv.	[…]	Det	bliver	under	alle	om-stændigheder	en	stor	udfordring	at	sælge	ideen	om	Skt.	Kjelds	Plads	som	det	centrum	for	by-liv	og	aktiviteter	i	kvarteret.	”	(Bilag	16	–	Referat	fra	Klimadag	den	21.	Juni	2012)	Skt.	Kjelds	Plads’	 fysiske	beskaffenhed	begyndte	altså	at	skabe	 tvivl	om,	hvorvidt	det	kunne	lade	sig	gøre	at	skabe	et	aktivt	byrum.	Både	trafikken	og	arkitekturen	var	elementer,	som	til-syneladende	 fik	 planlæggerne	 til	 at	 tvivle	 på,	 om	 det	 var	 det	 korrekte	 sted	 at	 starte.	 René	Sommer	Lindsay	beretter:	”Jeg	tror	det	har	været	i	julen	’11,	der	lavede	vi	sådan	en	risengrødsting	nede	på	Skt.	Kjelds	Plads	og	det	var	skide	besværligt,	for	vi	kunne	ikke	få	tilladelse	til	at	gøre	noget	som	helst.	Vi	ville	gerne	have	været	ude	på	pladsen	–	det	måtte	vi	ikke.	Susanne	søgte	om	at	få	lov	til	at	lave	fodgængerfelt	ind	til	midten	af	pladsen	–	det	måtte	vi	heller	ikke.	Og	vi	måtte	heller	ikke	lukke	pladsen	af	fordi	der	kørte	en	bus,	så	vi	fik	lov	til	at	stå	ovre	i	et	hjørne,	ovre	tættest	på	Super-best	og	vi	havde	heller	ikke	noget	strøm,	og	i	det	hele	taget	var	det	ret	besværligt	at	lave	noget	som	helst	nede	på	Skt.	Kjelds	Plads.”	(Bilag	6,	8.00	ff.	–	Interview	med	René	Sommer	Lindsay)	Pladsen	var	på	den	måde	umedgørlig	i	det	henseende	at	midlertidige	aktiviteter,	som	var	et	af	kvarterplanens	 erklærede	 strategiske	 værktøjer	 (Københavns	 Kommune	 2011c),	 nærmest	var	umulige	at	 få	tilladelse	til.	Den	stærkeste	aktant	på	Skt.	Kjelds	Plads	var	og	er	trafikken.	Trafikken,	og	særligt	busruten	på	 tværs	af	Skt.	Kjelds	Plads	er,	 som	René	 forklarer	ovenfor,	meget	bestemmende	for	hvordan	rummet	kan	indtages	og	bruges.	Skt.	Kjelds	Plads	var	derfor	samtidig	med	et	meget	formaliseret	og	stabilt	netværk.	Pladsen	er	derfor	også	et	eksempel	på	et	særlig	stærkt	space	of	prescription.	For	at	 translatere	klimatilpasningen	 ind	på	Skt.	Kjelds	Plads,	 ville	det	kræve	 langt	 flere	 ressourcer	 førend	det	 etablerede	netværk	kunne	blive	op-blødt	tilstrækkeligt	til	at	nye	aktanter	ville	være	i	stand	til	at	træde	ind	i	netværket.				Tåsinge	Plads	var	derimod	lettere	tilgængelig;	som	nævnt	tidligere	blev	den	fortrinsvis	brugt	af	 kvarterets	 hundeejere,	 og	 efter	 SOCE’s	 interventioner	 og	 aktiviteter,	 blev	det	 tydeligt	 for	Områdefornyelsen,	at	Tåsinge	Plads	var	et	lettere	sted	at	begynde.		”Der	var	Tåsinge	Plads	lidt	mere	til	at	gå	til,	fordi	man	bare	kunne	gå	derover	og	begynde	og	gøre	ting,	der	var	ligesom	et	rum	og	der	var	rent	faktisk	strøm	på	pladsen	[…]	det	var	bare	et	meget	mere	håndgribeligt	sted”	(Bilag	6,	8.00	ff.)	Af	disse	grunde	gik	Tåsinge	Plads	altså	fra	at	være	en	perifer	aktør	i	aktør-netværket	om	kli-matilpasning,	som	blot	skulle	være	en	del	af	det	samlede	Klimakvarter,	når	Skt.	Kjelds	Plads	var	gennemført,	til	at	spille	en	mere	og	mere	central	rolle.	Jo	mere	interessant	pladsen	blev	for	
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områdefornyelsens	aktivitets-	og	bevægelsesstrøgsgruppe	og	styregruppen,	jo	mere	begyndte	områdefornyelsens	sekretariatet	at	presse	på,	for	også	at	de	øvrige	parter	i	Klimakvarter	ret-tede	deres	fokus	i	samme	retning.	Tredje	Natur	skulle	levere	visualiseringer	og	principtegnin-ger	for	Tåsinge	Plads	forud	for	Klimakvarters	åbning	for	offentligheden	–	18.	august	2012	(Bi-lag	18,	Bilag	19,	Leverancer	frem	mod	Klimakvarter	’kick-off’).	På	baggrund	af	interessen	fra	styregruppe	og	diverse	andre	arbejdsgrupper	indkaldte	områdefornyelsen	til	et	borgermøde	om	Tåsinge	Plads	den	27.	september	2012,	som	blev	startskuddet	på	den	mere	formaliserede	inddragelses-	og	dialogproces	mellem	kvarterets	beboere,	områdefornyelsen,	Klimakvarter	og	Tredje	Natur.	Dette	 forløb	vender	 jeg	 tilbage	 til	 i	under	afsnit	4.10.	Det	sidste	der	skulle	 til,	førend	Tåsinge	Plads	 stjal	 fokus	 fuldstændigt	 var,	 at	København	blev	udnævnt	 til	European	
Green	Capital	2014	og,	at	det	derfor	var	nødvendigt	at	have	noget	at	vise	frem:	”Green	Capital	2014	blev	 drøftet	 og	medførte	 beslutning	 om	 at	Klimakvarter	 vil	 fremskynde,	 at	 der	 bliver	etableret	en	[demonstrationsgårdhave]	og	at	[…]	Tåsinge	Plads	bliver	realiseret.”	(Bilag	17	–	Referat	 fra	 Beslutningsforum).	 Med	 tidspresset	 som	 European	 Green	 Capital	 udnævnelsen	medførte,	blev	Skt.	Kjelds	Plads	derfor	sparket	 til	hjørne,	og	det	obligatoriske	passagepunkt	kom	derfor	til	at	se	ud	som	på	figur	6.		
	
Figur 6 - OPP - Tåsinge Plads 
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Figur 7 - Aktør-netværk "Tåsinge Plads" 
4.9 Opsamling 2 Indtil	videre	har	jeg	undersøgt	og	forklaret,	1)	hvordan	Tåsinge	Plads	blev	til	og,	2)	hvordan	Tåsinge	Plads	som	aktør-netværk	er	blevet	ordnet,	3)	hvordan	This	Space	for	Rent	både	løs-nede	stedet	op,	men	også	4)	befordrede	en	forhandlingsproces	mellem	en	række	aktanter.	En	proces	der	endte	med	at	blotlægge	en	glemt	plads	med	en	masse	potentialer.	Disse	potentialer	fik	områdefornyelsen	først	rigtigt	øjnene	op	for	i	denne	proces,	og	kort	efter	blev	pladsen	også	omdrejningspunktet	 for	 klimatilpasningsprojektet.	Man	 kan	 sige,	 at	 Tåsinge	Plads	 er	 blevet	black-boxed,	og	kan	nu	i	sin	form	handle	over	afstand.	Tåsinge	Plads	er	blevet	til	et	koncept,	et	sted	der	kan	tages	fat	i	og	bruges,	og	det	er	ikke	mindst	blevet	gjort	til	den	rumlige	arena,	hvor	klimatilpasning	skal	demonstreres	i	1:1,	og	hvor	frugtbarheden	af	samarbejdet	mellem	kom-mune	og	forsyning	i	Klimakvarter	manifesteres.	Ligesom	Latour	studerede	laboratorieforsøg,	hvor	forskellige	substanser	blev	konverteret	til	inskriptioner,	der	indeholdt	information,	som	kunne	bruges	i	andre	sammenhænge,	er	Tåsinge	Plads	ligeledes	blevet	gjort	til	en	inskription.	Den	er	blevet	black-boxed.	At	Tåsinge	Plads	i	løbet	af	efteråret	2012	bliver	rigtig	interessant	for	Klimakvarter,	 grundet	udsigten	 til	 at	København	bliver	udnævnt	 til	 Europas	grønne	ho-vedstad	 i	 2014,	 er	 endnu	et	 eksempel	på,	hvordan	en	dagsorden	opnår	 styrke	ved	at	 indgå	alliancer	med	andre	aktører.	Skt.	Kjelds	Plads	var	som	vist	et	projekt	med	en	så	høj	grad	af	
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planlægningsmæssig	kompleksitet,	at	det	simpelthen	ikke	var	det	rigtige	sted	at	begynde.	Fi-gur	7	viser	aktør-netværket	Tåsinge	Plads,	eller	rettere	hvilke	aktanter	Tåsinge	Plads	der	lig-ger	bag.	Figur	8	viser	hvordan	både	aktør-netværket	Tåsinge	Plads,	og	aktør-netværket	Klima-
tilpasning	i	1:1	gensidigt	opnår	styrke	ved	alliancen.	Der	er	nemlig	tale	om	en	dobbelttransla-tion,	hvor	Tåsinge	Plads	fremtidssikres	i	planlægningen	af	en	permanent	omdannelse	af	ste-det,	 og	 hvor	 klimatilpasningsdagsordenen,	 og	 den	 storstilede	 klimatilpasningsplan	 kan	 de-monstrere,	 hvad	 det	 er	 for	 en	 rumlig	 og	 infrastrukturel	 forandring,	 hele	 byen	 fremadrettet	kommer	til	at	gennemgå.	I	denne	forhandling	synes	det	dog	at	være	klimatilpasningsdagsor-denen,	der	er	den	store	sejrherre,	da	den	Tåsinge	Plads	som	SOCE	skabte,	bliver	platformen	som	klimatilpasningen	stiller	sig	op	på,	”koloniserer”	og	tager	navn	fra.		
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Figur 8 - Aktør-netværk ”Tåsinge Plads” + ”Klimatilpasning i 1:1”  
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4.10 Formel proces  ”Tåsinge	Plads,	hvor	vi	står,	har	potentiale	til	at	blive	et	nyt	lokalt	mødested.	Her	kan	vi	bytte	det	store	asfalt	areal	ud	med	et	grønt	areal.	Samtidig	kan	vi	lade	butikslokalerne	i	Solgården	åbne	sig	op	mod	det	grønne	areal	og	skabe	bedre	rammer	for	et	lokalt	kultur-	og	caféliv.”		(Bilag	21	–	Talepapir	fra	Klimakvarters	åbningstale)	Sådan	lød	det	i	en	af	talerne,	da	Klimakvarter	officielt	blev	lanceret	18.	august	2012.	Indtil	da	havde	processen	mest	 foregået	 i	maskinrummet	 i	Klimakvarters	 forskellige	 interne	arbejds-grupper.	I	afsnittet	ovenfor,	fik	vi	belyst	hvordan	interessen	for	Tåsinge	Plads	voksede,	og	nu	er	vi	nået	til	et	punkt,	hvor	vi	kan	begynde	at	kigge	på	hvordan	formgivning	og	indhold	bliver	diskuteret	med	omverdenen.	Som	nævnt	i	afsnittet	ovenfor	blev	Tredje	Natur	bedt	om	at	have	principskitser	 samt	 visualiseringer	 klar	 til	 Klimakvarterets	 åbning,	 så	 der	 var	 noget	 at	 vise	frem.	Åbningsarrangementet	 var	 velbesøgt,	 og	 blandt	 andre	holdt	 daværende	miljøminister	Ida	Auken	tale.		
	
Figur 9 - Tidsligheden i de forskellige forløb Figur	9	viser,	hvordan	de	forskellige	forløb	jeg	har	beskrevet	lapper	over	hinanden,	i	et	tids-ligt	perspektiv.	Det	jeg	ønsker	at	undersøge	i	det	følgende,	er	hvordan	ideerne	som	beboerne	omkring	Tåsinge	Plads	har	bidraget	med,	 kommer	 til	 syne	 i	 papirarbejdet	omkring	Tåsinge	Plads,	og	deraf	hvorvidt	deres	ønsker	skinner	 igennem	ind	i	projektet.	 I	Peter	Munthe-Kaas’	artikel	om	agonismer	i	urbane	co-design	processer	(2015)	står	følgende	om	Tåsinge	Plads:		”The	facilitators	considered	the	intervention	as	a	transition	period	between	the	art	project	and	a	purely	citizen-driven	space.	A	central	point	for	them	was	allowing	citizens	to	think	about	and	use	the	space	in	a	different	way,	instead	of	only	making	grand	plans	for	it.”	(Munthe-Kaas	2015,	p.229)	Som	vist	 i	sidste	afsnit,	vakte	den	positive	lokale	reaktion	på	SOCE’s	interventioner	de	kom-munale	planlæggeres	interesse	for	pladsen.	På	den	måde	kan	man	sige	at	Tåsinge	Plads	aldrig	blev	og	nok	aldrig	bliver	et	udelukkende	beboerdrevet	sted.	Områdefornyelsen	var	dog	ikke	blind	 for	de	 relationer,	 der	 var	blevet	 opbygget	på	pladsen,	 og	har	 siden	gjort	meget	 for	 at	vedholde	det	lokale	engagement.		
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Figur 10 - Aktør-netværk "Tåsinge Plads" Selvom	der	stadig	er	en	stor	skare	af	aktører,	der	på	en	eller	anden	måde	beskæftiger	sig	med	Tåsinge	Plads,	 er	 faciliteringen	af	processen	nu	meget	mere	på	områdefornyelsens	hænder.	Mødet	mellem	borger	og	kommune	flyttes	til	områdefornyelsens	lokaler,	og	inddragelsesfor-men	bliver	 langt	mere	 kommunikativ	 end	 tidligere.	Dialogen	 omkring	Tåsinge	Plads	 skifter	derfor	også	til	at	foregå	i	et	space	of	prescription	fremfor	et	space	of	negotiation,	som	det	hed	tidligere	(Murdoch	1998).	Tåsinge	Plads	er	gået	fra	at	have	været	et	loose	space	til	et	space	of	
negotiation,	hvor	stedets	formål,	karakter	og	relationer	blev	konstrueret	af	dem	der	benyttede	det	–	Kunstnere	såvel	som	de	naboer	der	deltog	i	 interventionen.	Dernæst	er	Tåsinge	Plads,	
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eller	måske	snarer	 ideen	om	Tåsinge	Plads,	blevet	adopteret	af	områdefornyelsen	og	Klima-kvarter,	 der	 vil	 gøre	pladsen	 til	 det	 første	 klimatilpasningsprojekt	 i	 en	 række	 af	 projekter	 i	området,	og	har	dermed	bevæget	rummet	i	retningen	af	et	space	of	prescription.	Klimakvarter	stipulerer	sin	plads	i	det	rumlige	hierarki,	som	det	som	offentlig	forvaltningskonstruktion	er	i	stand	 til,	 men	 gør	 det	 dog	med	 en	 vis	 åbenhed;	 af	 programteksten	 fremgår	 det	 eksempel-vis:	”at	det	endelige	design	lader	sig	inspirere	af	det	arbejde	som	Områdefornyelsen	har	fore-taget	 med	midlertidige	 kulturelle	 projekter	 inden	 udbuddet:	 […]	 Instant	 Hygge,	 2012	 […]”	(Bilag	22,	side	7	–	Tåsinge	Plads,	programtekst).		På	møderne	den	27.	September	2012,	og	30.	April	2013	bliver	der	hovedsageligt	diskuteret	indhold	på	pladsen	ud	fra	temaerne	natur	og	kultur,	og	ved	siden	af,	 i	en	tredje	gruppe,	blev	der	diskuteret	proces.	Processen	skulle	vise	sig	at	være	et	ekstremt	vigtigt	tema,	idet	ejerfor-holdene	omkring	Tåsinge	Plads	viste	sig	at	være	enormt	rodede	og	besværlige	at	gennemskue.	Omkring	pladsen	er	der	fire	andelsforeninger	og	en	privat	udlejningsejendom.	Vejene	er	pri-vate	fællesveje	og	det	oprindelige	grønne	område	lå	på	et	stykke	umatrikuleret,	uanlagt	privat	fællesvej	–	Hvor	Københavns	Kommune	ejede	to	bunkers	(Bilag	2,	04.30	ff.).	Der	var	altså	tale	om	en	pærevælling	af	ejerforhold,	og	deraf	aftaler	om	drift	og	medfinansiering	der	skulle	ind-gås	mellem	grundejere	og	kommunen,	førend	kommunen	overhovedet	kunne	gå	ind	på	area-let,	og	foretage	sig	noget	som	helst.	En	”sjov”	detalje	i	denne	proces	var	at	aftalen,	som	områ-defornyelsen	skulle	 indgå	med	grundejerne	strandede	hos	Teknik-	Miljøforvaltningens	 Jura-afdeling	i	otte	måneder,	med	henvisning	til	Lov	om	private	fællesveje,	selvom	områdefornyel-sen	gerne	må	udføre	arbejde	på	private	fællesveje	med	hjemmel	i	Byfornyelsesloven	(Bilag	2,	04.30	ff.).	Et	vigtigt	element	i	projektet,	og	et	element	der	desuden	gjorde	Tåsinge	Plads	mere	oplagt	at	starte	på	end	Skt.	Kjelds	Plads,	var	at	det	var	lettere	at	løse	klimatilpasningsopgaven	her.	Men	regnvandshåndteringen	var	”[…]	sådanset	ikke	det	vi	involverede	beboerne	i,	det	var	ikke	det	de	skulle	skrive	under	på	–	det	var	jo	nogle	ting	der	bare	skulle	være	der.”	(Bilag	2,	07.30).	René	Sommer	Lindsay	beretter:	”Bestyrelsesfolkene	–	i	en	gruppe	–	de	sad	med	i	programskrivningen	[…]og	var	simpelthen	med	til	at	skrive	det	dokument,	der	blev	til	udbudsdokumentet.	Det	er	atypisk	i	kommunen	[…]	–	men	det	var	ret	brugbart,	for	de	var	med	til	at	lægge	et	ambitionsniveau,	og	de	var	i	vir-keligheden	også	med	til	at	pille	nogle	ting	ud,	som	VI	synes	skulle	være	der,	men	som	vi	accep-terede	ikke	fik	plads	der,	hvor	man	kan	sige	at	det	var	pga.	dem.	De	fik	lov	til	at	sige	”der	ryger	ikke	nogen	parkeringspladser”	–	det	havde	vi	lidt	lovet	i	forvejen,	men	de	fik	lov	til	at	pille	et	træ	ud	for	at	bevare	en	parkeringsplads	–	hvilket	jeg	personligt	var	træt	af.	Men	det	var	den	
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præmis	vi	havde	opstillet	for	projektet	–	det	er	deres	vej,	det	er	dem	der	bestemmer	–	så	de	skal	selvfølgeligt	lægge	ambitionsniveauet.”	(Bilag	2,	10.27)	Bestyrelsesfolkene	bliver	altså	her	gjort	 til	en	aktør,	og	 træder	på	 ind	 i	aktør-netværket	Tå-singe	Plads	som	en	form	for	mediator.	1)	fordi	de	deltager	i	formgivningsprocessen,	og	på	den	måde	 påvirker	 Tåsinge	 Plads’	 fysiske	 indretning	 og	 2)	 pga.	 den	 rolle	 områdefornyelsen	 til-skriver	 dem	 som	 indehavere	 af	 vejretten4.	 De	 besidder	 en	 vis	 portion	 magt,	 og	 kan	 enten	bremse	eller	fremskynde	projektet	alt	efter,	hvordan	de	reagerer	på	det	input	kommunen	gi-ver	dem	at	arbejde	med.	Udfaldet	af	denne	proces	blev	som	bekendt,	at	pladsen	blev	anlagt.	Bestyrelsesfolkene	som	aktør	har	altså	givet	styrke	til	aktør-netværket	omkring	Tåsinge	Plads,	og	sikret	at	projektet	kunne	blive	realiseret	qua	deres	vilje	til	at	indgå	juridisk	bindende	afta-ler	om	drift,	vedligehold	og	medfinansiering	på	de	dele	af	pladsen,	som	de	hver	især	har	råde-ret	over.	Aftalerne	med	grundejerne	har	altså	haft	stor	betydning	i	forhold	til	stabiliseringen	af	aktør-netværket,	og	fremtidssikringen	af	projektet,	der	indtil	da	var	sammensat	af	klimatil-pasningsdagsordenen,	og	den	nyligt	navngivne	Tåsinge	Plads	(se	figur	10).		
4.11 Natur og kultur Udover	processen	blev	der	på	møderne	den	27.	September	og	30.	April	diskuteret	natur	og	kultur.	En	af	de	ting	som	beboerne	lagde	stor	vægt	på,	var	at	der	ikke	skulle	være	for	meget	larm	på	pladsen	–	Hvilket	stod	i	stor	kontrast	til	de	funktioner,	som	Tredje	Natur	havde	puttet	ind	i	projektet	fra	starten:	Der	var	lagt	op	til,	at	der	både	skulle	være	forskellige	sportsfacilite-ter	og	en	fast	scene	på	pladsen	(se	figur	11).	Disse	funktioner	blev	dog	skrællet	væk	efter	før-ste	 borgermøde,	 og	 til	 andet	 borgermøde	 diskuterede	man	 pladsens	 udformning	 ud	 fra	 en	mediering	mellem	forskellige	temaer.	Eksempelvis	skulle	mødedeltagerne	tilkendegive,	om	de	ønskede	 sig	 vilde	 eller	 trimmede	 grønne	 elementer,	 eller	 om	 regnvandet	 skulle	 være	 skjult	eller	synligt.	På	den	måde	 fik	man	borgerne	 til	at	arbejde	på	et	abstraktionsniveau,	der	 for-holdt	sig	til	projektets	helhed	og	ikke	de	partikulære	elementer,	hvilket	i	sidste	ende	også	gav	Klimakvarter	og	arkitekterne	der	skulle	tegne	det	endelige	projekt	større	mulighed	for	at	for-tolke	borgernes	input.	Afslutningsvis	er	det	vigtigt	at	nævne,	at	der	i	kølvandet	på	disse	møder	blev	eksperimenteret	med	et	væld	af	midlertidige	aktiviteter,	der	blandt	andet	tog	afsæt	i	kul-tur	og	naturgruppernes	ønsker	til	belysning	og	beplantning.	Det	var	altså	ikke	kun	SOCE	der	lavede	 interventioner	 og	 arbejdede	med	midlertidighed	 på	 pladsen,	men	 også	Habitats	 der																																																									
4 ”De vejberettigede omfatter den kreds, der har ret til at færdes på vejen. Vejretten kan være tillagt en person, men er 
typisk knyttet til en ejendom. Vejretten til en ejendom indebærer ikke kun færdselsret for ejeren, men for alle de personer, 
der har ærinde til ejendommen, beboere eller er knyttet til ejendommen, f.eks. som et arbejds- eller tjenesteforhold.” 
(Ramshøj 2014, p.19) 
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lavede	Vild	med	Vilje	og	Open	Air	Neighbourhood	som	blandt	andet	afholdt	vintersolhverv	på	pladsen.		
	
Figur 11 – Situationsplan over Tåsinge Plads, Tredje Naturs første forslag 
4.12 Opsamling 3 Som	jeg	ser	det,	er	der	tre	rumligheder	der	står	placeret	overfor	hinanden,	og	her	tænker	jeg	ikke	på	Lefebvres	triade.	Det	jeg	mener	er,	at	SOCE	har	skabt	en	rumlighed	på	Tåsinge	Plads.	De	 har	 transformeret	 pladsen	 fra	 ikke	 at	 være	 noget,	 til	 at	 være	 et	 sted	med	 et	 navn,	 som	pladsens	naboer	og	andre	i	kvarteret	har	en	relation	til.	Dernæst	er	der	den	rumlighed,	som	Klimakvarter	ønsker	at	 indføre	på	pladsen	–	en	mere	 stratificeret	og	 formel	 rumlighed,	der	dels	skaber	et	mere	brugbart	byrum,	hvor	der	er	plads	til	ophold,	bevægelse	og	caféliv	og	dels	løser	en	infrastrukturel	opgave:	at	håndtere	regnvand.	Den	tredje	rumlighed	er	den,	der	op-står	i	forhandlingen	mellem	de	to	førnævnte	rumligheder.	Den	rumlighed	som	er	blevet	defi-neret	af	både	borgere	og	kommune.	Dette	bringer	mig	videre	til	næste	kapitel,	hvor	jeg	vil	gå	i	dybden	med	hvad	det	er	for	en	type	rum,	der	i	dag	er	blevet	skabt	på	Tåsinge	Plads.		
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Kapitel 5: Analyse: Byrummet Tåsinge Plads 	 	
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5.1 Introduktion I	dette	kapitel	vil	jeg	forsøge	at	bevæge	mig	nærmere,	hvad	der	sker	når	en	ny	funktionalitet	skal	integreres	i	det	offentlige	rum,	hvor	der	allerede	er	utallige	funktioner	og	brugsmønstre	at	tage	hensyn	til.	Det	vil	jeg	gøre,	med	udgangspunkt	i	min	undersøgelse	af	processen	der	har	ledt	til	anlæggelsen	af	Tåsinge	Plads.	At	besvare	hvad	det	er	for	et	rum,	og	hvordan	de	lokale	potentialer	er	integreret,	er	en	opgave	der	dels	er	analytisk	og	dels	kræver	en	form	for	diskus-sion.	Analytisk	fordi	man	empirisk	kan	gå	i	dybden	med	hvilke	overvejelserne	planlæggerne,	der	har	arbejdet	med	pladsen,	har	gjort	sig	i	forhold	til	nogle	af	de	stedslige	kvaliteter,	der	er	blevet	fremhævet	tidligere.	Diskuterende	fordi	der	i	spørgsmålet	om	hvilket	rum	der	er	blevet	skabt,	 ligger	 nogle	 værdimæssige	 implikationer	 influeret	 af	 de	 forskellige	 rumligheder,	 jeg	beskrev	 i	 kapitel	 3.3.	 Først	 vil	 jeg	 gerne	 uddybe,	 hvad	 jeg	mener	med	 stedsspecificitet.	 Jeg	nævnte	begrebet	flygtigt,	i	teoriafsnittet	om	den	rumforståelse	jeg	indskriver	mig	i,	men	tæn-ker	at	det	er	nødvendigt	at	uddybe	en	anelse.	I	min	forståelse	af	det	stedsspecifikke	trækker	jeg	på	Miwon	Kwons	(2004)	diskussion	af	begrebet,	der	særligt	vedrører,	hvordan	kunst	kan	være	stedsspecifik.		”Site-specific	work	in	its	earliest	formation,	then,	focused	on	establishing	an	inextricable,	in-divisible	relationship	between	the	work	and	its	site,	and	demanded	the	physical	presence	of	the	viewer	for	the	work’s	completion.”	(Kwon	2004,	pp.11–12)	Ideen	om	det	stedsspecifikke	Kwon	her	referer	til,	er	en	del	af	en	større	kritik	af	reproducer-barheden	i	kunst,	der	ikke	knytter	sig	til	et	specifikt	sted,	og	deraf	også	en	kritik	af	det	det	ka-pitalistiske	system	hvor	kunstværker	cirkulerer	som	ombyttelige	varer	(Kwon	2004).	Jeg	har	nu	ikke	tænke	mig	at	trække	en	større	kapitalismekritik	ned	over	Tåsinge	Plads,	men	vælger	i	stedet	at	fokusere	på	den	del	af	begrebet,	der	understreger,	at	værket	først	er	færdigt,	når	den	der	betragter	det,	er	fysisk	til	stede,	og	at	værket	ødelægges,	hvis	det	fjernes	fra	den	kontekst	det	er	skabt	til	(Kwon	2004).	Nordberg-Schulz	(1979)	talte	om	stedets	sjæl,	og	lagde	vægt	på,	at	arkitekturens	opgave	er	at	 finde	og	understrege	stedets	sjæl	(Norberg-Schulz	1979).	Som	jeg	ligeledes	nævnte	i	kapitel	3.3,	bliver	rum	til	som	produkter	af	heterogene	relationer	mel-lem	aktører;	mellem	de	individer	der	bruger	stedet,	deres	interaktion	med	det	fysiske	rum	og	hvordan	brugen	skifter	over	tid.	For	mig	at	se	er	måden,	hvorpå	rummet	er	blevet	til	også	af-gørende	i	denne	henseende	–	Derfor	er	processen,	der	har	ledt	op	til	Tåsinge	Plads	mindst	lige	så	vigtig	som	det	endelige	resultat.			
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5.2 En beretning fra Tåsinge Plads Når	man	bevæger	sig	rundt	på	Tåsinge	Plads	i	dag,	er	den	inddelt	i	tre	sektioner.	Torvet	–	Det	flisebelagte	areal	hvor	Ourøgade	førhen	lå	er	trukket	helt	op	til	ejendomsfacaden,	så	der	ikke	er	nogen	klar	grænse	mellem	 fortov	og	opholdsareal.	Kommunen	har	opsat	bord-bænkesæt	og	hhv.	pizzariaet	og	kaffebaren,	har	selv	suppleret	op	med	yderligere	møblement.	På	Torvet	er	der	installeret	tre	store	omvendte	sorte	parasoller.	I	dag	tjener	de	ikke	noget	særligt	formål,	men	var	oprindeligt	 tænkt	 til	 at	 opsamle	 regnvand	 til	 vanding	og	 lignende.	Desuden	er	der	fem	bobler	på	pladsen,	der	på	den	ene	side	fungerer	som	kunstinstallation,	men	også	som	le-geredskaber	for	de	børn	der	besøger	pladsen	med	deres	forældre.	Særligt	når	Områdefornyel-sen	har	afholdt	større	arrangementer,	er	”boblerne”	blevet	 flittigt	brugt,	og	børnene	hopper	fra	den	ene	til	den	anden.	Den	største	af	boblerne	er	desuden	kildeudspringet	hvorfra	regn-vandet,	der	ligger	i	tankene	under	pladsen,	flyder	fra,	når	tankene	flyder	over	i	skybrudssitua-tioner,	eller	når	det	bliver	pumpet	op	med	en	af	de	pumper,	der	er	blevet	installeret.	Her	fra	løber	vandet	igennem	et	mindre	delta	og	videre	til	den	sektion	af	pladsen,	der	fungerer	som	forsinkelsesbassiner,	til	når	de	helt	store	regnskyl	rammer.	De	tre	lavninger	på	Tåsinge	Plads	som	udgør	forsinkelsesbassinerne,	er	til	dagligt	utilgængelige	da	beplantningen	i	lavningerne	efterhånden	er	så	vildtvoksende,	at	man	ikke	kan	bevæge	sig	rundt	dernede.	Det	er	vist	i	øv-rigt	 heller	 ikke	meningen,	 at	man	 skal	 kunne	 det.	 Forsinkelsesbassinerne	 er	 dog	 efter	min	mening	det	område	på	pladsen,	der	bidrager	med	størst	æstetisk	værdi.	Det	minder	ikke	om	nogen	 andre	 offentligt	 anlagte	 pladser	 i	 København	 på	 nuværende	 tidspunkt.	 Det	 er	 mere	vildtvoksende	og	utæmmet,	og	er	i	det	hele	taget	fint	at	se	på.	Den	sidste	sektion	er	græsarea-let,	der	mere	eller	mindre	ligger	der,	hvor	den	gamle	Tåsinge	Plads	lå.	Her	ligger	også	de	gam-le	 bunkers,	 der	 til	 dagligt	 bruges	 som	øvelokaler.	Udover	 bord-bænkesættene	 er	 der	 et	 by-rumsmøbel	på	Tåsinge	Plads	ved	navn	Bølgen.	Bølgen	er	et	resultat	af	en	Byggefestival	på	den	gamle	Tåsinge	Plads,	hvor	Teknisk	Skoles	tømrerelever	konkurrerede	om	at	bygge	det	bedste	byrumsmøbel,	der	efterfølgende	fik	lov	at	blive	en	fast	del	af	den	endelige	plads	(Lindgreen	&	Sørensen	2014).	Pladsens	to	sider	bindes	sammen	af	hele	tre	gangstier	på	tværs.	Det	er	derfor	meget	nemt	at	bevæge	sig	til,	fra	og	rundt	på	pladsen.	Min	personlige	oplevelse	er,	at	det	er	et	behageligt	sted	at	opholde	sig,	men	at	det	samtidigt	er	et	byrum	der	ikke	er	åbent	for	fortolk-ning.	Det	 er	 tydeligt	hvor	man	kan	opholde	 sig,	hvor	man	kan	 sidde	og	hvor	man	 ikke	kan.	  
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Figur 12 - Tåsinge Plads – Græsareal og bunkers. Foto Charlotte Brøndum. 
 
Figur 13 - Tåsinge Plads – Torv og forsinkelsesbassiner. Foto Charlotte Brøndum. 
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Figur 14 - Forsinkelsesbassin efter skybrud. Foto René Sommer Lindsay. 
	
Figur 15 - Forsinkelsesbassin efter skybrud. Foto René Sommer Lindsay. 
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5.3 Vandets rolle I	min	behandling	af	Tåsinge	Plads	har	jeg	indtil	videre	ikke	lagt	stor	vægt	på	klimatilpasnings	delen	i	projektet.	Som	jeg	selv	nævner	i	problemfeltet,	ønsker	jeg	ikke	at	udfordre	behovet	for	at	klimatilpasse	og	skybrudssikre	byen,	men	påpeger	også,	at	det	skal	gøres	på	en	måde,	hvor	den	løsning	man	vælger,	ikke	bliver	til	gene	for	omgivelserne,	og	hvor	det	enten	understøtter	eller	forbedrer	et	givent	projekt.	Jeg	har	ikke	den	tilstrækkelige	faglige	kompetence	til	at	for-holde	mig	til	de	tekniske	aspekter	i	skybrudssikringen,	men	det	jeg	kan	forholde	mig	til	er	den	processuelle	del,	og	måske	udlede	hvad	man	har	gjort	rigtig	(eller	forkert?)	på	Tåsinge	Plads.	På	Tåsinge	Plads	er	vandet	en	vigtig	aktør,	og	 fra	starten	blev	det	 tilkendegivet	 i	projektbe-skrivelsen	at	man	ønsker:	”at	vise,	at	regnvand	kan	bruges	som	et	aktiv	i	byrummet	frem	for	at	være	spildevand	(som	forsyningsselskaber	kan	opfatte	det)	eller	en	sundhedsrisiko	(som	embedslægen	kan	opfatte	det)”	(Bilag	22,	side	2)		Som	figur	14	og	15	viser,	er	vandet	et	synligt	element	på	pladsen.	Det	ændrer	pladsens	æsteti-ske	karakter	momentant,	og	skaber	en	ny	assemblage	–	det	forandrer,	hvordan	vi	som	bruge-re	af	pladsen	oplever	den.	Når	bassinerne	fyldes	op,	viser	og	forklarer	vandet	hvorfor	pladsen	er	indrettet	som	den	er.	Hvis	vandet	blot	blev	ledt	til	kloakken,	eller	altid	var	usynligt	i	de	un-derjordiske	tanke,	ville	det	blot	være	en	arbitrær	substans,	og	ville	ikke	heller	ikke	have	den	illustrative	 effekt,	 der	 viser	 omfanget	 af	 problemet	 med	 regnvand,	 som	 byen	 render	 ind	 i	sommer	efter	 sommer.	 Samtidigt	bidrager	 vandet	 til	 pladsens	økosystem	–	det	nærer	plad-sens	bevoksning.		Det	vand	der	flyder	ud	i	bassinerne,	er	forinden	blevet	renset	i	de	underjor-diske	tanke	med	henblik	på	at	reducere	sundhedsrisikoen	ved	interaktion	med	vandet:	Fordi	vandet	i	bassinerne	kommer	direkte	fra	tagfladerne	omkring	pladsen,	er	det	ikke	blevet	blan-det	med	beskidt	spildevand.	Hvis	det	var	tilfældet,	ville	man	i	hvert	fald	ikke	kunne	plukke	og	spise	de	skovjordbær,	der	vokser	i	et	af	bassinerne,	som	TV	Lorry	så	heldigt	fangede	en	ung	nabo	gøre	efter	et	skybrud	i	sommeren	2015	(TV2	Lorry	2015).	Samtidigt	er	der	som	nævnt	i	afsnittet	 ovenfor	 installeret	 to	 pumper	 på	 pladsen,	 som	 børn	 og	 barnlige	 sjæle	 kan	 pumpe	vand	fra	de	underjordiske	tanke	op	med.	Hvor	veleksekverede	pumperne	er	kan	diskuteres,	men	i	denne	sammenhæng	er	det	ikke	pointen	–	Pointen	er,	at	det	kan	lade	sig	gøre	at	inter-agere	med	vandet.	Alt	dette	kan	kun	lade	sig	gøre,	fordi	vandet	bliver	frakoblet	kloaksystemet.	I	planlægningen	af	pladsen	har	man	altså	valgt	en	løsning,	der	gør	vandet	til	en	positiv	aktør	på	pladsen	og	dermed	valgt	en	løsning,	der	giver	mening	i	den	konkrete	sammenhæng	ud	fra	
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et	performativt	perspektiv	om,	at	vandet	skal	bidrage	til	byrummet	og	ikke	obstruere	det	pe-riodisk.	Sammen	med	de	øvrige	aktanter	på	pladsen;	den	grønne	plæne,	træerne,	bevoksnin-gen	i	regnvandsbassinerne,	kunsten	og	det	lille	torv	skaber	vandet	rekreativ,	æstetisk	og	kul-turel	værdi.	Studier	viser	at	træer,	plæner,	urban	natur,	kultiverede	områder,	vådområder,	åer	og	søer	alt	sammen	bidrager	med	vigtig	rekreativ	værdi	til	byen,	og	forbedrer	indbyggernes	fysiske	og	psykiske	velbefindende	(Bolund	&	Hunhammar	1999).	Med	undtagelse	af	decide-rede	 åer	 og	 søer	 er	 førnævnte	 elementer	 alle	 til	 stede	på	Tåsinge	Plads.	Med	det	æstetiske	aspekt	mener	jeg,	som	forklaret	ovenfor	at	vandet	går	ind,	og	ændrer	det	sanselige	møde	med	pladsen,	fordi	vandet	som	den	eneste	aktør	udover	pladsens	brugere	kommer	og	går.	Den	kul-turelle	værdi	ligger	i	det	håndgribelige	bidrag	til	fortællingen	om,	hvorfor	man	vil	have	vandet	op	på	overfladen,	og	hvorfor	vi	skal	håndtere	regnvand	på	nye	måder	end	hvad	vi	hidtil	har	gjort.	 Klimatilpasning	 varetages	 i	 ekspertsystemer,	 der	 ligger	 relativt	 langt	 fra	 almindelige	menneskers	 hverdagspraksis	 (Egmose	 2015);	 I	 dette	 tilfælde	 af	 Københavns	 Kommune	 og	HOFOR.	Men	ved	at	gøre	vandet	til	et	synligt	element	på	Tåsinge	Plads	bringes	denne	dagsor-den	tættere	på	hverdagslivet.	At	vandet	iscenesættes	og	gøres	til	et	aktivt	element	på	pladsen	spiller	derfor	en	vigtig	rolle	for	oplevelsen	af	byrummet.	
5.4 De stedslige kvaliteter på Tåsinge Plads før og nu At	bedømme	om	der	er	 taget	hensyn	 til	de	 stedslige	kvaliteter	på	Tåsinge	Plads,	 er	 for	mig	ikke	nogen	nem	opgave,	og	at	bedømme	den	arkitektoniske	kvalitet	af	rummet	volder	mig	en	del	besvær	–	Men	jeg	vil	alligevel	gøre	et	forsøg.	Min	subjektive	oplevelse	af	stedet	er	mest	af	alt	 positiv.	 Jeg	 vil	 derfor	 først	 forsøge	 at	 træde	 et	 skridt	 tilbage	 og	 betragte	 pladsen	 i	 dag	sammenholdt	med,	hvordan	den	så	ud	før	i	et	mere	euklidisk	perspektiv,	hvor	jeg	udelukken-de	forholder	mig	til	fysiske	rumlige	forandring.	
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Figur 16 - Tåsinge Plads før - set fra Vennemindevej. Skærmbillede fra (Granskog 2014) Når	man	kigger	på	Figur	16,	og	eksempelvis	sammenligner	med	Figur	12	eller	13,	vil	man	se,	at	det	grønne	areal	der	før	var	Tåsinge	Plads,	på	sin	vis	blot	er	blevet	udvidet	og	detaljegraden	forhøjet.	En	ting	der	særligt	springer	i	øjnene,	når	man	sammenligner	figurerne,	er	dog,	at	as-faltmængden	er	reduceret	betragteligt.	Antallet	af	parkeringspladser	er	dog	uændret.	Det	ene-ste	der	er	forsvundet,	er	altså	asfalt	og	nogle	af	de	træer	der	i	forvejen	prydede	pladsen.	Tå-singe	 Plads’	 ”qualitative	 ’total’	 phenomena”	 (Norberg-Schulz	 1979,	 p.7)	 udgøres	 ikke	 af	 en-kelthederne	men	ud	af	den	fysiske	helhed.	Stedet	er	derfor	mere	end	blot	en	geografisk	lokali-tet.	I	forhold	til	ønsket	om	mere	grønt	som	blev	ytret	på	borgermødet	i	og	april	’13,	kan	man	sige,	at	det	arkitekterne	har	gjort	ved	Tåsinge	Plads,	er	at	udvide	den	ønskede	del	af	pladsen,	og	 reduceret	det	uønskede.	 I	det	henseende	er	der	 taget	 stort	hensyn	 til	 de	 stedsspecifikke	kvaliteter,	som	udsnittet	af	pladsens	naboer	der	deltog	på	møderne	ytrede.	Formgivningen	af	den	nye	plads	understøtter	 i	høj	grad	byrummets	geometriske	udformning,	og	understreger	på	den	måde	stedets	genius	loci	(Norberg-Schulz	1979).	Jeg	mener	derfor	at	kunne	sige	med	nogenlunde	sikkerhed,	at	den	nye	Tåsinge	Plads	understøtter	og	forbedrer	den	tidligere	plads’	kvaliteter,	og	at	den	nye	plads	også	lever	op	til	Miwon	Kwons	(se	ovenfor)	definition	af	steds-specificitet	i	værket	(pladsen).		At	bedømme	stedsspecificiteten	kræver	dog,	med	den	rumforståelse	 jeg	 indskriver	mig	 i,	 at	man	er	lige	så	opmærksom	på	relationerne,	der	skaber	stedet,	som	de	unikke	fysiske	kvalite-ter	der	kendetegner	det.	En	bylivstælling5	fra	november	2012	(Bilag	25)	vidner	om	at	ganske	få	personer	gjorde	ophold	på	Tåsinge	Plads.	Samme	beretning	kommer	fra	både	René	Lindsay																																																									
5 Bylivstællinger kan være behæftede med mange fejlkilder såsom vejr, årstid, tidspunkter på dagen mfl. Bylivstællingen 
indikerer dog en tendentiel brug af byrummet.   
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(Bilag	 6)	 og	 et	 par	 af	 beboerne,	 der	 blev	 interviewet	 på	 David	 Granskogs	 film	 om	 Tåsinge	Plads	 (2014).	 SOCE’s	 intervention	 i	 foråret	 ’12	 aktiverede	pladsen	på	 ny	måde.	 Som	nævnt	under	4.5	blev	der	i	fællesskab	mellem	kunstnere	og	beboere	skabt	en	situation,	der	gjorde	op	med	den	form	Tåsinge	Plads	havde	haft	indtil	da	–	Den	blev	til	noget	mere	end	blot	en	græs-plæne,	den	blev	 til	et	 sted	der	både	eksisterede	 fysisk	og	som	efterfølgende	stod	stærkere	 i	kvarterets	bevidsthed.	Kunstnernes	oprindelige	vision	var,	at	de	på	et	tidspunkt	skulle	trække	sig	ud,	hvorefter	beboerne	selv	skulle	 fortsætte	det	urbane	værk,	hvilket	desværre	 ikke	 lyk-kedes	 fuldstændigt	 (Munthe-Kaas	 2015)	 –	Men	 områdefornyelsens	 og	 efterfølgende	 Klima-kvarters	interesse	for	pladsen	var	vakt,	og	en	mere	permanent	forandring	kunne	påbegyndes.	På	den	måde	kan	man	sige	at	kunstnerne	med	deres	stedsspecifikke	intervention,	var	med	til	at	finde	stedets	genius	loci.	De	tydeliggjorde	nogle	kvaliteter,	som	arkitekterne	kunne	arbejde	med.	De	aktiviteter	der	finder	sted	på	pladsen	i	dag,	er	naturligvis	af	en	lidt	anden	karakter,	men	som	på	sin	vis	afspejler	den	nye	Tåsinge	Plads	ret	fint.	Af	Tåsinge	Plads’	program	fremgår	nemlig	 ønsket	 om	 ”at	 skabe	 et	 aktivt	 pladslaug	 bestående	 af	 grundejerne	 omkring	 Tåsinge	Plads.”	(Bilag	22,	side	2).	Dette	pladslaug	er	stiftet	de	facto	(men	ikke	de	jure).	Pladslauget	er	konstitueret	af	de	samme	repræsentanter	fra	de	forskellige	grundejere	omkring	pladsen,	der	sad	med	 i	programskrivningen.	Relationerne	der	blev	skabt	 i	 løbet	af	projektudviklingen,	er	derfor	blevet	videreført	i		en	form,	der	mere	eller	mindre	kan	stå	på	egne	ben.	Pladslauget	har	indtil	 videre	primært	 stået	 for	at	 arrangere	Loppemarkeder	på	pladsen,	 som	alle	har	været	velbesøgte.	 Lauget	 har	 desuden	 oprettet	 en	 facebook-side	 hvorfra	 aktiviteterne	 på	 pladsen	annonceres.	En	ny	bylivstælling	viser	desuden	at	flere	folk	gør	ophold	på	pladsen	nu	i	forhold	til	før	(Københavns	Kommune	2016).	
5.5 Rummet Tåsinge Plads Jan	Gehl	skriver	i	indledningen	til	sin	bog	Life	Between	Buildings:	”When	outdoor	areas	are	of	poor	 quality,	 only	 strictly	 necessary	 activities	 occur.”	 (2011,	 p.11).	 Herefter	 fortsætter	 han	med	at	definere	tre	typer	af	aktiviteter	(se	afsnit	3.3),	der	kan	finde	sted	i	det	offentlige	rum	alt	efter	dets	kvalitet.	Til	en	vis	udstrækning	vil	man	nok	kunne	sige,	at	Tåsinge	Plads	før	ikke	indbød	til	andet	end	de	meste	nødvendige	aktiviteter.	Fortovene	omkring	pladsen	blev	brugt	til	 befordring,	 asfalten	 til	 parkering	 og	 den	 grønne	 plæne	 blev	 brugt	 som	hundetoilet.	Med	meget	simple	virkemidler	indførte	SOCE	og	pladsens	naboerne	en	ny	assemblage	på	pladsen,	og	gjorde	den	grønne	plet	til	rum	der	både	indbød	til	frivillige-	og	sociale	aktiviteter.	Det	sam-me	er	tilfældet	i	dag,	og	som	vist	i	afsnittet	ovenfor	er	der	en	målbar	forøgelse	af	folk,	der	op-
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holder	sig	længere	tid	af	gangen	end	tidligere,	samtidigt	med	at	Tåsinge	Plads	også	har	dannet	rammerne	for	diverse	sociale	aktiviteter	og	arrangementer	i	kvarteret.	Om	frekvensen	i	akti-viteterne	vil	fortsætte	på	pladslaugets	foranledning,	efter	områdefornyelsens	forlader	kvarte-ret,	kan	man	kun	gisne	om.		Forskellen	på	det	rum	SOCE	skabte	på	pladsen,	og	pladsen	som	den	er	i	dag,	ligger	i	den	disci-plinering	af	rummet,	der	har	fundet	sted.	Tåsinge	Plads	kan	ikke	længere	karakteriseres	som	et	 loose	space	 -	Det	 er	mere	kompliceret	 at	ændre	den	 rumlige	 assemblage.	 SOCE’s	 rumlige	produktion	 skabte	 grobund	 for	nogle	 sociale	møder	omkring	en	håndgribelig	 fælles	 skabel-sesproces,	der	minder	om	det	 Jan	Lilliendahl	og	Martin	Frandsen	beskriver	som	den	urbane	
dramaturgi	i	artiklen	Situationens	Urbanisme:	”hvor	æstetiske	og	videnskabelige	discipliner	kombineres	med	praktisk	håndværk	i	iscene-sættende	urbanisters	lokale	interventioner	som	og	blandt	byboere:	Den	udgøres	af	etnografi-ske	møder,	praktiske	kollaborationer	og	demokratiske	dialoger,	der	hver	især	udgør	vage	momenter	i	produktionen	af	sociale	rum.”	(2014,	p.169)	Det	kunne	 lade	 sig	gøre,	 fordi	områdefornyelsen	gav	SOCE	 forholdsvist	 lang	 snor	 (Bilag	11,	19.50).	Den	slags	rumlige	produktioner	er	 ikke	 længere	en	mulighed	på	pladsen,	da	den	nu	har	fået	sin	nye	mere	faste	form.	Men	Tåsinge	Plads	er	i	dag	et	byrum	af	høj	arkitektonisk	kva-litet,	 og	 processen	 der	 har	 ledt	 til	 pladsen	 udformning,	 har	 været	 kendetegnet	 ved	 en	 for-holdsvist	vidtrækkende	inddragelsesproces,	hvor	beboerne	der	har	været	involveret	i	projek-tet,	har	haft	mulighed	for	at	sætte	deres	præg	på	den	endelige	udformning.	Fortællingen	om	Tåsinge	Plads	er	altså	informeret	af	mere	end	blot	planlæggernes	egne	krav	til	projektet.	Her	tænker	 jeg	 særligt	 på	 klimatilpasningsdelen	 af	 projektet,	 som	 øjensynligt	 virker	 til	 at	 være	tilpasset	til	ønskerne	til	hvordan	selve	byrummet	skulle	udformes.	Tåsinge	Plads	er	så	at	sige	ikke	blevet	som	den	er	for	klimatilpasningens	skyld.	Klimatilpasningen	er	i	stedet	blevet	inte-greret	i	den	overordnede	vision	for	omdannelsen	af	stedet.	At	beboerne,	og	repræsentanterne	for	grundejernes	fortællinger	har	fået	lov	til	at	veje	så	forholdsvist	tungt	i	den	endelige	pro-gramtekst	 for	 byrummet,	 opbløder	 derfor	 pointen	 om,	 at	 Tåsinge	 Plads	 er	 blevet	 et	 så	 for-holdsvist	disciplineret	byrum.		I	et	ANT	perspektiv	kan	man	sige,	at	rummet	i	dag	udgøres	af	en	bredere	vifte	af	aktanter	end	tidligere.	Før	var	der	en	grøn	plet,	en	god	håndfuld	træer,	en	masse	grå	asfalt	og	biler.	I	dag	er	der	samme	mængde	biler	men	mindre	asfalt,	der	er	både	et	græsareal,	et	torv	med	borde	og	bænke,	kunstinstallationer,	pumper	og	et	stort	bevokset	areal	der	fungerer	som	klimatilpas-
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ning.	Der	er	altså	flere	af	typer	af	rum,	der	sammenstilles	og	tilsammen	udgør	byrummet.	På	den	måde	er	Tåsinge	Plads	gradvist	gået	fra	at	være	et	space	of	negotiation,	til	i	højere	grad	at	være	et	formaliseret	space	of	prescription.	Samtidigt	er	Tåsinge	Plads,	for	nu,	stabiliseret	som	aktør-netværk.	 Den	 daglige	 drift	 og	 pladsens	 tilsigtede	 udseende	 opretholdes	 af	 et	 nøje	 in-strueret	drift-team,	og	hvordan	byrummet	skal	se	ud,	er	altså	ikke	længere	til	forhandling.	Om	denne	stabilitet	opretholdes	vil	tiden	vise.		Tåsinge	Plads	er	derfor	et	tydeligt	eksempel	på,	hvordan	rummets	repræsentationer	overlej-rer	den	rumlige	praksis.	Klimatilpasning	er	nødvendigt,	men	dens	form	er	en	politisk	priorite-ring,	der	har	en	stor	effekt	på	byrummet	på	Tåsinge	Plads,	og	vil	også	få	det	i	de	mange	andre	projekter,	der	gradvist	skal	udrulles	over	de	næste	årtier.	Resultatet	af	den	politiske	priorite-ring	tager	sig	flot	ud	på	Tåsinge	Plads,	og	det	er	et	byrum,	der	kan	bruges	til	noget.	Den	sy-stemiske	disciplinering	 af	 rummet,	 som	er	 indbygget	 i	 rummets	 repræsentationer,	 gør	 des-værre	 at	 repræsentationernes	 rum	 får	 trange	 kår.	 Jeg	 oplevede	 et	 lidt	 komisk	 eksempel	 på	dette	i	løbet	af	foråret,	da	en	forælder	ringede	til	områdefornyelsen,	for	at	spørge	om	det	var	i	orden,	at	han	arrangerede	en	skattejagt	på	Tåsinge	Plads	i	anledning	af	sin	søns	fødselsdag,	og	om	han	måtte	gemme	ledetråde	rundt	på	området.	Denne	lille	anekdote	siger	intet	definitivt,	men	er	dog	et	eksempel	på,	hvor	forsigtigt	folk	indtager	pladsen.	Samtidigt	er	det	heller	ikke	en	rimelig	kritik	af	Tåsinge	Plads,	at	repræsentationernes	rum	har	det	svært	–	Rummets	re-præsentationer	dominerer	ikke	her	eksklusivt	-	Men	over	hele	byen.	Grunden	til	at	jeg	allige-vel	fremhæver	dette,	er	at	en	infrastrukturel	funktion,	hvilket	klimatilpasning	og	skybrudssik-ring	er,	kræver	plads	på	overfladen.	På	Tåsinge	Plads	og	i	Skt.	Kjelds	Kvarter	generelt	er	der	meget	plads	at	tage	af	i	det	offentlige	rum.	Tredje	Natur	er	nået	frem	til,	at	man	kan	konverte-re	20.000	m2	asfalt	til	grønt	uden	at	reducere	antallet	af	parkeringspladser	(Bilag	15,	s.	116).	Denne	luksus	er	ikke	til	rådighed	alle	steder	i	byen,	og	derfor	bør	man	være	opmærksom	på,	hvad	klimatilpasning	gør	ved	byrummene.	De	steder	hvor	der	er	mindre	plads	til	rådighed,	vil	en	ekstrafunktion	som	klimatilpasning	tage	plads	fra	de	øvrige	rumligheder,	der	allerede	eksi-sterer.	Det	har	været	 forholdsvist	 let	 for	klimatilpasningsdagsordenen	at	 translatere	sig	 ind	på	Tåsinge	Plads,	fordi	stedet	tørstede	på	forandring	i	forvejen.	Fordi	det	fysiske	rum,	og	sær-ligt	den	del	der	før	var	asfalteret,	er	så	spatiøst	som	det	er,	har	det	været	muligt	at	 fylde	en	ekstra	funktion	ind,	uden	at	gå	på	kompromis	med	ambitionerne	for	byrummet	og	deraf	mu-ligheden	for	frivillige	og	sociale	aktiviteter.	I	etableringen	af	aktør-netværket	Tåsinge	Plads	er	både	klimatilpasning,	byliv	og	byrum	derfor	sejrherrer.		
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5.6 Opsamling 4 Over	de	sidste	knap	11	sider	har	jeg	forsøgt	at	tydeliggøre,	hvilke	aktanterne	der	er	til	stede	på	Tåsinge	Plads,	og	hvilken	betydning	de	hver	især	har	for	rummet.	Rummets	fysiske	beskaf-fenhed,	 og	 det	 sanselige	møde	med	denne	 er	 som	oftest	 det	 der	 former	 vores	 umiddelbare	indtryk	(Samson	2010).	Tåsinge	Plads’	 fysiske	beskaffenhed	er	et	produkt	af	en	politisk	ud-stukket	dagsorden,	 fortolket	 af	 planlæggere,	 arkitekter	 og	 andre	 fagligheder	 og	omsat	 til	 et	konkret	projekt.	I	klimatilpasnings-	og	skybrudsplanen	lægges	der	op	til	at	regnvand	og	sær-ligt	 skybrud	 skal	 håndteres	 alternativt,	 hvilket	 vil	 sige	 at	 det	 ikke	 ledes	 i	 rør,	men	 i	 stedet	håndteres	på	overfladen.	Vandet	er	derfor	en	vigtig	aktant	i	rummet,	selvom	det	ikke	altid	er	synligt.	Håndtering	af	vand	på	overfladen	afføder	imidlertid	mere	end	blot	en	ny	type	byrum.	Det	har	nemlig	også	en	decideret	rekreativ	værdi,	og	minder	os	samtidig	om,	at	klimaforan-dringerne	påtvinger	os	at	tænke	byrum	på	nye	måder.	Jeg	mener	desuden	at	kunne	påvise,	at	der	er	taget	hensyn	til	de	lokale	stedskvaliteter.	Både	i	forhold	til	den	pladsens	arkitektoniske	udformning,	men	også	i	kraft	af	processen	bag	pladsen.	Processen	har	nemlig	været	en	kataly-sator	for	skabelsen	af	nye	relationer	til	stedet,	der	på	ny	er	blevet	en	del	af	lokalområdets	be-vidsthed.	Samtidigt	er	muligheden	for	frivillige	og	sociale	aktiviteter	blevet	forbedret	væsent-ligt	i	forhold	til	før,	hvor	pladsen	kun	blev	brugt,	når	kvarterets	hunde	skulle	forrette	sin	nød-tørft.	 Jeg	mener	desuden	at	have	belyst	behovet	 for	grundigt	at	overveje,	hvilken	discipline-rende	effekt	denne	nye	rumlige	indretning	har	på	almindelige	borgeres	mulighed	for	at	indta-ge	og	bruge	byrummet.	Den	rumlige	indretning	og	de	overliggende	politiske	agendaer	der	har	affødt	denne	 indretning,	er	nemlig	bestemmende	for	menneskets	mulighed	for	at	 tilegne	sig	rummet	og	gøre	det	til	sit	eget.		 	
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6.1 Introduktion I	dette	kapitel	vil	jeg	samle	pointerne	fra	de	to	forrige	kapitler	og	forsøge	at	udlede	nogle	stra-tegiske	læringspunkter	fra	disse.	Desuden	vil	jeg	undervejs	tilføje	enkelte	nye	pointer,	herun-der	hvilket	potentialer	der	ligger	i	et	projekt	som	Klimakvarter	i	sin	helhed.		
6.2 Iscenesat forandring Selvom	 planerne	 for	 Tåsinge	 Plads	 ingenlunde	 var	 udfærdigede	 da	 SOCE	 indtog	 området,	modnede	deres	iscenesættelse	af	pladsen	alligevel	området	til	en	eller	anden	form	for	foran-dring.	Kunstens	rolle	i	denne	sammenhæng	er	at	producere	et	socialt	rum.	Når	man	inviterer	til	 borgermøder	og	 andre	mere	 traditionelle	 inddragelsesaktiviteter,	 er	det	ofte	 tilfældet,	 at	det	demografiske	udsnit	af	en	lokalbefolkning	der	deltager	begrænset.	Tidspunktet	på	døgnet	er	især	en	vigtig	faktor	i	denne	sammenhæng,	da	forskellige	tidspunkter	muliggør	deltagelse	fra	forskellige	befolkningsgrupper.	Dette	skyldes	de	strukturelle	uligheder,	der	gør	det	svært	for	nogle	befolkningsgrupper	at	deltage	(Agger	&	Larsen	2009).	For	at	 inddrage	bredere	må	man	derfor	arbejde	med	 forskelligartede	metoder,	og	 i	den	sammenhæng	kan	det	være	 for-nuftigt	at	arbejde	med	vage	møder	(Larsen	&	Frandsen	2014),	som	dem	SOCE	iscenesatte	på	Tåsinge	Plads,	der	 ikke	kræver	noget	 af	deltagerne,	men	blot	knytter	bånd	mellem	aktører.	Områdefornyelsen	har	den	 strategiske	 fordel	 i	 denne	 sammenhæng,	 idet	det	 var	dem,	der	 i	første	omgang	tog	initiativet	til	at	invitere	SOCE	til	kvarteret.	Områdefornyelsen	kunne	bruge	SOCE	 strategisk,	 fordi	 den	 som	 kommunal	 instans	 repræsenterede	 den	 offentlige	 planmyn-dighed	lokalt.	Områdefornyelsen	kunne	sige,	hvad	SOCE	kunne	gøre	og	ikke	kunne,	og	SOCE	kunne	deraf	agere	taktisk,	inden	for	de	opstillede	rammer	(de	Certeau	1984).		Ifølge	Stephen	M.	Wheeler	(2013)	er	en	af	de	udfordringer,	planlægningen	som	fag	står	over-for	at	skabe	fællesskaber.	For	at	gøre	byens	(og	landets)	borgere	bevidste	om	bæredygtighed	i	særdeleshed	og	i	den	konkrete	sammenhæng,	om	de	rumlige	implikationer	den	infrastruktu-relle	implementering	af	skybruds-	og	klimatilpasningsplanen	har,	må	disse	dagordener	i	høje-re	grad	indlejres	i	almindelige	menneskers	hverdagspraksis,	i	stedet	for	kun	at	blive	varetaget	i	 ekspertsystemer	 som	kommune	og	 forsyningsselskaber	 (Egmose	2015).	 I	 denne	 sammen-hæng	kan	det	give	mening,	at	gøre	brug	af	nogle	mere	græsrodsnære	metoder,	såsom	de	in-terventioner	SOCE	lavede	på	Tåsinge	Plads,	men	også	de	senere	Vild	med	Vilje	arrangementer,	plantekasse	workshops	og	 lignende,	som	alle	har	gjort	rituel	brug	af	kulturelle	symboler	på	forskellige	måder.	 Hovedsagen	 er	 at	 skabe	 et	 fællesskab	 omkring	 dagsordenen,	 hvilket	 ek-sempelvis	 byhaver	 har	 vist	 sig	 at	 være	 et	 glimrende	 redskab	 til	 (Egmose	 2015;	 Firth	 et	 al.	
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2011;	Gómez	et	 al.	 2015).	Her	er	det	materialiteten,	der	 er	vigtig.	Det	 er	den	håndgribelige	dimension	i	at	gå	ud	og	klippe	græsset	på	en	offentlig	plads	med	le	i	stedet	for	en	plæneklip-per,	at	bygge	selvvandende	plantekasser	og	spise	pandekager	med	sin	nabo	om	søndagen.	Alle	disse	aktiviteter	er	rituelle.	De	gør	brug	af	det	offentlige	rum	på	nye	måder,	og	brugen	af	for-skellige	fysiske	aggregater	bidrager	til	en	fortælling.	En	fortælling	om	en	forandring	og	en	ny	mulig	fremtid.	De	foregår	i	tråd	med	en	længere	proces,	hvor	Tåsinge	Plads	bliver	forandret	for	 stedse,	 og	 bliver	 derfor	 gjort	 til	 en	 del	 af	 denne	 forandring	 (Rydin	 &	 Natarajan	 2015;	Turner	1992;	Szakolczai	2009;	Forester	2009).	I	 denne	 sammenhæng	mener	 jeg,	 at	 det	 er	 vigtigt	 at	 der	 finder	 en	 institutionel	 erkendelse	sted;	at	implementering	af	skybrudsplanen	og	klimatilpasningen	af	København	ikke	kun	er	en	teknisk	infrastrukturel	opgave	med	parker	og	træer	på	toppen.	Ligeså	vigtigt	og	måske	endda	en	forudsætning	for	succes	er	at	bæredygtighed	og	forståelsen	for	opgaven,	der	ligger	i	klima-tilpasnings-	og	skybrudsplanen,	bliver	gjort	lokal	og	ikke	kun	bydækkende.	De	fleste	kan	for-stå	behovet	–	de	fleste	har	oplevet	implikationerne	ved	skybrud	på	nært	hold,	i	form	af	over-svømmede	kældre,	flere	centimeter	vand	på	gaden	og	billederne	fra	Helsingørmotorvejen	har	alle	set.	Klimatilpasning-	og	Skybrudsplanens	indhold	er	imidlertid	mere	abstrakt	end	som	så.	De	bagvedliggende	grunde	til	den	valgte	kurs	skal	findes	i	en	business-case,	der	sikrer	at	sky-brudssikringen	af	København	ikke	kommer	til	at	ruinere	byen	og	dens	borgere,	og	herunder	store	mængder	 af	 komplekse	 lovtekster	 om	hvad	henholdsvis	 kommunen	og	HOFOR	må	 fi-nansiere.	Disse	bevæggrunde	skal	overføres	fra	ekspertniveauet	til	lægmandsniveau;	hvorfor	skal	vi	have	regnbede	og	forsinkelsespladser	–	hvorfor	kan	I	ikke	bare	grave	det	ned?	Er	der	nu	plads	 til	min	bil?	Hvad	med	 trafiksikkerheden?	Er	det	 godt	 for	miljøet?	Disse	 spørgsmål	bliver	nødt	til	at	kunne	besvares,	som	en	del	af	fortællingen	om	klimatilpasning	i	København.	Events	og	begivenheder	eller	blot	tilstedeværelse	af	nogen	der	kan	sætte	klimatilpasningens	form	ind	i	en	sammenhæng,	og	oversætte	love,	notater	og	planernes	”sprog”,	til	noget	der	gi-ver	mening	i	en	hverdagskontekst,	skal	medvirke	til	at	gøre	projektet	at	anlægge	300	projek-ter	 i	 København	 forståeligt	 og	 få	 det	 til	 at	 give	mening	 for	 den	 enkelte	 københavner.	 I	 den	sammenhæng	 giver	 det	 mening	 at	 arbejde	mere	 indgående	med	 iscenesættelse	 for	 at	 give	klimadagsordenen	 en	 kulturel	 dimension.	 Denne	 kulturelle	 dimension	 eksisterer	 allerede	 i	områdefornyelserne	rundt	om	i	byen,	men	skal	også	forankres	centralt,	hvor	det	ofte	blot	er	teknik	og	hydraulik	der	er	i	fokus	(Bilag	7,	side	3).	Som	vist,	særligt	i	kapitel	fem,	har	den	kul-
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turelle	 forberedelse	 af	 kvarteret	 lettet	 translationsprocessen	 for	 klimatilpasningsdagsorde-nen,	der	nærmest	gnidningsfrit	har	kunne	tage	sin	plads	i	Skt.	Kjelds	Kvarter.		
6.3 Rumlig prioritering Som	nævnt	tidligere	rykkes	skybrudssikring	og	klimatilpasning	nu	op	på	overfladen.	Det	gør	den	blandt	andet	som	følge	af	en	økonomisk	kalkule,	der	siger	at	der	det	er	billigere	at	lave	på	overfladen	end	under	 jorden.	Fordi	klimatilpasning	og	skybrudssikring	ofte	kan	kombineres	med	grønne	anlæg,	ligger	der	et	rekreativt	potentiale	i	denne	beslutning,	der	kan	skabes	nogle	interessante	byrum,	af	høj	æstetisk	og	arkitektonisk	kvalitet	 (Bolund	&	Hunhammar	1999).	Mange	af	Københavns	byrum	er	dog	i	forvejen	mættet	af	funktioner.	Der	skal	både	være	plads	til	gående,	kørende	og	motoriseret	befordring,	parkering	–	nogle	steder	ophold	og	frivillige-	og	
sociale	aktiviteter	 (Gehl	 2011).	Nu	 skal	 der	 også	 være	 vand.	Det	 betyder	 altså,	 at	 der	 nogle	steder	skal	 tages	plads	 fra	nogen	af	de	 funktioner,	som	allerede	er	der.	 Jeg	mener	derfor,	at	nøje	bør	overveje,	hvordan	man	prioriterer	pladsen,	således	at	klimatilpasning	og	skybruds-sikring	ikke	ender	med	at	nedgradere	mulighederne	for	aktivitet	i	byrummet	jf.	Gehls	tre	akti-vitetsbegreber.	 Hvis	 den	 rumlige	 forandring	 klimatilpasning	 og	 skybrudssikring	 medfører,	kan	understøtte	eller	forbedre	et	eksisterende	byrum	kvalitativt	-	Så	giver	det	mening.		
6.4 Fortællingen om Klimakvarter Klimakvarter	er	som	nævnt	tidligere	ikke	en	forvaltningsenhed	i	traditionel	forstand,	men	et	samarbejde	mellem	tre	 forskellige	enheder	 i	Teknik-	og	Miljøforvaltningen	samt	 forsynings-selskabet	HOFOR.	Af	René	Sommer	Lindsay	beskrives	Klimakvarter	som	en	samlende	fortæl-ling,	der	får	de	enkelte	aktørers	pengekasser	til	at	bidrage	til	et	projekt,	der	bevæger	sig	i	en	samlet	retning	(Bilag	1,	16.50	 ff.).	Denne	 fortælling	er	blandt	andet	blevet	manifesteret	 i	en	række	 trykte	publikationer.	Vigtigst	 er	nok	projektkataloget	 fra	2013,	der	motiverer	Klima-kvarter-indsatsen	og	viser	de	overordnede	visioner,	arbejdsstrategier	og	beskriver	de	enkelte	projekter	(Klimakvarter	Østerbro	2013).	Kataloget	illustrerer	en	mulig	fremtid	for	kvarteret,	og	viser	endvidere	en	måde,	hvorpå	denne	fremtid	kan	opnås.	Kataloget	i	sig	selv	kan	derfor	ses	som	et	strategisk	værktøj	–	Det	kan	bruges	 til	at	vise	visionerne	 til	omverdenen,	og	det	kan	bruges	som	et	fagligt	referencepunkt	for	dem,	der	arbejder	med	projekter	i	kvarteret;	bå-de	kommunalt,	hos	forsyningen	og	af	rådgivere.	Af	samme	grund	er	kataloget	med	til	at	skabe	en	overbevisende	 fortælling,	 fordi	planlæggernes	visioner	bliver	visualiseret	og	 forklaret	på	en	 måde,	 så	 alle	 kan	 forstå	 dem;	 både	 i	 faglige	 kredse	 og	 af	 lægmand	 (Sandercock	 2003;	Throgmorton	2003).	 Som	vist	 i	de	 to	 foregående	kapitler	 forfattes	denne	 fortælling	både	af	
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klimatilpasning	men	også	i	muligheden	for	generel	lokal	rumlig	forbedring.	På	sin	vis	kan	man	sige,	at	Klimakvarters	projektkatalog	er	en	syntese	mellem	klimatilpasningsplanen	og	områ-defornyelsens	kvarterplan,	hvis	visioner	hver	 i	 sær	har	opnået	styrke	ved	at	alliere	sig	med	hinanden	under	en	fælles	fane.	I	kapitel	fem	forklarede	jeg	desuden,	hvordan	de	fire	primære	aktører	der	udgør	Klimakvarter	har	konstitueret	platformen	for	samarbejdet	ud	fra	målet	om	at	vise	klimatilpasning	i	1:1.	I	den	sammenhæng	er	historiefortællingen	også	vigtig,	og	kom-munikationsarbejdet	der	har	ligget	i	at	formidle	denne	ud	til	lokalområdet,	spiller	også	en	af-gørende	rolle.	Helt	konkret	har	kommunikationen	fundet	sted	gennem	en	lang	række	events	(primært	på	Tåsinge	Plads),	på	Facebook,	på	Klimakvarter.dk	og	gennem	Klimakvarters	må-nedlige	nyhedsbrev.			Efter	Tåsinge	Plads	er	blevet	anlagt,	er	målet	med	at	vise	klimatilpasning	i	1:1	blevet	realise-ret	i	tilstrækkeligt	omfang	til,	at	man	har	kunnet	begynde	at	vise	det	frem	i	udlandet.	Der	er	blandt	andet	indgået	aftaler	med	bystyret	i	New	York	om	udveksling	af	erfaringer	på	området	(Københavns	Kommune	2015b).	På	den	måde	er	Tåsinge	Plads	ved	at	blive	en	del	af	den	sam-lede	fortælling	om	klimatilpasning	og	skybrudssikring	i	København.	Klimatilpasningsplanens	mål	er	delvist	indfriet;	ikke	alle	planlagte	projekter	i	Klimakvarter	står	færdige	endnu.	Tåsin-ge	Plads	bliver	altså	hevet	frem	som	klimatilpasningsdagsordenens	galionsfigur,	når	der	for-tælles	om	klimatilpasning	andre	steder	i	kommunen.	Pladsen	er	derfor	med	til	at	black-boxe	klimatilpasning,	og	gøre	det	til	en	spiselig	dagsorden	i	nye	sammenhænge.		Tåsinge	Plads	er,	indtil	videre	stadig,	et	af	de	eneste	færdige	klimatilpassede	byrum	i	Køben-havn,	og	i	hvert	fald	det	der	vises	frem	oftest.	Dens	position	i	fortællingen	om	klimatilpasning	styrkes	selvfølge	af	denne	kendsgerning.	At	Tåsinge	Plads	står	i	front	er	så	at	sige	netværksef-fekt;	der	er	ganske	få	andre	projekter	at	vise	frem,	den	er	testet	og	den	virker.	Tåsinge	Plads	er	den	stærkeste	aktant	i	aktør-netværket	”klimatilpasning”.	Men	den	Tåsinge	Plads	som	bli-ver	 repræsenteret	ude	 i	 verden	på	billeder	og	 i	 taler	–	Er	det	den	samme	som	den	Tåsinge	Plads	der	ligger	på	Østerbro?	Hovedsagen	er	at	repræsentationen	af	Tåsinge	Plads	er	med	til	at	legitimere	klimatilpasningens	form	og	indhold.	Det	er	derfor	vigtigt	at	være	opmærksom	på,	om	Tåsinge	Plads	og	den	grønne	klimatilpasning	ikke	blot	ender	med	at	blive	et	meta-narrativ,	som	pynter	det	tekniske	projekt	at	klimatilpasse	og	skybrudssikre	København.	Som	pointeret	tidligere	har	forudsætningerne	for	projektet	på	Tåsinge	Plads	været	særdeles	gunstige;	både	i	et	rumligt	perspektiv	men	også	i	forhold	til	processen	og	den	politiske	rygvind.	Forudsætnin-gerne	vil	naturligvis	være	forskellige	i	andre	sammenhænge.	Af	samme	grund	er	det	vigtigt	at	
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foretage	 en	 fornuftig	 rumlig	 prioritering.	 Det	 kan	 derfor	 give	mening	 at	 fokusere	 på	 større	områder	ad	gangen	 i	 stedet	 for	enkeltprojekter.	Den	geografiske	projektgrænse	 som	Klima-kvarter	optegnede	er	væsentligt	større	end	bare	et	projekt,	hvilket	muliggjorde	en	fleksibilitet	i	 planlægningen	og	prioriteringen	af	 ressourcer	og	deraf,	 at	man	kunne	 flytte	 fokus	 fra	 Skt.	Kjelds	Plads	til	Tåsinge	Plads.	Fortællekunsten	er	derfor	både	et	strategisk	værktøj	 i	 forbin-delse	med	 inddragelse	 og	 overbevisning	 af	 omverdenen	men	 også	 i	 sammenhæng	med	 det	professionelle	narrativ	 -	 fortællingen	sikrer	at	de	aktører	der	konstituerer	Klimakvarter	ar-bejder	i	en	fælles	retning.	En	god	fortælling	gør	desuden	at	nye	aktører	lettere	vil	kunne	til-koble	sig	projektet.	Eksempelvis	er	der	tagfarmen	ØsterGRO,	der	ligger	i	Klimakvarter	og	som	har	fået	økonomisk	støtte	af	områdefornyelsen.	De	har	knyttet	sig	op	på	og	bidraget	til	fortæl-lingen	om	Klimakvarter,	fordi	tagfarmens	projekt	kunne	relateres	til	den	værdimæssige	dags-orden	Klimakvarter	repræsenterer.	
6.5 Klimatilpasning som udviklingsprojekt Klimakvarter	har	i	høj	grad	været	et	projekt,	hvor	mange	forskellige	visioner	og	målsætninger	har	skulle	arbejde	sammen.	At	finde	et	fælles	mål,	der	kunne	være	interessant	for	alle	implice-rede	aktører,	har	derfor	været	vigtigt.	Områdefornyelsen	har	fået	styrket	sin	målsætning	om	at	 skabe	 forbindelser	på	 tværs	 af	 kvarteret	 og	muligheden	 for	 aktivitet-	 og	bevægelse	 i	 by-rummet.	Klimatilpasningsteamet	har	fået	demonstreret	klimatilpasning	i	den	eksisterende	by	i	sammenhørighed	med	førnævnte	dagsorden.	For	at	finde	ud	af	hvordan	dagsordener	og	pro-jekter	 i	 forskellige	 lokalområder	 kan	drage	nytte	 af	 hinandens	 ressourcer,	 og	 især	hvordan	klimatilpasning	kan	translateres	ind	i	nye	sammenhænge,	bør	man	finder	ud	af,	hvordan	der	kan	 etableres	 et	 obligatoriske	 passagepunkter.	 Selvom	 det	 er	 et	 teoretisk	 begreb	 (Callon	1986),	giver	det	alligevel	mening	at	bruge	i	denne	sammenhæng,	med	henblik	på	at	finde	ud	af	hvor	aktørernes	interesser	kan	mødes?	Det	giver	derfor	mening	at	lave	planer	for	større	om-råder	 ad	 gangen	 i	 stedet	 for	 udelukkende	 at	 fokusere	 på	 de	 projektdistinktioner	 som	 sky-brudsplanen	opstiller.	I	Klimakvarter	har	man	prioriteret	overfladeprojekter,	der	hvor	der	er	plads,	og	der	hvor	der	er	den	største	forbedring	i	byrummet	at	hente.	De	rent	vandtekniske	og	underjordiske	projekter	(bl.a.	Landskronagade	og	Østerbrogade)	er	imidlertid	med	til	at	bin-de	overfladeprojekterne	sammen,	og	sikrer	at	vandet	kan	transporteres	til	havnen,	der	er	den	endelige	modtager.	Overfladeprojekterne	bidrager	til	fortællingen	om,	hvorfor	der	graves,	og	overfladeprojekterne	 opnår	 teknisk	 styrke	 i	 sammenhæng	 med	 de	 traditionelle	 projekter.	Overfladeprojekterne,	og	den	kvalitet	de	helst	skulle	bidrage	med,	kan	bidrage	 til	 forståelse	
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for	behovet	for	gravearbejdet,	der	er	forbundet	med	de	traditionelle	projekter.	Her	er	der	igen	en	 institutionel	erkendelse,	 som	må	 finde	sted:	Hvad	er	det	 for	et	projekt	vi	 sidder	med,	og	hvilken	 sammenhæng	 indgår	det	 i?	Det	kan	være	 lettere	at	nå	 til	 den	erkendelse,	hvis	man	fokusere	på	helheden	fremfor	projektet,	så	man	ikke	spilder	økonomiske	midler	på	overflade-løsninger	og	byrum,	stedet	hvor	der	ikke	kan	opnås	nogen	forbedring,	eller	hvor	man	obstru-ere	de	eksisterende	faciliteter	og	funktioner.	Eksempelvis	kunne	man	udarbejde	helheds-	eller	visionsplaner	 for	 hver	 skybrudsgren,	 forud	 for	 at	 projekterne	 indenfor	 disse	 grene	 blev	 ud-valgt	(Københavns	Kommune	2015a).	Formålet	med	disse	planer	skulle	være	en	grundigere	kvalitativ	kortlægning	af	de	områder	skybrudsgrenen	dækker	geografisk,	og	hvilke	potentia-ler	området	rummer	i	forhold	til	byrum	og	byliv.	I	udviklingen	af	disse	planer	kunne	kunstne-riske	og	kulturelle	projekter	som	SOCE’s	med	fordel	indgå.	Et	sådant	visionsarbejde	i	forbin-delse	med	klimatilpasning,	 finder	endnu	 ikke	 sted	andre	 steder	end	Klimakvarter	 (Bilag	7).	Rækkefølgen	 hvori	 de	 enkelte	 projekter	 udvælges	 og	 igangsættes,	 kan	 på	 den	måde	 stadig	følge	det	årshjul,	der	beskrives	i	Investeringsredegørelsen	(Københavns	Kommune	2015a).	Når	projekterne	så	igangsættes	er	der	allerede	en	visionsplan	at	tage	udgangspunkt	i,	der	fortæl-ler,	om	det	enten	giver	mening	eller	 ikke	giver	mening	at	 tilføre	ekstra	midler	til	byrum.	På	den	måde	kan	man	være	med	til	at	sikre,	at	de	penge	der	bevilliges	politisk,	går	til	de	projek-ter,	hvor	klimatilpasning	og	skybrudssikring	kan	understøtte	og	forbedre	de	allerede	eksiste-rende	forhold.		
6.6 At arbejde lokalt Anbefalingerne	i	de	fire	foregående	afsnit	kræver	naturligvis	en	form	for	afrunding.	Dette	spe-ciale	er	tiltænkt	som	et	fagligt	input	til	den	planlægningspraksis,	der	i	dag	findes	i	Købehavn	omkring	implementering	af	klimatilpasning	og	skybrudssikring,	med	baggrund	i	de	erfaringer	man	har	gjort	 sig,	 i	demonstrationsprojektet	Klimakvarter.	En	af	de	positive	erfaringer	som	mange	af	de	involverede	i	Klimakvarter	har	givet	til	kende,	er	at	man	i	Klimakvarter	har	ar-bejdet	sammen	og	 ikke	arbejdet	på	det	samme.	Københavns	Kommune	er	et	enormt	bureau-krati,	og	bare	i	Teknik-	og	Miljøforvaltningen,	som	er	en	af	i	alt	syv	forvaltninger,	er	der	fire	underafdelinger,	der	hver	især	er	inddelt	i	et	varierende	antal	centre	(Københavns	Kommune	2015c).	Den	organisatoriske	udfordring	der	ligger	i	at	få	et	samarbejde	til	at	fungere,	på	tværs	af	de	forskellige	afdelinger	vil	jeg	slet	ikke	gå	ind	i.	Det	jeg	vil	fremhæve	er	at	de	centralt	pla-cerede	aktører	 i	Klimakvarter	(Klimatilpasningsteamet,	og	Område-	og	Byfornyelsen	+	HOF-OR)	 har	 foretaget	 en	 del	 af	 deres	 arbejde	 situeret	 i	 området	 i	 områdefornyelsens	 lokaler.	 I	
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København	 har	 områdefornyelser	 lokale	 sekretariater,	 hvilket	 et	 projekt	 som	Klimakvarter	har	opnået	styrke	ved	at	være	en	del	af	(Bilag	26,	side	2-4).	I	en	længere	periode	sad	to	af	Kli-matilpasningsteamets	 medarbejdere	 i	 områdefornyelsens	 lokaler,	 og	 arbejdede	 mindst	 en	gang	om	ugen.	Som	Sehested	(2003)	påpeger	findes	der,	givet	hendes	karakteristik	af	de	for-skellige	planlæggerroller,	 ingen	arketypiske	planlæggere.	Planlæggere	har	elementer	af	dem	alle	i	sin	faglige	praksis.	Dette	er	også	tilfældet	i	Klimakvarter.	En	af	Sehesteds	vigtige	pointer	i	diskussionen	om	planlæggerroller,	er	at	alle	rolleelementerne	(undtagen	procesplanlægge-ren)	 opererer	 i	 elitære	 netværk	 der	 afsondrede	 fra	 offentligheden	 (Sehested	 2003).	 I	 både	Klimatilpasningsplanen	 og	 Investeringsredegørelsen	 (Københavns	 Kommune	 2011a;	Københavns	Kommune	2015a)	 fremhæves	vækst-	og	eksportpotentialerne	 i	 at	 arbejde	med	grøn	klimatilpasning.	Vækstpolitiske	beslutninger	finder	som	oftest	sted	i	mere	lukkede	net-værk	(Sehested	2003).	Ligeledes,	og	med	rette,	er	konkretiseringerne	af	skybrudsplan	udar-bejdet	 af	 eksperter.	 Eksempelvis	 er	 konkretiseringen	 af	 skybrudsplanen	 for	Østerbro	 udar-bejdet	af	Niras	 (Københavns	Kommune	2013b).	Men	hele	Klimakvarter-projektet	har	været	enormt	procesorienteret,	og	den	daglige	drift	af	projektet	har	fundet	sted	i	områdefornyelses-regi,	 hvilket	 gør	 det	 til	 et	 åbent	 og	 lokalt	 projekt	 (Klimakvarter	 Østerbro	 2013;	 Graham	&	Healey	1999).	Åbenheden	har	givet	”offentligheden”	adgang	til,	eller	mulighed	for	at	blive	sat	ind	 i	 de	 tekniske	 bevæggrunde	 der	 sporer	 klimatilpasning	 og	 skybrudssikringen	 an.	 Denne	mere	formaliserede	åbenhed,	kan	bidrage	til	at	der	skabes	en	bredere	forståelse	for	nogle	af	de	logikker	der	ligger	til	grund	for	arbejdet	med	klimatilpasning,	hvor	plantekasse-workshops	og	pandekager	i	det	fri	måske	er	et	utilstrækkeligt	virkemiddel.		At	arbejde	lokalt	på	tværs	af	fagligheder	giver	desuden	mulighed	for,	at	flere	af	de	planlægge-re	 der	 arbejder	 på	 det	 samme	projekt,	 kan	 få	 et	 tydeligere	 billede	 af	 hvordan	 lokale	 socio-spatiale	forhold	undfanges,	hvilket	let	kan	blive	overset,	når	planlægningen	(groft	sagt)	fore-går	ved	et	skrivebord	langt	fra	den	vedrørte	geografiske	lokalitet	(Graham	&	Healey	1999).	
6.7 Opsamling 5 I	løbet	af	dette	afsnit	har	jeg	forsøgt	at	nærme	mig	nogle	strategiske	læringspunkter,	som	skal	føde	 ind	 i	 den	 kommende	 diskussion	 af	 analysepointerne	 fra	 de	 seneste	 tre	 kapitler.	 Dette	kapitel	er	også	en	form	for	opsamling	på	de	væsentligste	pointer	fra	de	to	foregående	kapitler	-	 Tilsat	 lidt	 ekstra.	 Indledningsvis	 har	 jeg	 klarlagt	 hvilke	 potentialer,	 der	 ligger	 i	 at	 arbejde	med	interventioner	og	rituelle	handlinger,	og	hvordan	disse	kan	bruges	til	at	give	en	formel	planlægningsproces	et	mere	uformelt	islæt	og	måske	endnu	vigtigere;	en	kulturel	dimension	
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der	åbner	op	 for	en	bredere	 inddragelse	af	omverdenen.	Desuden	har	 jeg	 igen	understreget	vigtigheden	i	at	erkende,	at	der	 findes	en	risiko	for	at	den	rumlighed,	der	 introduceres	med	klimatilpasning	kan	komme	til	at	tvinge	andre	rumligheder	ud.	I	den	sammenhæng	byder	jeg	ind	med	et	konkret	forslag:	At	udarbejde	overordnede	visionsplaner	der	overlejrer	skybruds-planens	skybrudsgrene.	Disse	visionsplaner	kunne	 indeholde	en	grundigere	analyse	og	kort-lægning	 af,	 hvor	 der	 findes	 potentialer	 som	 klimatilpasningen	 kunne	 understøtte	 indenfor	hver	skybrudsgren.	Samtidigt	mener	jeg	også	at	have	forklaret,	at	den	rumlige	omprioritering	som	 klimatilpasningen	 fordrer	 kan	 gøres	 positiv,	 hvis	 den	 kommunikeres	 ordentligt	 ud	 til	omverdenen,	og	hvis	den	gøres	til	en	del	af	en	overordnet	fortælling	om	en	positiv	udvikling.	I	Klimakvarter	har	fortællingen	dels	talt	ind	i	de	institutionelle	rammer,	som	projektet	befinder	sig	 i,	 og	 dels	 talt	 til	 den	 lokale	 kontekst.	 Jeg	 har	 desuden	påpeget,	 hvordan	Tåsinge	 Plads	 i	mange	sammenhænge	bliver	gjort	til	klasseeksemplet	på,	hvordan	klimatilpasning	kan	kom-me	til	at	se	ud.	På	nuværende	tidspunkt	er	der	ikke	så	mange	eksempler	at	trække	på,	så	Tå-singe	Plads	er	helt	naturligt	blevet	gjort	til	spydspidsen	for	fortællingen	om	klimatilpasning	af	København	helt	generelt.	Afslutningsvis	har	jeg	fremhævet	fordelene	i	at	arbejde	lokalt,	direk-te	i	det	 lokalområde	ens	projekt	 influerer.	På	den	måde	er	 lokal	viden	indenfor	rækkevidde,	samtidig	med	at	det	gør	projektet	mere	tilgængeligt	og	åbent	for	omverdenen.	I	næste	kapitel,	specialets	diskussion,	vil	jeg	diskutere,	hvordan	og	hvilke	af	disse	erfaringer	kan	bringes	vide-re	til	nye	planlægningssammenhænge.			 	
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Kapitel 7: Diskussion: Black-boxing af erfaringer 	 	
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7.1 Udskillelse af casens generelle egenskaber Afhandlingen	har	 indtil	nu	udelukkende	kredset	om	Tåsinge	Plads,	hvordan	og	hvorfor	blev	udpeget,	 jeg	 har	 gennemgået	 både	 den	 formelle	 og	 den	 uformelle	 proces	 og	 analyseret	 by-rummet	som	det	er	i	dag.	Aktør-netværksteorien,	der	har	fungeret	som	mit	primære	analyti-ske	værktøj	i	specialet	fungerer	bedst	når	man	kigger	på	forbindelser,	processer	og	flows.	Ved	at	fokusere	på	disse	elementer	har	jeg	kunne	spore	nogle	af	de	translationsprocesser,	der	har	givet	 anledning	 til	 at	 kvarteret	 hvor	Tåsinge	Plads	 ligger	nu	har	 fået	 et	 nyt	mødested,	med	plads	til	frivillige	og	sociale	aktiviteter,	og	Københavns	Kommune	har	et	salgbart	eksempel	på,	hvordan	klimatilpasning	kan	se	ud	 i	1:1.	Meget	af	den	viden	der	er	blevet	bragt	 til	bordet	 i	løbet	af	dette	 speciale	er	givet	min	metodiske	og	analytiske	 tilgang	bundet	 til	den	konkrete	sammenhæng	den	er	produceret	i.	Jeg	vil	derfor	i	løbet	af	denne	diskussion	forsøge	at	nærme	mig	et	bud	på,	hvilke	dele	af	mine	resultater	der	er	mulige	at	repræsentere	i	andre	sammen-hænge.	Jeg	er	ikke	ude	på	at	generalisere	ud	fra	min	analyse,	men	blot	udskille	nogle	af	de	læ-ringspunkter,	der	kan	bruges	pragmatisk	samt	casens	mere	generelle	egenskaber.	Målet	med	specialet	har	været	at	samle	op	på	de	erfaringer	man	har	gjort	i	Klimakvarter	i	forhold	til	at	arbejde	med	klimatilpasning	i	den	eksisterende	by	og	i	det	offentlige	rum,	og	samtidigt	udvise	hensyn	 til	 den	 stedslige	 kontekst	 ens	 arbejde	 finder	 sted	 i.	 På	den	måde	 er	min	 analyse	 en	gennemgang	af	en	langvarig	og	kompleks	designproces.	Jeg	har	tidligere	klassificeret	min	case	som	det	Bent	Flyvbjerg	betegner	som	en	paradigmatisk	case,	da	Tåsinge	Plads	givet	de	om-stændigheder	den	er	blevet	udviklet	under	kan	ses,	og	bliver	fremhævet,	som	et	mønsterek-sempel	for	det	område	casen	vedrører	(Flyvbjerg	2010).	Flyvbjerg	konstaterer	dog	at	der	ikke	findes	 nogle	 særlige	 normer	 for,	 hvornår	 en	 case	 er	 paradigmatisk,	 fordi	 casen	 selv	 sætter	normen.	I	min	redegørelse	for	hvorfor	Tåsinge	Plads	er	en	god	case	redegjorde	jeg	for	de	om-stændigheder	 projektet	 er	 udviklet	 under	 sammenlignet	med	 hvad	 der	 findes	 af	 øvrige	 ek-sempler.	Jeg	er	samtidigt	bevidst	om	at	Tåsinge	Plads	er	blevet	til	ud	af	nogle	særligt	gunstige	institutionelle	og	politiske	forhold,	men	at	omstændighederne	dog	ikke	adskiller	sig	væsent-ligt	fra	så	mange	andre	projekter.	Klimatilpasningsdagsordenen	er	i	det	hele	taget	begunstiget	af	at	være	projekt	 i	gangsat	med	et	bredt	politisk	 forlig	og	som	stadig	vinder	mere	og	mere	indpas	i	planlægningen	generelt,	givetvis	fordi	vi	oftere	og	oftere	rammes	af	skybrud.				
7.2 Kulturelle træk Hele	processen	har	overordnet	set	haft	nogle	stærke	kulturelle	træk.	At	give	inddragelsen	og	modningsprocessen	et	kulturelt	og	æstetisk	islæt	har	som	vist	i	analysen	gjort	det	lettere	for	
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klimatilpasningsdagsordenen	at	vinde	indpas	i	Skt.	Kjelds	Kvarter.	Det	som	den	kulturelle	del	af	processen,	og	særligt	SOCE’s	urbane	værker,	har	bidraget	med,	har	dog	som	sådan	ikke	no-get	med	klimatilpasning	at	gøre.	Denne	del	af	processen	har	derimod	medvirket	til	at	byrum-mets	potentialer	er	blevet	 tydeliggjort,	og	at	der	blev	bundet	nogle	nye	relationer	 til	 stedet.	Netop	denne	metode	til	modning	af	projekter	findes	der,	som	nævnt	i	løbet	af	specialet,	man-ge	andre	gode	eksempler	på,	hvorfor	at	denne	tilgang,	som	vist	i	kapitel	fire	og	seks,	også	har	et	strategisk	potentiale.	En	vigtig	pointe	at	understrege	i	denne	sammenhæng,	helt	konkret	i	forhold	til	This	Space	for	Rent,	er,	at	det	jeg	ønsker	at	vise	med	analysen,	og	nu	i	denne	dis-kussion,	ikke	er	den	indholdsmæssige	side	af	værket.	Jeg	foreslår	ikke,	at	man	skal	hamre	træ-stolper	i	jorden	og	lave	pandekager	i	sammenhæng	med	alle	skybrudsplanens	300	projekter.	Det	jeg	har	vist	med	analysen,	er	derimod	at	projekter	som	This	Space	for	Rent	kan	gøre	ind-dragelsesprocessen	mere	 åben;	 This	 Space	 for	 Rent	 og	 de	 øvrige	 begivenheder	 på	 Tåsinge	Plads	bragte	aktiviteter	og	oplevelser	til	bordet.	Ved	at	kombinere	traditionel	borgerinddra-gelse	 med	 kulturelle	 aktiviteter	 på	 forskellige	 tidspunkter	 bredes	 inddragelsen	 ud,	 hvilket	måske	kan	være	med	til	at	mindske	nogle	af	de	den	formaliserede	inddragelses	iboende	eks-klusionsmekanismer	(Agger	&	Larsen	2009).	At	man	endte	med	at	vælge	Tåsinge	Plads	fremfor	Skt.	Kjelds	Plads,	og	de	begivenheder	der	ledte	til	dette	skift	 i	 fokus,	vidner	på	bedste	vis	om,	hvor	vigtigt	det	er	at	kende	det	område	man	arbejder	i,	inden	man	går	i	gang.	Man	kan	lære	et	område	at	kende	udelukkende	på	bag-grund	af	dets	rumlige	praksis,	men	som	vist	i	dette	speciale	er	det	ligeledes	vigtigt	at	afsøge	og	kortlægge	de	mere	relationelle	forhold,	der	ikke	på	samme	måde	er	synlig	for	det	blotte	øje.	Fokus	blev	først	rettet	mod	Tåsinge	Plads	forholdsvist	sent	i	Klimakvarters	udviklingsproces,	og	havde	det	ikke	været	for	SOCE’s	aktiviteter	på	pladsen,	var	Tåsinge	Plads	måske	ikke	blevet	det	første	projekt.	Som	nævnt	i	analysen	var	netværket	omkring	Skt.	Kjelds	Plads	domineret	af	 trafik,	hvilket,	 i	København	generelt,	er	et	meget	stabilt	aktør-netværk.	Tåsinge	Plads	var	mere	åben	og	lettere	at	gå	til.	Det	ville	man	givetvis	have	opdaget	–	Også	uden	SOCE’s	bidrag.	Spørgsmålet	er	bare	hvornår?	At	Klimakvarters	geografiske	afgrænsning	af	projektområdet	er	så	 stor	 som	den	 er,	muliggør	 et	 sådant	 skifte	undervejs	 i	 processen,	 hvilket	 også	 er	 en	 for-stærkende	faktor	i	forhold	til	rent	faktisk	at	arbejde	med	de	stedslige	kvaliteter:	At	man	flyt-tede	 fokus	til	Tåsinge	Plads	kan	ses	som	et	eksempel	på	en	 forløsning	af	nogle	uudforskede	stedslige	kvaliteter,	som	først	kom	til	syne	undervejs	i	processen.			
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7.3 Fremtidssikring af byen Klimatilpasning	og	skybrudssikring	er	med	til	at	sikre	København	til	en	fremtid,	hvor	vejret	vil	blive	mere	og	mere	ekstremt.	Regnhændelser	 som	dem	vi	har	set	 i	 juli	2011,	 sommeren	2014,	efteråret	2015	og	nu	igen	i	sommeren	2016,	vil	vende	tilbage	stadigt	oftere.	Det	er	der-for	et	vigtigt	projekt.	Det	er	også	et	meget	teknisk	projekt.	Det	er	et	teknisk	projekt,	som	skal	forenes	med	mange	andre	projekter	og	passe	ind	i	mange	forskellige	sammenhænge.	En	af	de	læringspunkter	 jeg	mener	at	have	 tydeliggjort,	 er,	 at	det	er	vigtigt	 at	klimatilpasningen	 for-bedrer	eller	understøtter	den	sammenhæng	det	indgår	i,	og	endvidere	at	man	kan	lære	mere	om	sammenhængen	ved	at	igangsætte	kunstneriske	og	kulturelle	projekter	som	supplement	til	mere	traditionelle	inddragelsesmetoder.	Processen	skal	materialiseres!		Tåsinge	Plads	er	desuden	blevet	en	meget	stærk	aktant	i	de	narrativer,	der	knytter	sig	til	kli-matilpasning	og	skybrudssikring	af	København.	Billeder	af	plads	en	gengives	flittigt	i	præsen-tationsmateriale	og	policy-papirer	 som	eksempelvis	Klimatilpasnings-	og	investeringsredegø-
relsen	(Københavns	Kommune	2015a).	 Tåsinge	Plads	 og	Klimakvarter	 blev	 dog	 udtænkt	 og	udviklet	alt	imens	mange	af	skybrudsplanens	principper	og	projekter	sideløbende	blev	udar-bejdet	af	Klimatilpasningsteamet	og	HOFOR.	Det	er	derfor	ikke	tydeligt	om	ambitionsniveauet	der	ligger	til	grund	for	Tåsinge	Plads,	også	er	det	samme	ambitionsniveau	der	lægges	for	da-gen	i	den	resterende	del	af	skybrudsplanerne.	I	et	helt	overordnet	perspektiv	kan	det	derfor	problematiseres,	at	Tåsinge	Plads	gøres	til	en	så	central	del	af	fortællingen,	da	det	endnu	ikke	er	 tydeligt,	 om	 det	 er	 de	 samme	 løsningsprincipper,	 som	 ellers	 vil	 gøre	 sig	 gældende.	 Det	samme	gælder	mængden	af	tilgængelige	ressourcer	til	proces.	Her	har	klimatilpasningsdags-ordenen	vundet	stor	styrke,	ved	at	trække	på	områdefornyelsens	procesmidler.	Vil	der	blive	brugt	lige	så	mange	ressourcer	på	at	afdække	stedskvaliteter	udover	de	fysisk	rumlige?	Eller	vil	projekterne	blive	udvalgt	udelukkende	på	baggrund	af	vandtekniske	overvejelser?	Jeg	me-ner,	med	dette	speciale,	at	have	budt	ind	med	en	mere	socio-spatial	vinkel,	der	understreger	vigtigheden	i	ikke	blot	at	arbejde	med	klimatilpasning	på	et	teknisk,	fysisk	rumligt	og	arkitek-tonisk	plan	men	lige	så	vigtigt;	et	kulturelt	plan.	Den	kulturelle	modningsproces	og	de	urbane	værker	kan	nemlig	smøre	gearene,	og	få	maskineriet	til	at	glide	lettere.	Samtidigt	er	det	også	i	disse	 kulturelle	 skabelsesprocesser,	 at	 der	 kan	 opstå	 nye	 fællesskaber	 –	 Fællesskaber	 som	kan	medvirke	til,	at	de	enkelte	projekter	får	deres	helt	unikke	lokale	islæt.		
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Kapitel 8: Konklusion 	 	
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Med	henblik	på	at	nå	en	konklusion,	gentager	jeg	problemformuleringen:	
Hvordan er de lokale stedskvaliteter blevet udnyttet i integrationen af klimatilpasning i 
Tåsinge Plads’ endelige udformning? Problemformuleringen	 adresserer	 et	muligt	 paradoks	mellem	 stedskvaliteter	 og	klimatilpas-
ning.	Et	paradoks	som	jeg	i	løbet	af	dette	speciale	mener	at	have	gjort	til	skamme.	I	hvert	fald	i	den	konkrete	sammenhæng.	Undervejs	har	jeg	imidlertid	for	øjnene	op	for	nogle	andre	udfor-dringer,	som	opstår	når	hhv.	stedskvaliteter	og	klimatilpasning	gør	sin	entré	i	et	anlægspro-jekt.		Mange	af	de	aktiviteter	der	har	fundet	sted	på	Tåsinge	Plads,	har	primært	været	foranlediget	af	områdefornyelsen.	School	of	Critical	Engagement	stod	indskrevet	direkte	i	områdefornyel-sens	kvarterplan,	og	områdefornyelsen	har	generelt	været	Klimakvarters	ansigt	udad	til.	Det	var	områdefornyelsens	kontor	folk	kom	ind	på	når	de	havde	spørgsmål,	og	det	var	område-fornyelsens	lokaler,	som	de	øvrige	af	Klimakvarters	parter	besøgte,	når	der	skulle	arbejdes	på	visionerne.	 I	 perioder	havde	et	par	 af	Klimatilpasningsteamets	medarbejdere	 fast	 kontortid	hos	områdefornyelsen	mindst	en	gang	ugentligt.	På	den	måde	har	man	været	i	konstant	nær-kontakt	med	den	kontekst	man	arbejdede	i,	samtidigt	med	at	de	faglige	udvekslinger	også	har	været	mere	sømløse.	Denne	samarbejdsform	har	været	med	til	at	sætte	en	fælles	retning	på	Klimakvarters	arbejde.			Men	de	stedslige	kvaliteter	er	lidt	et	sjovt	og	flyvsk	begreb,	da	de	dels	kan	dække	over	de	fysi-ske	rammer,	og	hvordan	Tåsinge	Plads	passer	ind	i	dem,	og	dels	på	et	mere	relationelt	plan	i	spørgsmålet	om	de	sociale	og	kulturelle	bånd	der	knytter	sig	til	stedet.	I	løbet	af	specialet	har	jeg	konkluderet	at	de	håndgribelige,	fysisk	rumlige	omstændigheder	på	Tåsinge	Plads	passer	godt	ind	i	den	lokale	kontekst.	Den	del	af	pladsen	der	fungerer	som	klimatilpasning	er	nok	den	mest	 usædvanlige	 del;	 fordybninger	 med	 forskellige	 typer	 planter,	 buske	 og	 træer.	 Det	 er	denne	del,	som	umiddelbart	afviger	mest	fra	den	lokale	kontekst,	men	influeret	af	den	bagved-liggende	 proces	 og	 historiefortællingen	 om	 Klimakvarter	 er	 klimatilpasningselementet	 nu	blevet	en	naturlig	del	af	pladsen.	Overordnet	kan	jeg	konkludere,	at	den	fysiske	dimension	af	Tåsinge	 Plads	 egentligt	 blot	 er	 en	 (markant)	 opkvalificering	 af	 det	 forhenværende	 byrum.	Særligt	i	det	forhold	at	omprioriteringen	af	byrummet	ikke	har	krævet,	at	man	fjernede	nogle	af	 de	 forhenværende	 funktioner,	men	blot	 flyttede	 rundt	på	nogle	 af	 dem.	Tåsinge	Plads	 er	derfor	et	godt	eksempel	på	hvordan	klimatilpasning	og	stedskvalitet	kan	gå	hånd	 i	hånd	på	
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det	fysisk	rumlige	plan.	Samtidigt	har	School	of	Critical	Engagements	intervention	og	urbane	værk	This	Space	for	Rent	 givet	pladsen	en	 identitet,	og	gjorde	den	relevant	 for	dens	naboer.	Pladsen	fik	endda	sit	navn	i	denne	periode.	This	Space	for	Rent	har	af	gode	grunde	ikke	efter-ladt	noget	fysisk	aftryk	på	Tåsinge	Plads,	da	planlægningen	først	tog	fart	flere	måneder	senere.	This	Space	for	Rent,	og	de	øvrige	aktiviteter	på	pladsen	der	fandt	sted	helt	frem	til	anlægspe-riodens	 start	 har	 derimod	 efterladt	 pladsen	 med	 en	 masse	 nye	 relationer.	 Det	 kulturelle	aspekt	i	processen	har	bidraget	med	en	stærkere	stedslig	identitet,	og	endvidere	er	der	blevet	formet	et	netværk,	hvori	den	nye	Tåsinge	Plads	kunne	integreres.	Jeg	mener	derfor	at	kunne	påvise,	 at	 iscenesættelsen	 af	 pladsen	 har	 været	 et	 stærkt	 relations-	 og	 netværksskabende	værktøj,	 der	 har	muliggjort	 den	 forholdsvist	 gnidningsfrie	 translationsproces,	 hvor	 Tåsinge	Plads	er	gået	 fra	at	være	en	 lokal	urban	performance	 til	Københavns	 første	klimatilpassede	byrum.		En	ting	jeg	blev	opmærksom	på,	i	løbet	af	mit	arbejde	med	Tåsinge	Plads	er,	hvor	disciplineret	et	byrum	med	så	forholdsvist	mange	formål	og	funktioner	kan	være.	For	selvom	det	er	et	by-rum	af	høj	arkitektonisk	kvalitet	med	mulighed	for	både	frivillige	og	sociale	aktiviteter,	er	der	stadig	tale	om	en	meget	formaliseret	rum.	Formålene	med	de	enkelte	områder	på	pladsen	er	meget	veldefinerede,	og	ikke	rigtig	til	forhandling.	Det	er	vigtigt	at	være	opmærksom	på	dette	aspekt,	 når	man	 introducerer	 klimatilpasningens	 rumligheder	 andre	 steder	 i	 byen,	 og	 især	steder	som	i	forvejen	bruges	flittigt.	Disciplineringen	er	måske	ikke	et	problem	i	den	konkrete	sammenhæng,	fordi	den	forhenværende	brug	ikke	bliver	forhindret	af	det	nye	byrums	indret-ning,	og	måske	især	fordi	at	naboerne	til	pladsen	ikke	ønskede	en	plads	med	for	mange	lar-mende	aktiviteter.	Pointen	er	blot,	at	man	i	planlægningen	bør	være	opmærksom	på,	at	dette	kan	være	en	mulig	effekt	af,	at	man	fylder	endnu	flere	funktioner	ind	byrum,	der	allerede	er	mættede	med	funktioner	og	brugsmønstre.		Implementering	af	klimatilpasnings-	og	skybrudsplaner	er	en	langvarig	og	kompliceret	opga-ve,	og	det	vil	givetvis	koste	et	par	forsøg,	 inden	de	fremtidige	processer	kommer	til	at	sidde	lige	i	skabet.		Jeg	mener	dog,	at	man	lige	så	godt	kan	forsøge	at	lære	af	de	erfaringer,	der	alle-rede	er	gjort.	Dette	speciale	er	altså	mit	bidrag	til	opsamlingen	på	Klimakvarters	arbejde,	og	mit	opråb	til	grundigt	at	overveje	hvad	vi	gør	ved	byens	rum,	inden	København	bliver	til	nor-dens	Venedig.		
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Interviewguides Interview	med	David	Granskog:	
• Please	explain	the	motivation	for	your	work	as	a	participant	in	School	of	Critical	Enga-gement?		
• Can	you	describe	to	me	what	you	where	doing,	both	Instant	Hygge	and	also	your	invol-vement	with	This	Space	for	Rent?	
• How	was	the	name	Tåsinge	Plads	coined?	
• How	was	your	project	Instant	Hygge	received	locally?		
• Did	you	experience	any	agonisms	between	the	local	citizens	during	your	work	in	the	neighbourhood?	
• How	do	you	see	the	work	at	Tåsinge	Plads	adapted	into	the	overall	planning	of	the	square?	
• How	was	the	collaboration	with	Områdefornyelsen?	How	did	they	receive	and	make	use	of	the	knowledge	and	relations	that	you	built	up	while	working	in	the	neighbour-hood?	Interview	med	René	Sommer	Lindsay	–	Interviewet	tog	udgangspunkt	i	denne	spørgerguide.	Undervejs	i	interviewet	blev	en	del	af	spørgsmålene	dog	besvaret,	uden	at	jeg	selv	behøvede	at	spørge	ind	til	dem.		
• Tema:	Udpegning	af	Tåsinge	Plads	
o Hvad	var	det	der	gjorde	at	Tåsinge	Plads	var	et	oplagt	sted	at	arbejde?	
o Hvordan	var	Tåsinge	Plads	før,	i	forhold	til	i	dag?	
• Tema:	Indledende	aktiviteter	
o Hvad	var	relationen	mellem	aktiviteterne	på	pladsen	og	planlægningen	af	det	nye	byrum?	
o Hvordan	er	disse	aktiviteter	blevet	bragt	videre	til	det	færdige	projekt?	
• Tema:	konstruktionen	af	Tåsinge	Plads	
o Hvilke	aktører	var	tilstedeværende	i	opbygningen	og	konstruktionen	af	projek-tet?	…og	hvilke	roller	har	de	spillet?	
o Hvordan	konstitueredes	forholdet	mellem	de	enkelte	aktører?	
o Hvilke	faktorer	har	spillet	ind	på	projektet?	
o Hvordan	er	de	økonomiske	bidrag	fordelt?	
o Hvordan	blev	Tåsinge	Plads	oprindeligt	til?	
o Hvordan	blev	de	enkelte	”bestanddele”	i	projektet	integreret	med	hinanden?		
o Hvad	er	Tåsinge	Plads	for	et	byrum?	
o Hvordan	opnåede	man	forholdet	mellem	byrum	og	hydraulik?	
• Undertema:	Program	Tåsinge	Plads	
o Hvordan	blev	projektgruppen	konstitueret?	
o I	programmet	er	der	en	lang	række	punkter	og	overskrifter,	der	indikerer	hvad	projektet	skal	kunne,	hvem	er	afsenderen	på	de	forskellige	punkter?	
o Hvordan	blev	programmet	godkendt?	
o Findes	der	et	budgetnotat	for	Tåsinge	Plads?	
• Tema:	Tåsinge	Plads	i	dag	
o Hvilke	aktører	er	tilstedeværende	i	dag?	
o …	og	hvilken	rolle	spiller	de?	
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o Hvordan	er	forholdet	mellem	aktørerne	konstitueret	i	dag?	Og	når	områdefor-nyelsen	er	væk?	
o Aktivitets-	og	bevægelsesstrøg	eller	klimatilpasning?	
o Hvordan	udspiller	områdefornyelsen	sin	rolle,	når	den	er	væk?		
o Hvordan	udspiller	klimatilpasningen	sin	rolle,	når	områdefornyelsen	er	væk?	
o Hvordan	stemmer	”det	rekreative”	i	visionen	overens	med	virkeligheden	i	dag?		
• Din	oplevelse	
o Hvordan	bliver	erfaringerne	fra	Tåsinge	Plads	bragt	videre?	
o Hvordan	bliver	Tåsinge	Plads	brugt	i	fortællingen	om	Klimatilpasning	i	Køben-havn?				  
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Oversigt over bilag 
• Bilag	1	–	Første	lydoptagelse	fra	Klimakvarters	evalueringsmøde	29.	februar	2016	
• Bilag	2	–	Anden	lydoptagelse	fra	Klimakvarters	evalueringsmøde	29.	februar	2016	
• Bilag	3	–	Tredje	lydoptagelse	fra	Klimakvarters	evalueringsmøde	29.	februar	2016	
• Bilag	4	–	Referat	af	opstartsmøde	for	demonstrationsprojekt.	23.	september	2011	
• Bilag	5	–	Referat	af	styregruppemøde	8.	november	2011		
• Bilag	6	–	Interview	med	René	Sommer	Lindsay	
• Bilag	7	–	Noter	fra	evalueringsmøde	med	Henriette	Berggren	9.	februar	2016	
• Bilag	8	–	Udkast	til	kvarterplan	11.	november	2010	
• Bilag	9	–	Udkast	til	kvarterplan	22.	marts	2011	
• Bilag	10	–	Program	for	idéudvikling,	Klimakvarter	
• Bilag	11	–	Interview	med	David	Granskog	
• Bilag	12	–	Referat	af	styregruppemøde	8.	november	2011		
• Bilag	13	–	Referat,	Klimatilpasning	i	Skt.	Kjelds	Kvarter	28.	oktober	2011	
• Bilag	14	–	Behovsbeskrivelse	Skt.	Kjelds	Kvarter	til	Tredje	Natur	
• Bilag	15	–	Tredje	Natur	oplæg	
• Bilag	16	–	Referat	fra	klimadag	21.	juni	2012	
• Bilag	17	–	Referat	af	møde	i	beslutningsforum	11.	oktober	2012	
• Bilag	18	–	Referat	af	Aktivitets-	og	Bevægelsesstrøg	projektgruppemøde	22.	maj	2012	
• Bilag	19	–	Beskrivelser	af	leverancer	fra	Tredje	Natur	til	Klimakvarter	Kick-Off	
• Bilag	20	–	Referat	af	styregruppemøde	10.	december	2012	
• Bilag	21	–	Talepapir	–	Klimakvarter	Kick-Off	
• Bilag	22	–	Program	Tåsinge	Plads	
• Bilag	23	–	Referat	af	borgermøde	30.	april	2013	
• Bilag	24	–	Referat	af	borgermøde	27.	september	2012	
• Bilag	25	–	Bylivstælling	Skt.	Kjelds	Kvarter	november	2012	
• Bilag	26	–	Noter	fra	evalueringsmøde	med	Lene	Andersen	2.	februar	2016			
